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HlaAiMitt. Oij^U BiHi m OftjpiX.«r 
67-138 
Ohapt«p IV. Qonfporfcry Po»t» ana w r l t w , 
(1) Pt>«tsi- During th« r«igii of Akb&r; 
ahaMli* F&idi, Nasiri , W l . Z u h u r l , 
Baima KhaiitMlrza Atodur Rahla 
-Kj^nan* 
(11) Hlatorlam and t r ans la to r s a t the 
court of Akbar: Abi|\a Fadl, Badaonl* 
NlMBuddin Ahnadf 
(111) Poats of Jahanglr*! ji»»rlod: 
Maulana ^ k l b l Isfahani« 
A f ^ l ^ n i L Dakani» Maulana Mu^mmad 
Sufi Masanlaraid* Tallb ^ 1 1 , tiakla 
Faghfur Lahljanif Maulana 'A^I Jaunp^ i* 
Jjufiivj^ 
(lir) Historians and t rans la to r s jthe days 
of Jaha i^ i r ; NlWtulla , Mlrza Kaogar 
Husain, nulla kbdun Nabl» Glrdhar 
Das Eayasth. 
( t ) Poets patronised by Sltahjahan* 
Abu Tallb Kalla, Qudsl MastaJ^^l, 
Mlrsa MuhamMd Qull Sa l ia , Maslh, 
Mulla i&inir,Steida, Maiilana Nlsbatl 
Thanssyarl^ Mlrza Muhansad Tahlr» 
Mulla ^ I b Tabrislf Maulana 
Naslai, Maulana Haldarl . 
Ohapt«r IV Oontd t irrn^Jl^Q 
(•!> HistorlAni anA trmiuilatopt 1 i ^ ^ ^ 
during the jwried of S^bjalii i i? 
ibdu l HftMd lAhorl» ifohMnad 
Aadmi qptiwi>d» ifithiuuMd 
V a r i ^ t mtmmmA ^ i q , Dtorui 
Narayaa Ibn Kalyamial Kayastta* 
(Til) SoM of tbo poots and Wrltora to 
whoa Brahaan aakos a pasalng ro fo -
r«no«$ ifRdan Das Rlndl, Har Loohan* 
Ooiflnd Das, Dayal Das Brahaan 
AiAan&i Oas Kayasth^ Siirat Singb» 
Baa O h a n ^ i ^ a j a Blndraban Jfun^lg 
n w a j a Kalyan JDas MunsM« Bal 
Udal Ohand Kakar, Ral Blharl Das, 
Hulla Dana, ^ a j a Balbak Das 
K ^ l , BaX Krlshan Mulla 
^ d u l LaUf , Nulla J a l a l l . Hlr 
Burhan, Nulla ^ l l i . Nulla Nute-
aaad Aalna Ka^mlri* ^ I k h Nurad, 
Nulla Anwar qasia Abu Said 
^ f i M b a d i , Nulla W u r Hahla, 
Nulla Jam^Nutonaad S ia lko t i , 
Malla ^ V f i » N u l l a Xahya, Hira 
Nandfl^aia Ashshall, Nulla §Jiaa> 
suddin Katlbf Mir I l l a h i , Mir 
Bakhsbi, Hand Ral Nunshi. 
Chapter V I Oonolusion: 17 3 - 1 9 7 
oL 
(1> Rabum of Braluaftn's l i f « anil^Vortcft* 
(11) Bnitman'e oonfcrlbutloa to Xndo* 
Pvrslan l l t c m t u r v with t p se l a l 
rcfereiie* to th« oontrlbutlon of 
tho other Hindu I l^ ta l ike Mlrsa or 
(MuteBBRd) MRXIO^ TaManii* Anliaiiai 
Daa Kayaath ( W - i - K u l > • Ral Pran 
Nath Aran, Chandra Bhan Rahlb, 
Daulat Ral, Dargahl Mai, S m t s]r«b 
§^hjahani» Ran Chand. 
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Wbil« t r w M l l t ^ r a t l n s *ord« In which c s ^ 1 » pr®o«ded by J » 
J has been dropped and pronounoiation eloTa» has been taken 
Into aooouat. The f i n a l ' h ' ( j ^ ^ h ) has been dropped aueb 
aa ^ ^ ( ^ n a ) . ; _ 
In eowDon f a a i l l a r nasea the current foraa hate been 
preferred auo)| as Luoknow, Delhi, Boabay and Calcutta e t e . 
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LUt of AtobWlfctXoiMi 
i fB.N. Jol l«ot ion 
Adabljryit 
i i fk i r 
k^r 
A.a. 
Ain 
A.N, 
Bloohaukzm 
Browm 
a . c ^ . 
C <0 cj • 
G.C.L. 
Aparao BholA HaMi Ooll«otioaf 
Qujarat Vldy* Sabha aoll«otlon, 
au j an i t Vldya a*bha»Atui«<Ub«d« 
Adab i^ t -^ -Ff rCi -Min-
Hliiili»n«lca«Hifi«a» b / Dr. omyfrnd 
'Abdulla, 
Ta4klra-i-Natali*uX hfkip by 
MaulAm Muhaeead Qudratulla, 
Oopiawl Hindi. 
A^at} Kada-i-Adar by Uiif 
Big. 
Akbar Tba Great by Aablrbadl 
iMl a r lvas tava . 
An Advanead Hlatory of India 
by R.C.Hajumdar. 
Aln-l-Alcbarl by Ab^ui Fadl 
Akbar by J.M. Shala t . 
Ak\»rmmM. by AbuX Fadl . 
An Oriental Blographloal 
Qlet lomry by Thomm» wiUlas 
Baal*. 
H. Bloobaann ( Engllab Traala-
t l on ) , Aln-1-AkbarI by Abul 
FBdl, 
E.O .Browne I Supupplenentary 
Hand H a t of Muhaamadan Maaua-
wi.pt, fba l l b r a r l e a of tbe 
Unlveralty and Oolle^ea. 
Ghah&r Cbaaan ^bdua 
Collaotiont_itLjd. Maulana Asad 
Llbrax7, 'ifaigarh. 
Obahar abaauoi.Jaifabar Nuaeun* 
M^s. Kaulam Azad Library* 
^ l e a r b . 
Obahar Qbaaan Ltraknov, 
Peraonal Library{ f rofeaaor 
MaaW Haaaa Rldiii. 
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C.G.N. 
u.a . i i . 
i)Iwan U.C. 
Ktb* 
Firooqui 
Qftushti 
Olmni 
O.R. 
Quld&ftta 
a«v .s . aoU«etion 
Bus&lnl 
Xkrin^ul 
In^ 
I .O.L. 
Obahar ObauBan Mtloaml lbi««ua» 
D»Xhi. 
Ohahii^ C2tiftMin_i&«pur» R a ^ 
Library, Haapur. 
Dlvptn-l-Brataaaii Unlvarslt^ 
itaulaxia 4xad 
Library* 
£tha» i^rmanzit Caialoguea of 
Paraian Hanuaoriptaj Library ot 
tha India o f f loa* 
Dr. 'kbdul Ijbmid Farooqul; 
Ohandra Btiini Lifa and worka 
with a o r i t i o a l Sdit ion of Hia 
Paraian Oiwan. 
Qaui^il iiaba Li l ilayal, 
Jasahar Opllmotlon, Maulani Asati' 
Library* i i l ig»rb. 
Prof , MuS^mmmA ibdul Qhani 
A Short Hiatory of I^raian 
languaea and Xitaratura a t tha 
Mughal Oourt ( Akbar >• 
Qul'-ao/^m. mQ ^DjUBan Taraqi 
Ouldaata* Noii Subl^n_&Ila 
Gollaotion,_Maulana Aaad 
Library* ^Aligarh* 
Qujarat \ridya 3abha Gollaotion. 
Tadltira-i-^uaaini by Mir Uuaain 
Dooat Sanbhll* 
Shaikh IkraB*ul Haq} ^ r * u l 
^ jaa F i l Hind. 
IaB^>i*l&inir by Ab^lul Barakat 
J«iaid:r« 
Inida Offioa Library* Oatalogua 
of Paraian HUtim 
Xqlim Haft IqXiB by Aain Ahaad Basi . 
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Kftlfi 
K«.iiiB 
L. His t , of P«ral« 
wai 
M^lv 
i toMtuUt 
M^kham 
N.Z«Hl»t 
Mlrit 
MUcXti* 
ttunU^b^ 
llu.P« 
Munshast L* 
Muzii^iLt Q. 
Jfuashait 
E&ifi auKlit Brl^ ^hAn Datta-
trl7»» £Alfiyjrai« 
ihbu x m b KaIIbi DlviLn-iHUliB. 
NiahMUKd Hasl^ lM IQ^i 
liiint&)^b*ul LittMb. 
A Literary HlBtorj of ifmnXm by 
£•0. Brown* • 
Aair S ^ r i l l |b£n LUdi; Tadklm-
l*Miritul S ^ y a l * 
liii«thlr*ul NliWftb ^ t a n u A 
OauXa MaMai 
by 
Nuapoor ^ b a a l , PUbXlo 
ULbrMiy IXhora* 
Nftbl FalllinisuuBani Qaswlz^* 
Tli« M»roh of Xodittn Hlttory by 
P.^iaran and D.K. fibandarl* 
^ r i t ' a l '^Ifestt BcM t^iwAT ^ban* 
HHiim U n i f e m l ^ ^ l l e a i l o n Maulano/ 
Asad l ibrary* '^lie&rti* 
Tba Mufsbal £Bplr« by or* i^.L. 
Srlv&atava • 
Muntakbabut-^aiiarik^ by ^bdul 
qadlr Badaonl* 
MuiSbal i ^ t r y by Prof , ^ d l ^ a n 
i&iiitllRat*i«BrabMaii» ^ i b ^ Q a n J 
Coll««tion»_iiJS. mulAxmi utiA 
Library* ^ l l ^ r b * 
mmtbfcit "1 -Brataaan Lueknov Mairal 
Klahor» 
Nunibaat-i->Brahsan ^u^iabuddln 
Goll^ctlon, Maulaci, axad 
Library* 'Allearb* 
^ t u n t ^ t - i -BrabMn aubban_iaia 
Coll«otl<m*_iia£>. Maulana naad 
Librax7* ikXigarbs 
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Munshait Sul* 
latmw&ndi 
Nuquah* 
Qpp. 
Ri«u 
s a f i m 
i ^ l i h 
aaMiMi B.P« 
Stem-l un&n 
^ b l i 
Stor«7« 
Sukten* 
Suammli 
KuatMi.t-'l-Brftiinaii tiulalein 
Collootlon* H3S. iteulaxii As&d 
l i b r a r y , Mllgp^rb. 
IUmsh«st*l*Br»hm6n Unlvez*Rjltiy 
GoUaotlon, msi, iteuUnC Asad 
l ib rax7 , ^ l l g a r h . 
Mull£ Baqi HldftMandl. 
M ^ ^ i r - l - i i a h l m r , V o l . I i l , 
Nuqu<^» t&hortt Ho. (Oemralt) 
Oppoalti* • 
GhpiVlea a ieu ; Oat&logue of 
^rblf izi i>feinuHoript I B r i t i sh 
ifusau«* 
8aflm-'l--niushe» by Brlndaban 
i>Ei8 ^ u a ^ u * ^ 
by Mu^booad ^a l lb 
Kaabo LihiorT* 
Banartl Prasad Saxasa, Hlatory 
of ^Jkbjaban of i>«lbl* 
r&dkli^- l - i j^^l- iagvaaat i by 
Mutoanul ^IddTq Ifaaan 
Kawab, M^w. Uablb Oaxg Uollaa* 
t l o n , MauIanS Asad Library, 
hlTefiirh* 
m b i r 2iav&anl| 
§bC>*va ' I j a n . 
KalBat*uii!i|bulji% by lttH>anid 
i^^jftl Sar 
O.A. s torayt A Bio-b lb l los ra -
phloal SurveyI BBralan L i t e r a t e 
u ra . Part 1} Vol. XX. saa.XXf 
Faaoioulua*3t M. Hlatory of 
Xndla. 
B i r - i - S u l ^ n by A ^ d i^uaain 
Ahm&di Bmzmiu* 
Bah£r Sunnaal* Bardar OlKan JRii 
Staagirant Rai i^aUhl QCClaSr-i-
B&bar Mifruf-31-8ai«-l-J«a»®-
Vll 
Tab&qat 
tkrim* 
Tiffiurl* 
Tuxuk 
(Jtefft 
Vlr VlnoA 
ZidgAr 
^irtiurl 
^ w a j a Rlai-
•uddizi 
VoX.I, 
X«jct Book of llodsrn Xndl«n 
History by 3.C. aad &.K. 
DfttW* 
B a a ^ - ^ l a i i r i a by 3«yy»A ^ b i u -
ddin ^ u r Bmtumn, ^ 
by 
MUbaumd JahSagir l^asMC^. 
Uur& "X -tiaiiud by Miu^i HuhHostad 
Si^d A ^ d 14ir«hr«ri. 
Vlr Vinod by Maha Hahopadya Eavl 
Baja Sbyan Lb.1* 
by J lgar 
Barellwl, 
^uhl^l 'a L4f« and Works by Prof, 
N a ^ r iOunad* 
Vlll 
g R g y ^ g g 
18 aaong l l v l n e langiMig«« ot ttw worlds 
ftoA i t s l l t«imtur» b«o«ti»« of I t s inportftnos s lgnif io** 
no* ooamRDds respsot and oredi tol l l t /* Ttis l l t« r» turs f whieh 
has b««a produosd In India , I s g smra l l y known *I]i&o«jnsi*siiai 
l l t e r a t u r s ' and i t snbodles ttas oontrlbtition of Indian poats 
aisd vr i t a r su of th s aadiaaval period t o Fsraiaa langwasis aad 
l l t a r s t u r a * Tha Persian languags and l i t a r a t u r a was a a i n l j 
produoad Hughs! Period. Raja Todar Nsl mda Bsrsian 
S8 tha oourt langusga* Tliarafor*» avarjr ladian* who waa l iv-
ins i n tba Hu^^l doainion and was i n touob with tha oourfc* 
was grsa t ly iaflusnoad b j t h i s languaes* Bvan Hindus» wha 
aniered and Joinsd tha r o j a l court> prsfarrad t o l a a m Mr* 
0ian aad» uXtlmatelyi tbay adoptad i t as t h s i r own languag*. 
Thsy ha^s oowajto hold a posi t ion i n tbs f i a l d of Mrs i aa 
l i t a r a tu r a* Thay t rans la ted Hinai and Sanskrit books in to 
Bsrsian with tha halp of Huslia wr i ta r s and visa-^araa* I'taay 
hs4 a aoBMsnd ovar tba languaga and soon baoaas oapabla of 
ooapoaing varaas i n Farsian too* Nughsl ru l a r s adoptad tha 
bsalthy t r a d i t i o n of Judgix^ tha in ta l l ieanoa of a psrson b j 
holding poatioal oontasts* Hanoa» tha soholars and poats of 
that psrlod had an opportunity t o display t h s i r knowladgs i n 
ths f o r a of disoiiasions and poatioal oontssts ooaaaionally 
hald i n tha oourt or a t tha rasidsnoa of tha xioblaa and dign-
i t a r i a a of tha oourt* Hindus* a l so part ioipatad i n auoh l i t * 
gatt^ings* 
Ohandra Bhaa Brahaan i s ona of thosa Hindus who 
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XearMd and oompos«d v«r«ea i n t ba t Xanguae*. m teas 
Mtually surpaasaA otlwr Hindi poats and wrltvra i n fMd^ 
of luAo^F^xmlmn l i t a r a t u r a of h i t t i a** Ha not only axoaXXa<^ 
•aagr HinAu peata» fa» dasarvoa to Xm 9Xaoad aaong tba Mualia 
w r i t a n and poata of h i s parlod* Bratumn was an aoinin i po-
a t and wr l t a r of hia da j* and aa rwd f a w aa a poat i n India 
aa wall aa i n f a r of f oountr ias lUca I r an and Turin* i n tiia 
vary Xifa t i n t * J&ivana today* ho io adnirad and appraoiatad* 
duo t o h is ooapoaitionji^ b j tho saholara* w r i t a m and poato 
who aro i n totaoh with Paraian langoago and l i t o r a tu ro* 
I» tharaforo t aada up wj aind t o sa lao t Brahaan f o r 
a dataiXad o t i i ^ i n ordar to^idaoa ^itar aaons tba poats and 
wr i t a r s of tha IfodiaavaX Aga* I haira t r i a d utaost i n aa -
kine Ml attaaiyt t o dataroino tha poai t ion of Brahaan aiid»aXso 
t o daaX with tha Xifa» t i M and works tvomfg^t—anh. poin^ of 
viawi I hava a l s o t r i a d to br ine out* f r o a axtemaX and i n t * 
araaX aouroas* wbioh ara not^of oours«/saaiXy avaiXabXa^tha 
arronsous f a o t s and f i gu ra s whioh hava panstratad in to hia 
Xifa and works* 
Tba praaant t b s a i s has baan oXaasifiad in to f i v e 
Ohaptors insXudlns ths oonoXusion* Tho e^naraX asthad of 
t r ansXi ta ra t ion of ^Arabio and JBsrsian naass has aXso baan 
adoptad and^systaa of abbraviat lons has a l so baan foXXowad* 
on tha p a t t a m of th s prssant-day wr i te rs* The introduotory 
por t ion and tha oontanbs hava aXso baan given i n ths bagin-
ning of t h s thaa i s* As Brahaan fXouriahed <uri2« tha ra ign 
of Shahjalian* waXX-known aa Sahib**Qiran-i«-Thaid* tha period 
prsoading Shahjahan oovara tha ra ign of Akbar and Jahai^^ir 
xxviii 
ftnAy h«no«0 i n tb« lniroductloii« e f f o r t s ta»Y« b««ii Mid* t« 
v v r o i L w a anA b r U f sk«toh of %im soolal.* oultumX 
and Xitormrjr histoxT- of %bm above sientloned period t o eetabXi* 
•lie^be posi t ion end pl&ce of Brabmn In the appropriate hl»to-
r l a a l set-iip« 
The f i r s t chapter covers a ooEiprehe3iBl««f stiMJy of the 
l i f e of OlmnflrR Bhan Urahsmn whlsh d e a o r i ^ e the ^laoe and 
yefcr of h is bJjrtih, parezitiige, r e l a t l v f s , pl^ooe and realdeasst 
eduoa%ion« nt,m and *JOn lo pluae and h is associat ion with aisd 
the favours he recelvod f roa iifdal I ^ n , Stehjahim, Dara Shlkut 
and A^^ngnib* 
Xb the second Ohapter* e f f o r t s have been wde to glvf 
\ 
a detalXed desoriiitlon of various patrozm of Braluaan XDbs *2a* 
ayat i n u ^ !d r IbduX Karla« AfdaX K^iit SaduXla K^n^ IsXaa 
J a f a r la ra Shlkuh* ^ h j a h a n and Aurazuiib* 
The th i rd Ghaptsr Is based on the e»iira&ble and valua* 
toXei^vorke of Srahttaa iifhlota have been mentioned In the Introdu* 
s t l e n of h is i ^ s t liaportaat ^ojic "^^uishaat" vl&*» Di«an« sons* 
I s t i n e of ObaaaXs and RUbals* MaUmawls and sone prose works 
l i k e auXdasta# Chahar Ghaaaant Tultfat'uX Anvar* Eameuns, Ns^s i^ 
PuiMbl»9 Hajnatd Faqr and Hun^haatf I t s e l f | and a l so other works 
which are preser'ved In the d i f f e r en t cataXoeues of varlftus Xlb-
rar leu suxh as Q A U I ^ T H I B ^ a LbX DsjraX« a discourse beXd be t -
ween Qara Shlkuh and the Hindu sa in t Babii LAX, l a the f o m of 
questions and onsvcrs^ which were t rans la ted f ro« Hliadi Into 
Persian by Brahmni the ooXXeotlon of the said dlaXo^^us I s also 
kaowa as lliiklisan»i*N^t or Kidir 'ua l l i ^ t t Tid^at*uX 
Tatrarlkh*l-Rajaha«i-Delhi-iandustan and Hasuk ^ y a X a t * 
xxviii 
lfiins^t-X»BrfttuMuii bM alreafty b««ii pyblisbcd tiy Mftwal Cit|ior» 
frvBSf Laoknov^ l a tb» aonfeli of April 1685 a«d« and t t e mx% 
omt wbloli a ool leet ion of his M t t ^ w i s * iKitoXlskied in tta* 
MbjMi'^-l-Rasiyal In tta« Month of OoooiriMr* 1885 
o M t m to Hljxa In th« south of ^ a r 1303* Ttot th i rd Inport-
ant wox^ of Bvahaan la a oollootlon of Ohasala anA 
popularly known as Dlmn» ptHbllshodl alonevlth tho tbosl* of 
Dr« * Abdul Uudd Farooqui f o r which ho has boon awardod tbo 
dogreo of 1^0tor of Fhiiosophj* Ths voices of Brahaan* vhleh 
havo boon undor study aro Munshsatp Ohabar Ohaaan* Ouldastay 
daushti Baba Lai Qay^* Dlwan and MaUnawl whloh aro avallabls 
i n tha f o m of Hss, or i n ths prlntod font* 
In ths four th Obaptsr* oontsaporansous posts and irrl* 
to rs havs bosni^ asntlonsd ea tsgor loa l l j* f ron ths t i n s of Akbar 
upto ths psriod of 5hahjahan and ths e a r l / sgs of Aurax|Bib In 
whloh Brahaan rsaohsd his ollasx* 
Ths l a s t anA ths f i f t h Ohaptsr sontalns a br is f skstoh 
of Brahaan*s l i f s and works and eontrlbution whloh hs ands to 
sBlrloh ths Inde«»Psrslan l l t s ra turs^ with spsolal rsfsrsnes to 
ths oontrlbutlon of ths othsr Hindu posts* 
Alongwith ths abofs nsntionsd Ohaptsrs» -^tis s f f o r t s 
havs bssn wids to olar l f j r ths rs fsrsnoss with foot«*ziotss and 
t rans la t ions of sons rolsvant p ross^x t r ao t s and vsrsss havs 
a lso boon agids f ron f s r s l an into English* whsnsvsr i t was 
found nsossoarj* 
Thers nay bs naagr er rors and onnissions whloh I havs 
ooMlt tsd in evaluatlx^ Brahaan's l i f s and worksp but s f f o r t s 
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bav* bMn md* to reproduo* him v&Wkm hoavst l / i n a projwr 
torrnm I tb«r»for«« hop* tha t tli* rvadars would fo rg i t a m 
f o r psr aota of ooaaisalea ani oalaslonii* 
Owiag to various olrouaistanftas^it oould not b« possl* 
bla f o r to ooaplate mj raaaaroli woric earXiart anA duo to 
•angr oospulalona I t baeaaw d i f f i c u l t f o r m t o oonsult and 
a t i i ^ aoM ottMir wox^ ca of Brabaan wbloh ara proaarvad i n 
varloua oataloguoa of d i f f e r a n t l i b r a r l e a of ladla aad f a r 
off oouBtnaa* 
Zt would ba a gr«at aoiili^oii on mj par t i f I do not 
aoknowladea mr IndabtadMta t o mjf auparvlaor and waXl«wiabar| 
wbo anoourae»d aa i n tba ooaplation of aqr tbaa i t* I t l a 
fera»o«t du t / to axprasa «gr grat i tuda t o a^ roapaoted and 
bonourabla auparflaor at* Nubaaaad Sbaaoon l a r a a l l and f r o f * 
assor N a ^ r Atanadt tba Haad of tba DapartMnt of faralan* 
Allearb Mualia UnlvaralAy* Aligarbt witbout vboaa valuabla 
•uesaat iom and kind guidaaoa i t would not bava baaa posaibla 
f o r aa to aoaplata v j tbaaia* Z alao p a j agr bomga to Lata 
laaantad naaoraj of Profesaor Naaud Haaan RlVfi wbo balpad m 
i n providine nanusorlpta of Ohabar Obaaan and a piitollabad book 
of Babar Summai on tba *Lifa and worica of Brabnan^ along with 
a I^wan^wbiob war* praearvad i n bia paraoml l ibrary* 
thaxdca ara alao dua t o tba tban dl raotor of tbaSiatioxAl Huaaua 
iialbi and tba than inobarge of tba Hsa* Saation of tb» nation^ 
a l MuaauBy wbo gava ae asaiatanoa wbenavar I raqulMl tb« 
,saa»* I aa alao g r a a t l / ladabtad to tba l ibrar ian* lir*Xatj^s 
•11 ^krM of tba Rada l ib ra ry Raap^» wbo alao helpad a t 
• • • 
XJll 
l a oonsultli^ th« Mia« I m also &m%mtul to iuisist*nt 
l i b r u ^ M i of tbm MMiuAorlpt Sect ion and Nr. s. a K. ^ ^ ^ of 
M a i ^ m Asad LDimry* ^ l e u ^ wbo Meis ted m i n oomul t ins 
tlM miHwioriiiia «nl boolca* 
Zn tbm las t* Z would l ik* to oxpr^as agr feolinga of 
e ra t i tud* to a l l g^r woll-ifiabara and f r laada who alvajra gafo 
m insp i ra t ion and eaoourgsd as to f i n i s h mr rsssareh wofk as 
•arl jr as possibls* 
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f 
M u n ^ ahaadm B1mn» sunmaed Brntaan, son of Dbma m 
2 3 ^ 
flMf oapXajroA m a Mua^ anA bold a Nanfato at tba oourt. 
Brabaaa'a m t i v a plaoa was Lahoro* Ha raealvad hla aduoatlon 
uaiar t t e aWwardahlp of itella Abdul Karia . am regards his 
kaoirladgo of laystioisat ba «aa tba dlsolpla uf litiUastob 
t _7-
Badal^shsni » 
t* Saaana 3«P| p . 254. 
" Ohan&ra Bbaa sumiMd B r a t e n I s tba f i r s t 
S i f t ad Uin&u poet of tba HugliaX p a r l o d / 
2 , O.CJli Pol . No, 57a* 
• f » 
, . > -
4 . 
5« J m . NO. 57»57a. 
^^ e; f / y j ^ ^ ^ ^ ^ ^ e/yr -
7« Fol.No* t4»14a« 
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B«for» w« t t e posi t ion of mmvAsm Bbin Bmbaftn 
as ft poot anA a Xottor-writar of t h i s poriod* i t i« but woo* 
•sary to aako a briof •urvoy of tho aooial» ou l tu ra l anA l i t o r -
ax7 oonAitiom p r o t a i l i n s i n tho da/s ju s t preooding Obaadra 
Bliia fiimhMMi* 
Aoooi<dii« to t b t "Utaftral Uanii&** and ttao atiabar abaaaa« 
Cliaadva Btian waa f i r o t introduood t o obahjaban a f t o r tbo doatti 
of A f ^ Kkian i n a.H*/163e A.i)* Ht prosontod tbo foUow-
iB6 Httbai beforo Stehjaban* . Mb ^ / . 
In tho Xifiht of ttao abovo aontioasd BiAikt^  In 
a posi t ion t o oa/ tha t Brahaan flouriohod duxli^ tbo ro i sa of 
Stehjaban* I t io» thozMiforot oosontial to roviow tbo oooial* 
oul tura l and l i t o r a r y hiotorjr of tbo poriod portaining to 
Akb#r and Jabam^r* 
Tbo oouroo a a t o r i a l f o r tbo otudjr of tbo aooial oondi-
t iona of tho t i n s of JOOiar anA Jaba i« i r i s ra thor raro and 
•oattorod* vo finA imodoii roforonooo i n tbo Jtoaoiro of f o r o i g ^ 
t r a v o l l o n who via i tod India i n Ikbo oiactoentb and tho aovonto^^ 
OmQJki Fol . NO. T. . -
3 . f!BTM.I.H| p . 285» ^ 
"Our oouroos f o r tho study of tbo sooial and tho 
•oonoMioalifo of tho poopio i n Mughal India aro noit 
as abmiAant as f o r tha t of p o l i t i o a l history* But . 
tbs aooounts of tbo fo r s ign t ravol lors» who v i s i t s ^ 
InAAa i n tbo sixtooath anA sovonttooixth odnturios* 
and tho oontOBiporary rooords of tho Europoan fao» 
to r ios Xn India* supply us with soao valuablo 
inforvations*** 
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• • n t u r l M A«D« mom of thm oontsKpoimxy h i s t o r i e * ! wovlw 
l a I^rslAB a l so spoak of I t * W« a l so f i nd roforonoos l a tlio 
hiatoaploal woiiia oompilad by l a t o r wr i ta ra whioh are aalsXjr 
baaed on ttaa oontaoporary l i i s t o r i ea l works in Persian* 
India of 4kbar*s da;fs was not* of oourae^ l ike tha t of 
today* There were no modem aeans of t ranspor t and ooasnmloa* 
t ion* tiodem aohievaents of scienoe and teobnoXogy wers uath* 
iakable i n the ra ign of Akbar* Kven b ig and important e i t i e s 
were oonneoted by Kaohoba roads* Trees were planted on e i t b s r 
t i d e of the roads* There were Sarais f o r t r a v e l l e r s and pid>li<^ 
• sn t o stajr* Xt i s said t h a t f o r e s t s were b e t t e r preserved i n 2 
the days of Akbar than even now* Gardens were found In the 
v i o i n i t y of big Irowns and o i t i e s and the o i t i e s were th ickly 
populated* 
The inhabi tants of Zndia i n iOebar's t i a e were generally 3 
divided in to four d i s t i n o t c lasses * The f i r s t and the r iohes t 
o lass was» of oours«« t h a t of the kings and t h e i r f a a i l i e a * t k 
the minis ters and other high o f f i o e r s of the s t a t e* The fMloonc^  
o lass of people was tha t of the merchants* manufaoturers and 
money-lenders* Thsy spent t h e i r money on ohar i tab le buildings* 
1* Ntt* p . 2;^* 
"The varioua par t s of the e0uxxtx7 and most of the 
important towns were oonneoted by Kaohoha roads'* • 
2* Ibi,^* p* 235. 
"lAr^e gardens were found i n a l l pa r t s of the eountry* 
pa r t i ou l a r ly i n the v i o i n i t y of big towns •** 
3* M*Z. Hist* P*256* 
"Oonsidering the Society from eooaomie and p o l i t i c a l 
point of view» we f i n d tha t i t waa divided in to four 
d i s t i n o t classes*" 
XVll 
Tr«d«r« and busintssiMn of o r a i m r j a t a tu i m m plaoad In %Xm 
thirA o lM8. TtMM p«opl« llv»d a siapX** bappjr aiiA prospareus 
U f a * Tba l aa t azil tba fourtta|Blaaa was tba t of iba oiMlaary 
oklXlad vorkars, labourara and aanlal aarvaata« FlaaaBially^ 
thajr wera vary poor anA paaead t b a i r U f a i n a t a r j wratoiiad 
and miaarabXa oondltlon^* ^ 
Tba population^ %faa ba^raganaoua i n ebar^otary and tba 
Hindua vera in Majority* Aaong tba Hlnd^t tba uppar oXaaa 
oonaiatad aoatly of tba Hijpitt» Brabaan* Kajraatb» and Valab 
oaata&« Tba^ t raa taao t of tba bigbar olaasaa aaong tba Hiodla 2 
towards tba Bo->oallad unbouebabXaa waa f a r f r o « aat iafaotory* 
Otbar avlXa parvadins tba Hindu Soaiatjr vara obild 
•Rrriaga* prohibi t ion of widow ra^Marriasaa and ^ t l * Tbay 
wara not inoXinad towards in tar -oas ta aarriagaa* On tba otbar 
banA MuaXiM wara dividad in to tMi aaota* Sbiaa and Sunnia and 
tbay too wara not f r aa f r o a o^S* tbay a tar tad induXftine 
i n various form of idoXatoiy* 
U Mu« p« 235. 
** Tba JPbpuXation waa not tKiooganaoua'* • 
2 . M.I. His t . p . 259 
"Tba t raatoant of tba bisli*!* oXasaas towards tba " 
so<-oaXXad untouobabXas wera f a r from ^ t i a f a a t o x j * 
3* 
"Tba seoond bigas t oXass of paopXa were tba MusXiMS 
Tboy wara aXso dividad in to two Main s«ots» Sbias 
and Simn$s** 
4* M.I. H i s t . I p . 259-269 
"In ooursa of t i n s tba MusXias of India bad baoc»aa 
as supe r s t i t i u s and idol worshippars as tba_iiind)is 
wara. SbrtiouXarXy worsbmd toabs and ^ u f i sa int 
i n wbieb FPaotioa m n j Hindw aXao joinad tbaa*" 
xvjii 
1 
Alcb«r h&d a s«oul&r out-Xook mxA bla t>mBt f o r the 
2 
ftailon of %bm Hindy ana HimUb oommmltlw Into «n lxit«8zmt«<l 
uxaty* H« also aacl« s f f o r t a to pfurse th® aooiety f r o * boolai 
•Vila* He lasiwd orders to vlp» o f f theao evU» fpo« Urn 
Sooloty b ^ t w n I586 »ziA ii.D, 
Son* of thft roforas mde by iOOMur mIhi m foUowfti 
of emlMfemnt of tho wi^ r «rlgoii»» 
MioordliiB W "MughnX Ei^plwi," Akbar WMI u ta i to hi» 
pridsoASftors* Ha dislilc«d tfa» praotloo of ppimoxmrB 
5 4 
of war and saX* of t h t vivo* and roXatioaa of tboao who Xoat 
U Ak. l V0X.XI1 p. 196* 
narriages had groat o f feo t In tho sbapXt^ of both 
aoouXar anA roXiglous pftXioioa** 
2« Vox* ZfP«38S« 
'^ Hi Mt tho oxaitpX* by obaorvlns Hindu roXifiious ooroo* 
OQioa aXoiE^lth those onjopod by X9Xa« a t tha woddlng 
of hU t o w ao as t o pata tba way f o r a fus ion of ttis 
ULoAtt aad ¥Im1lXm Oomzii t ios 
^^^^^yibsr t r l s d to pur®s ttas Indian sooioty of soglT of U s 
SsslaX «ivlXs» and with t h s t tfbjoot In irlsw ba l a s ^ s 
8Srle» of edic ts f r o s Labors between t566 «izid fS9^ , 
vbsn that o i ty was ths h*a4«<iuarter of tils soveruseiit. 
4« Ifti. p« 146* 
"Soon a f t e r en t e r i i * his twentieth y w iJcbar showed 
etidsnoe of a broaA-olndodwss wblob bla predeoeeBora 
had Xaoked and whish waa to sake hiii _ 
ereatost Mualin ruXe of India . BsrXy In 1562 he Ueued 
orders striotXy forblddine the praotloe of ensXatine 
ths prlaioners of ><ar«** 
ths passlnB of an order which dU away 
Stw t S i^Xitary euston, pretaiXing since aevaraX c e y 
a ^ " ^ Of t h e w i f • • r e l a f 
^ ^ ^ t t e o t t tMQuished i n ths wars." 
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t b» l r UVM in war* sio$ h« panaod an ox>d«r to stop tb i s {VM*! 
t lo« In jmmr 1362 a.O* Jfrnoplm Uo¥«v«r, allowed to 
••11 tlMlr ohildr«n In tb« daya of famiiw and afterwards tiwy 
night t&k* than baok from tba pbxvoia to wboa tbay bad aolA» 
liT^ thoy hcid sxjffloi«nt aeane to pa/* 
j^bar waA vary l iberal* and suaoaptlbla to t t e fMl lags 2 
of th* paopla* Onoa» i n 1363 » whon ha waa on hla way 
3 
f o r a bunt i n the neibUbourhood of ijathurat i t waa broui^it to 
his notloa ttmt a tax i/aa levied on the pilgriaui who uaad to 
aaswrible thar* in saaroh of Divim l ight* iOdsar laauad an 
edict forthwith forbidding tha oolleotion of tha tax f ron th» 
aaid peraonft throughout hia klngdim* 
1 . Iftintakhabt Vol* n»p*391. unv an si Y jk  , j jL/ ik^hu^Z^j 
Ak| Val*il»p*336* 
« r Hunting near Hathura in 1363* ^ b a r uotloed a t ^ 
oaing lavied on tha p l lg r lM who had gathered there 
3« Aai*{ Vol*XI»p. 189J90* 
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J*M« Skwlai wrltM l a bis book "AK a^t^  tlwt tta* mx% orter to 
•top tb« ooXleotlon^of Jlvym and 'SmmtsJam wm passad in tba aon* 
tb of Hftroh 1 5 ^ A*D« but aooording to Badioiii» i t was iasuad 
X 
in 967 A.H./1S79 tba afor«»aid dataa ar* eoatradietory 
but on tha baeia of "Mtinta^bu't-'Tav&riMy" tba jaar 967 
of iaauins tba ordar» appaam t o b^ pvXalbIa and aorraot* 
Hoiravar* tha nobla* and aoiia of tha narrownlndad paopla wara 
iB'^lffervnt. towards hla but Akbair roBSRlned firm In bis daoiaio>i'. 
Ta«aa on ifcrriaaw^t Tha pmotioe of dowry waa oeanon 
aMong the paopla at tbs t i M of Akbaf» but he dlaoouraead auob 
a pmatioa and aant ordara a l l over the oountrj to ooXlaot a 
tax froB both the parties to the nftrriage• The Go1leetion of 5 
the tax was aada aocording to their statue* 
3* Renulationi ragmrdimc Msrrlageai 
Akbar took a keen interest in the r e fo ra of aan^gea* 
Zb India* nsrviasea were often oe^oaiead before at taini i^ the 
age of pidbertjr. Akbar took exeeption to thia euatoa and took 
1. iiki Vol, III p . 336. 
Realising that the Empire he v.tta building aust rest on 
the solid foundation of eaotional attaehment to his 
parson of a l l olaas^o of his dubjcfotsy iUcbar took the 
nooentoua etep in Hareh of aboliahins t t e t aoat 
hated Jie^ra inpoat*" 
2 . H u n t a l ^ , Vol. II|p« 276. . 
3 . ^ n f Vol.1 J P# I ^^  
Ihjtjl* '^Ji^/fj^^ij'/^Q)J 
- f y tf J'wj^ju u ^ H ^ ' 
XX i 
th* Qour&cs!«oxjs 8t«p to otMek tlw a«I«br&tloii of suah 
i»0« bofor* tb* ag* of tit«XY«» for in his opinion* earl / aarr* 
iagea wero fruitXoas* H» also oomldorod tbo omrria^o iaotvoaa 
ntar rolatloni or one's oouslm^liapropdr* So h* pasaod a rag-
ul&tion that mjlKklj oould marry their own oouslni or near ra l -
atiouB and that boya and g l r i s could not m r r j bafora tba aga 
5»6,7 
of s ixtaan anA fourtaan yaara raapdotlvely. Ttaa oonaent of 
tha bride ard tha brida-groom the pemlsaion of ttai»r paran-
* 8 
t s waa oonaidarad assantial in R&rriRe.c oontre ota* 
Akbar pat^ad an ordlnanoa in the joar 995 9 
anaoting tba following raforaat 
t* That a «an should have only one l&e^l wifa* biit i f sba 
1 • Ainj Vol,I,p,143. •, j , 
2 , A.M.I Vol . I I I i p . 380-
3* Muntal^i VO1»ZI,P»306# 
Aim voi» i i p» . , X • ^^  
Muntakhab} Vol.TIf p« 306* 
6> Ibld l 336. / .. . ' 
7 . A.G. Vol.1 >p. 386. 
8 . i i n i Vol. I I p.143. 
9 . Muntakhabi Vol.111 p. 355-35«-^ 
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proved barr«n» bm alght m r r y a ••oond wife* 
a* 8«f9iw th« • m o t M n t of t h i s ordlnftzio«» widows of botb 
tb* HiadiiUi aaft %h» Kusllwi of •v«n tender were not Allowed 
t o Marry etid were put to a l o t of hardship and i l l - t r e a t a e n t * 
Akbart kind hearted as he wae» r igh t ly oonaidered t h i s praa* 
t ide as inhuaan and oallous and through the afore-sa id ordin-
aneet allowed re-fMorrlage of atieh widows^ i f they so desired* 
In ease of the Hindw^he specia l ly deoreed that a young 
widow should only be aarr ied t o a person whose wife had already 
5 
expired* 
4* That a Hindu oonverted to Muslin f a i t h , wi l l ingly or 
un«ifil l ingly, i n his ohildnood was allowed, i f he so desired^ 6 to go back to his f a t h e r ' s re l igion* 
1. M u n t a l ^ i t o l * I I i p.356* / X • ^ 
3* Aim V o l . l f p . 143* / • / . ' 
> iW ^ cT/ cj ^  ^  > ICJ 1 ^ 
4* NuntakMi m*lio* 231a. 
•'J 
6* I b i d j Vol*Xl.p*39t* / y , ^ » 
XXlil 
1 
Tbat i f a Ulndy wamn f l l in lov« with a HubB«m»4sa 
waA tb* Huslia f o l d , a te |taouId b« t«M«a b*ok from 
bar hxasband bytforoa and vaturnad to bar parasta* i f sba Ilkad. 
Akbar appoint ad an of f ioar* aal lad '*Direotor of aarr iases or 
TtilHiagi. to r ag ia t a r aarriagaat in ordar t o anforoa tb*aa 
regulatioiiB • 
Tba ouatOB of Sati* i n India* waa vary ooiaaon« aayao* 
i a l l y aaong Otaattri]raa« tbay ragardad i t aa a ayobijL to 
praaerva honour and raguta t ion. Altbougb Akbar bad great 
rffgard f o r toluxxtary ftaorlfioa of a Hindi woaan* but ba f a i t 
t ba t tb ia praotica vaa ra tbar crual and Inbuaan* Ua t o ^ 
atroHB azoaption to a wooan ba l i^ fovo^ibXy oada a Sa t i anA 
Inatructiona vera« tbarafora* given t o a l l tba K^wala tbat 
no woaaa a b ^ d ba burnt aeainat bar wi l l • Ha paaaad an 
ordar in 999 A.H./1390 A.D. tbat* i f* a Hindu woaan abowad bar 
ina l ina t ion t o antar tba f taaaa along v i t b bar buaband'a cor* 
S 
paa^ aba ahouXd not ba pravantad. 
1 . K u n U ^ i f o i , U * p , • 
2. Aim Vol . I l p.143. " . " / ; 
3 . A.K.I v o l . I I I i p . 402. 
4 . Muntak|ab| Vol. I l i p . 375. „ 
a-
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1 
OooMloxmlly Akbar* liiBB«lf» reaohed t\» spot anA 
oheokad tb* p w r t o r m m of S*tl anA b» a l so advised Xbrn weaan 
2 
of tondor ago or thoso who had aaaXl ohlXdron to rofr&ln fron 
•uoh a ealloua Intontion* 
U A.N.I Vol. XZZ{ 
aJ^J. IjjJijI ^ ^ ^ t 
^y]) arfJ^C^ fjD ^ ^ ^ J CO 
Air... ^ ^ -^^  P / cr U 
2 , Ibid* V 641. ^ . ^ 
/ £ . . - I . . / J - . 
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5* 
njLbL. 
HiiSliJiShAd «uob ftnith In th« (-oukWa of oirouaoiaion* 
u»\m.llj, xwrfomtd i t b«for« tbm of tw«Xve. Akb&r*ft 
« 
irlMft wer* d l f f«r«nt «• ta«||bftd m% ttueb f&lth i n tlui ouatoa of 
olrouaoiftlon. So« i n th* jrMt* 999 A*U./1590 ^•D*! IM Mil* « 
rulo tha i thsy oould | torfora tb« oirounoision o ^ a f t o r oons* 
u l t l n s ^ ^ whon ho orosaed ibo ago of twolvo* 
Fovorty roaulta in boggary* £^on»in tho oixtoontb 
oootury A^D*, India waft oonfroatod with th ia probloa and ^ b a r 
ordered tho orootion of tbroo d i f foron t bviildizig»* nui&d 
Kbftirpusa» i3harattpura and J o g i p m * f o r j4uaXiaa« iiinduo and 2 
Joeia roapootivoly* i n tbo joar 991 a«H«/1363 i^oordins 
t o Badaoni. f roo food waa auppliod to tbo bosgum a t tho aaid 
pXaoea through Abul Fadl*a aon a t tho ooat of tbo Qorornaonb* 
n ^ t ^ ^ n m m o ^ u m 
MoBt pooplo indulgod i n oxooaeivo drinking. In ordor 
to koop drinking within roaaonablo Xiaita» Akbar ordorod fo r a 
5 
wina*abop to bo oponod noar tho palao# and tho wifo of a portoh> 
wtiO beloi^od to tboGaato of tho « i n f a o l l o r » waa nado inobargo 
/M I k i ^ a ^ l V'ol. i i i n . : ^ 
l i n i Vol.xi p.tAO-
5* MuntakMiVol. i l I p.J)0l»302; 
6. ^ 
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of X%m P«opI« aistat puroba«« wIxm ae oedlaiD* on %bm r«eoMi-
1 2 
•BtUtlon of ttM Pliysiolan and f o r t h i s purpoae a olax^ was 
a p p o i n t s to nota-Aown tba naaas of tha fabhor* QraadHTatbar 
asd tba imum8 of those who requlrad wine f o r aealoinaX purposes. 
Prioaa were a lso f ixed by regulations* Again* order vaa aleo 
ita, 
laaued to buiM a e p i ^ quarters f o r p ros t i tu tes outside the 
town* and i t was oalled Shai^npurai young wonen of loose 
4 
oharaoter were aaiced to l ive there and take up the profession. 
iUKbar appointed another alert: to Maintain the r eg i s t e r f o r 
those who wished to assoelate with then* Aooording to Badaoni^ 
a large nuiOyer of people were daily punished but i t did not 
5 
r e su l t i n aoral iiqpriveaent • 
6 
In the year 992 a*H«/1584 a.u.^ c^urialing-houses were 
set up by Akbar to bring i t under h is oontrol* by d is t r ibut ing 
loam to the players* Fixed charges were also levied on the 
U N u n t ^ M i Vol . I I i p« 301. / „ ' 
>j 
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8 . fyo^^bl^i^ft ot ^ m ^ ^ 9X 
Akbar iMiaed « (l«ore« In tbm 999 A .H./1590 
2 
tc» forbid M t l n s of f l e s h of th« aniaiala &nd furtta«r» 
3 tc^ 
ordered to out off ttio h»zida of ozw who tftkMj[food w4ktb « 
c 
bu^her azid i f he la one froB aaong tha aeabera of bla f a o l l / t 
tlMn lila l l t t i a f i nge r abouXd be oboppeA o f f . 
Anotoer order wm paasad to ^ :^b lb l t tbe «la\ighterliig 
of anlmXa on oer ta ln dbya In ii«H«/1363 Akbar laaued 
an order to e laaa l fy tbe e^od Inbabltanta f ro« tbe bad and 
aXao to look Into t h e i r Inaoae and oooupatlona* 
U Hunta teb i Vol»II» p . 375* 
5 . i m - j ^ f U j / ' h A - - ' ^ 
5 . A.H.I V o l . I I I i p . 346,347. ^ ^^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
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He dcvotod lilB8«If to the oonst i^ot lon of 
weXlB, soboolfe anA sOaees of worship f o r t rav«l lers» &xid 
1 
poor ikliezMi* 
Tb« ei4,tur« cf Indl»« before the &avent of MusIIji 
rule* wae yurely ZndlAn Ija ebareoter* Af te r the MusXla rule* 
bowevert elnoe Ifateliae mlxeid up with the Hindus i n e v e r j 
Bfflbittre of l i f e » tViis fus ion resul ted i n a new cul ture j^ wilnath 
may b© ca l led Iiiio-ilulsiB Culture • This cu l ture reaotaed i t s 
ftoz^b during t h e ^ ^ b a l period due t o the e f f o r t s of 
Jahaneir and Dbahjahan* but the o red i t goes t o iUcbar who i i ^ -
pired the p0Oid0 t o enriuh t h i s cu l tu re with the help of 
t h e i r own wit»» Akbar t r i e d b i s best t o develop t h i s eu l tu r s 
ttirough £duoation» itusle« Paintingt j ial l igraphyt iurohiteoturc* 
Oardens and ainor Arts e tc* 
• • ^ l e y ^ Ji^Urm*^ f t tfbe O o ^ of 
Sesidvs the study of the soc ia l and ou l tu ra l ao t lv i t i e s 
i n the dAjM of Akbar* i t i s a l so e s s e n t i a l t o shed mom l i g h t 
on the l i t e r a r y a o t i T i t i e s of the day* 
Tbe sudden death uf Hinia/un was the aa in hindranoe i n 
Akbar's eduoation. He oould not reevive h i s education properly 
2 ^ -
but learned a l i t t l e from h i s preceptors ZMuoely ^bamnad All 
Taghif Mulla IsMuddin XbrahiB, iteulana j3a*]Cift2id» Maulana 
// 
2 . aiiuili f M t I I I | p. 6. 
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'iibdia Qftdir» m i l k ? i r Mutenuaadt Mir *iibdul Latlf Cjbswltd 
and Balmm KtaM* U* eould* hardly, rM,d &nd write* T M l a t * 
Professor Hadi ^ s a n obeorves '*Akb*r cul t ivated bis iaiM t h r -
ousb the ear* ziot tbe eye-a remarkable inatanoe of a person 
who did not know how to read and wri te and yet was steeped 
in cu l tu re" . He was* howevdr* expert in oomposing vex^ses in 
the Persian language* Frofesaor Hadl Haaan speaks of tbe 
2 
exchange of verses between Akbar and Khan Zaoan of Juttnpur 
who was eventually k i l l ed as a rebel in 974 A.H./1566 A.O* 
Professor 'Abdul Ohani writes^ "on one occasion when the news 
of the f igh t of his ( Akbar*s> governor of K a i ^ l r with a 
pretender by n&«e Xadgar Mlrxat reached his ears* he reci ted 
off .hand the following versek of his own coaposltion." 
AbJ^ ul Fadl records the following vera© as one of tbe 
best compositions of Akoart 
/ 
He* however, showed aore inc l ina t ion towards r id ing , archery 
U Nu. p . | p* 73* 
2• I M , p , 73» 
3* Ohanl; Pavto I lZi 113* 
4 . A*N.| Vol.Zl p» 271. 
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ani otb«r sporfeB tb in towardtt the dry 8ohooling« but Im was 
an IxEtalXleent au i a t a o t f u l aan azul had a v«ry good Maory* 
Ho wMi iBtorosted i n l i s t o n i n s to tho t a l e s of brave deeds, 
ant was a lso very fond of hearing the wondere^of eoienoe and 
boons of philosophy eto^ oontained in the ^ o k of great scho-
la rs* Although* he was not ntoh educated but he had a very 
keen desire to enoourage and patronise ]^rsian» Hindi and 
Sanskrit l i t e r a t u r e » Poets and soholars from i ^ l over India 
and a l so from foreign countries* eBpeoially^ from Iran* oams 
to h is cour t . Abul Fadl mentions the names of some f i f t y -
nine poets i n Ain*i-Akbari» who ador^ned his oourt* l^zqr 
more poets ( v i s * Qasim Ounabadi* i^mirl ^ a b a n i * Wahaai* 
Watohi Ba Faqi* Kuhtashim Kasbi* Malik Qumi* ^ ^ i Tanbis i* 
Wali uasht Bayadi* f ^ U ^bx^* Figari* Huduri Qami* Qidi 
Huri ^ f a h a n i * ^ i * Banibi Samaini* Taufi Tabrisi* B a ^ i 
Hamadani >* who a c t m l l y did not at tend his court* received 
adequate reifards and admiration by the £mperor. They usually 
sent encomia composed by them* 
I t does not seem neoessary to dis-cuae the works of 
a l l the Boholars and poets of Akbar's t ime. I t would simply 
s u f f i c e to add the names of some of the important onefa 
1. Faidi a. '^Urfi Zuhuri 
Bur Das 3* Tul«i JS* 
6* ^Abdur-Rahim K ^ - i - ^ n a n Mas^hadi A 
8 . ^ M i b i 9.Bairam m n I0.(^sim ArsalAn Ma^bhsdi 
1. g^xdi fmrt i l l * p . 9 . 
2 . ^ in i Vol .11 166-182. 
3 . Xbidt Takmll of Page 162.contimied page 1-A. 
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11 • K«s«r His 12* iilieiul Fkdl 13* Badaool «ad 
14* 9)ftrlBht« &aone th« h i s to r ian of t ha i t ime. 
Jahangir ascended the throne on 21at Oot» 16D5 
juJli* -
under the (Utt^ke of Nuruddln Muhaamad Jabangir f a d f ^ h OAsl* 
and he i n t e n ^ d to root out the evi le prevalent in the then 
Social fabr ic* 
The soc ia l s t a tus of the people durlns Jahanglr ' s 
r ee la t did not d i f f e r Materially from what I t «as In the 
days of Akbar* He t r i e d to r e fo ra the Society and hence 
passed the followlns twelve ed i c t s a t the t l a e of his acoesslo^. 
1« Prohibit ion of oes&es ( Zakat etc*) 
2m Regulations to weed out hlgtaway robbery and t he f t* 
Unintennjpted lidierltanoe of property of the deceased 
persons. 
4* Prohibit ion of the sa le of wine and of a l l kinds of 
Intoxicating drinks* 
3* Prohibit ion regarding possession of houses and cut t ing 
off noses and ears of criminals* 
6* Prohibit ion reg&rdlng fo rc ib l e possession of property 
( Gha^bl ) 
7* Building of hospi ta ls and appolnta^nt of physician td 
at tend to the pat ients* 
xxxil 
8* Prohibit ion i n regard to ttm slaugbter of aniaals on 
ce r t a in days* 
9* Raspeot paid to Sunday ( a t r i bu t e to tbe aenory of bie 
f a t h e r who held tha t da/ i n great veneration > • 
tO«Qen^l oonf imat ion of Mansaba and 'J&gire* 
fUOonf i rmt ion of a i m ( deaoribed in the WaqlAt*i«^ahangiri 
aa ' lands devoted to the prupoae of prayer and iodise,* 
t2.Amne8ty f o r a l l prisoners in f o r t s and in prisons of 
evdry kind* 
The above nentioned edicts» however* had not aueh pract ioal 
e f f e c t • 
There was not vttoh cu l tu ra l develoiment during Jataiin-
gir» f o r IM adopted no new ways and means in t h i s sphere| he, 
however, followed in the foot*8teps of h is fa ther* Jafaangir 
was a lover of books and paint ings, and was interes ted in 
education, Busio, call igraphy and gardenix^ eto» According 
to Jan Jahan ^ n 'Author of Tar i^- i«Jan«Jahan, and S ^ i ^ a n , 
he repaired the nadrslihs and u t i l i s e d the money, which was 
Is. 
e s o l ^ t e d froai the r ich nan who died In t e s t a t e , in the erec* 
t i on of aadrasahs, nonasteries and s i a i l a r Ins t i tu t ions etc* 
Jahingir constructed water«works a t Burhanpur f o r the i^eneral 
good of the public and the anay a l so benefi ted from the same* 
"Literary a c t i v i t i e s under Jahan«ir^ 
In the realm of l i t e r a r y a c t i v i t y , J a h a n ^ r played a 
v i t a l role* He patronised the following poets and wri ters 
by giving rewards In cash or i n the form of immoveable we 
xxxiil 
property e to ; 
1. Maulanii S^ak^libl Zafahini 
2 • tekia Lahl Jani 
3 . A f ^ l K^n Dakni 
4* ifaulina Mutenauul Sufi NRsiandaraxil 
5* Nasiri NlfjApuri 
6* Talib*i-Auffili 
7* Maulana ^ y a t i Ollanl 
8* MKulan|A^i Jauzipuri Mawi 
9* Abdun Nabi Fa^tirazaoanl • 
Af ter a br ief survey of tbe aooial^oultural mad l i t -
erary ao t i v i t i e a of tbe period preceding Chandra Bban Brahaan> 
i t ie worth wblle to go into the period i n wbiob Chandra Bhan 
l ived! ao that we Bight plaoe hia in the proper b le tor ioa l 
• e t up* 
Period of Chandra Btmn Brahman t Chandra Bhan was Hora i n 
- Mvj, 
the days of Akbar* During the reign of Jahangir^be reaajMied 
inaotive but^ a f t e r the aoeeseion of ^ h j a b a n » he beoaae a 
renowned poet aaong the iiindiis azid was considered a talented 
pereom in the rea la of l e t t e r<«r l t ing* He a lso served uara 
Shikuh and Aurangzlb. Henoe» he o&ae in to oontaot with the 
following ^ e t s and wr i te rs who attaohed thease l fes to the 
said ru le rs and t h e i r attendants* 
The naM of fcalia of Eathan deserves to be plaoed a t 
t l » top of the poets aaong his oonteaporaries• He was the 
poet laureate of ^hja toi in* Qudsi stands second to be asntion 
ed« His f u l l naae w»s Ha^i iftahaaaad Jan and Qudsl was his 
xxviii 
psnonam* Agfr^ thm Mid two moeft* the undmr^-nmntloomA mmiBS 
of thm po«ts» ftlao deserve to be zioted as Salln* Maeib* 
, _ a _ _ 
Hifiy Fikiniqt Muiiir» Brahmj^n, ^ y i X i t DllirX» 
Mihlrt Atoan BaUhud and Hulla ^ h eto* 
There la a large nuaber of prose wri ters who ooa^lled 
the h i s to r ioa l works and the l e t t e r s of Hunshls are also 
appreoiated f o r t h e i r elegant and ornate s ty le and fanc i fu l 
Inagerj* The l e t t e r s of Munir» Chandra Bhaa BrataM(k&» iifdal 
na&t Ss^ulla Riant Fadll S t o y ^ ^Inayitulla» Mulla 
Mahaud Jaunpurit Hakim ^ d l q and Stoida are s t i l l appreoiated 
in the f i e l d of Indo«Persian l i t e r a tu re* 
1 
m ' I 
E^RLg LIFS QF OH^gim BH4H BRlHHfkM 
1 2 
OkMMidm Btea was 1»c»ni l a a Bmbma f a a l l y of JPinajib 
3 ^ 
l a th« sTMir f6aOB/9es 4^1574 * t lAhor«. His fatlwr** 
was Dteim oia* Bfttiir Suanuti irrit«« l a hl« latrodudiloa 
of ilw Hirvf Bl-^aufl-lfeiaaHl-BrmliaAa* ( oa 
%tm b*«l« of A lot tor wrltt«a b j Obaalnii Bhia to b i s brothor) • 
that tho fRttior of ahaatos Bbaa died l a th« toira of Jauapiir l a 
tbo subiirb of MkbanOwd* Bui tho aaao of tbo pil*«o» wboro 
t 
Ills fa^^hor dl«4«ls asatloaod l a otbor ooplos of tbo aaausorlpi 
0*0«A*t FOl. 57. . 
3* Buaaioi.! 9* ^ / . < / , / 
4 . Xslaalo OuXtarof VolJCL Ito. 2 | i ^ l 1966t p. 79. 
5* Buamidi p* 59* , / » 
C _ 1 
of iteni^t^HiiwIiaui ani OlMtbir OIwmii* m Haittm* 
L(cnj»» Purlym. IieiiM» i t i t d i f f lou l t to do«i<lo tho oxaot 
And oorroot auw ftiiA Xoo^oa of tho toim wboro his fathor 
tooii bla toat bmt l io^ i Obmv&m tttiuk In a lottor ( eotuaod 
5#6 r - -
wUli a MafHi > addmood to •an aa "Aalal*** writoa about 
Ilia fatliop'a doatb. Bo, bowovort aakos ao mixtion of his 
1« Jbiiiitet S«| Pol«8o» 4Sa» , . / » 
2m a*c«A««i roi* Mo* 72* » 
3. m . M o . 48a. 
4. O.C.8.1 roX.lio. 58a»59« . . X ' ^^  
S. Mawtoat S. m . M o . 5ta,52. . ^ ^ ^^  ^ 
"^^^i/isI// ^ / / 
6* O.O.J.I FOX.80. 13a« 
3 
motbmv^ »l«t.«r and daughter In «ny of his worlct^  but Brlnditowi 
uiia ^ u f h ^ givM th» nww of •on-in-law in hi» ttook 
"Saflwi'* M Bhagwant Ral and oalandar as fal» peifoaat* 
Btiowa th&t Gbandra Bhan had a dausbtvr as v e i l * Ur* 
2 
'Abidi wrltefi in his a r t i c l e tha t JbanAra Bhan ssnt 
t o his Bother whloh are noted in the seooud Chamn of tbs 
Obahar Ohawua of Ghandra Bhan Brahaan* However* th« AS0tiB||^  
t ion of Dr» ' ^ i d i * 8 seems to be inoorreot because l e t t e r s 
indicate tha t they were wr i t ten to his f a t h e r and ziot to hii 
mother. A study of hio work shows tha t he had only out M|| 
I . sa f ina i V o l . l i l i p . 6 . .. , ^ >> 
and 
3. ^ ^ ^ ^ 
4 
*TeJ Bhin** Xn ozw of ttos copies of the manusoript 
"OliAbitr GtaaaMi* the mm of h is sos i s given as *Blj&i Bbin*. 
But in t h i s other works, the name i s apelt as Bban 
On the baeia of his other works« therefore , we oaa a&j that 
the rnae of hia son was *TeJ Bhan«' Chandra Bhaa writes to 
5»6»7»8_ liAo 
his brother, " l ^ l l a A ^ i q i i»|engased a tu to r to his son, 
TeJ Bhan*' He inatructed his brother also to look 
a f t e r Tej Bhaai and enquired from him, whether Mulla 
U Ibid I Fol No. 76»rr» 118,124. 
2 . j4unshaat Fol . No» 43a» 46,62a. 
3 . O.CJl.; Fol.No. 72a. 
4 . C.O.L.i Fol.Hb. 
5 . Ib i^ i Fol.Na. 31. 
6 . i4iintbaat s . Fol.No. 68a',, r,, ^ . , ^^  
"- Iy U O / ^ c i ^ ^ M ' s l ^ J ^ f ! : I V j j j Z ^ Q l i J i J, 
7 . a.G.N.i FOI.NO. 76. 
6 . C . a . j | Fel.No. 33a. 
Jin >hrtw—fl coiad ppotm to * tutort i f 
aiSbt bo oneaeod to toooli bia* Obuiaxm Bbia otatos i n bio 
5 .6 
wofk^Obabor Obftma^tbot bo baA two blooA brotboro^ Bai Bbaa 
- - 7 
aii& Utai miMi* RAi ontortained tbo doairo of frooAoa 
i n bio aind and tboroforo § iadtiXeos b i • a o 1 f 
1 . Poi» mm 
2* Munataat 3 , Fol«MO* . / , / » 
3m C*C*L«| Fol* MO. 67a« 
O.O^M. rolm HOm Wm / / . » 
^ / ^^  ' . / / ' 1/ I,,."i 
5* O.O.L.I Fol.|{o« 45a, 
^^^ (j-^ I) 'ioy: lyicj^csO ^oi^csU 
T* Ibj^f* 
.j> 
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1 
rnooordlgXym B» wri tes a Uttmr to his son* TsJ BbSxi* about 
his assooiat ion of t h i r t y y»ars with ths deceased brotbsr» 
Rai Bhiin.axid his l a s t « te t ing with hia refroahensd ths 
mmory of h is ftithsr's death. In eontinuation of t h i s U t t e r , 
he wr i t e s , '*What has happened to his respected brother 
^ a j a Udai Bhan**. Ue exhorted his son to serve b is brother 
Udai Bban, and consider i t j ^b l i s s . He f u r t h e r asks fain, 
'*Where i s Rai BhaB« the beloved brother**. And he has noted 
down a healAieh the re - in t 
"Pen reaches here and the point break#s* 
Hunshaat a* | Fol.Mo. 46r, 47* ^^  
(J^K^MY^^ ^^^ / (^^cJ^c/J 
Thus we ar« in a posi t ion to say that Bai UbSn was 
about t h i r t y years of age wh^ n^ he died* a l e t t e r* wri t ten 
by Chandra 3ban before the death of his brother* HIU. Bban^ 
iadioates tha t Rai Bhan was his younger brother* Udai BMui» 
2 
the t h i rd one received his education under the stewardship 
of Kijan* By v i r tue of his a b i l i t y and ta lent* he played 
a v i t a l ro le in his worldly l i f e * But* as the said Khan 
died in his youth* Udai Bhan l e f t the worldly a f f a i r s and 
devoted h is l i f e to spir i tual lB«* Though Udai Bhan was also 
1* 0*0«H« FoX*Mo* 1t7i117&* 
2* o*a*A. FoX*No* 57«» 
4* 
n a 
%\m fovmtsi^ v hvoiAmr of OlviafU« Bhaa but te « m rwmvA 
3 
r*speot«A M M eXdor bjr aaA ««• alwajrs ooalld«r«d m 
•up«ilop to boo&uM» Oftal Bliiii wm l a tho oorvloo of 
n i a Md tlio Kbia mm aaoh laprosood by bio s lmoro 
dovotloa* Both tito brothors* M i Biiia mA dial Bliaa» 5f6 
folXowoA l a tbo foot««iop8 of tholr aaoostoro* Hovovor i)r* 
hM MBtloaoA tbo a m of a third brothor aX»o»iMwX7/ r- - ® 
XaAya Bhaa» b ^ aaoorAias to Dr. AblAl tho n^ao of tho third 
brothor» ZaOra Bhia* ooald aot b o ^ traood «ar tharo* Oa tho 
I* MoaotAat s » | Pol* Bo* 56ft* z/ 
2« 0*0.J* rol* Ho. 
sa^* km zbldt rol .B». 4a» s . 
5 . Mniftlait s . FoX.ifo. ^Sla. > X - / ^^  
^ ^ W ^ r ^ LI 
6« m * l i o . 66a* 
Adabljrati p* TS« 
• IftXaide Ouitiiroi Vol. XL« Bo. 2* April 1966| p.82« 
* 0F» W a l l a bao atatloaod tho mm of third 
brothor» Zadi« Bbaa« whloh has aot booa 
traood aaywhopo/ 
9 
1 
bASit of Chandra BhanU I«tt«r» hoifev«r# w« night say that 
tha atatenant of Dr* ^ I d i la not oorreot* l a th ia l e t t a r , 
ha reooBunanded hia xmtam to^Aqix ^ n f o r aBpIoyiaeixt and In 
tba and wrota a Ohasal f o r hia pettron* ^ilqll tianoa, tba 
nana of Indra Bhan la traoa«bIa»but i t i s d l f f l a u l t to aa/ 
whathar he w&a hia r ea l brothar* ooualn or a aara raXatlva^* 
Sjl^B SiM Wata» rasldant of i 'iogafdlatrlot Flroapur» wrota 
a l a t t a r to tha ed i tor of tha Journal 'Ifeikrlft piibllahad 
In tha month of N&rch* 19^7* Ha olalned to be ona of tha 
dasoendanta of Chandra Bhan Brahaan* Ito raquaated tha edi tor 
to l e t hlB know about Chandra Blmn Brahmn'a worka I lka 
Munahait-l-flrahean, Ohahar Ohamn« Nlgar Nam* Uitld^aata» 
T u ) ^ t * u l Fuaa^ Najmual Faqr and a Ta^klra of Paralan poata. 
U M u n a ^ t FoX. HO, 2 t ,21a , 
PX;. 
wM '(J ^ / 61 l i I j / - - - J : ^ / 
'/-J' 
51 
R»BldentUl bo— of Qhandra Bhan Brafamm 
There are dlfferezit s ta tenents about tbe retldentij^I 
home of Chandra Bhan» The wxlter of Umara*l-Hai9aid» on tbe 
basla of an extreot f roa the hlatory of ikgra bjr Munahl oeel 
Chand» a&ye "Chandra Bhan bull i : a houae and a garden fo r 
his residence in Agra azid I t was i n the poaeeaalon of an 
Junglleh-man a t the t i oe of Mutiz^ In f6$7« He aold thia pro* 
perty to Lala Surp Bhan» resident of Belanganjf ikgra* and 
U URMtra; p . 183,184« . . . , a j 
'^a^rC Ha ^ a t^' / . ^ 
l i 
a f t e r hlB death, i t otMt under the posseealon of hie eon» 
Uklm Ghandm Bban. 
Now, the building of hie reefcdenoe i s untraoe<a»le but 
the ruine of the garden are a t i l l found in between Agra and 
Slkandm Road and i t ia called as "Bagh-^-Ohandra Bhan" • 
Another wri ter Dr, Kialika Hanjan qplnungu quotee from 
1 2 
aa«ette«r, "A conyereationi in the form of questione and 
answers, took place between Dira i ^ k o h and a sa in t , Baba Lai, 
a t the house of Chandra 3han Brahaan, s i tuated in Heula, At 
tha t t i«e dfa* SjiikOh was taking res t i n Lahore f o r three 
Lahore Distr ic t Qaaetteert ( 1864 ) • 
2« Dara Shikoh; p* 159, 160* 
5 . 
5 i n . d ? ^ — 
^ / 
1 
««ok» and Bate Uil was l l v l n s in Kotal Nehrany a Bub-divialon 
of l i h o r t . " 
QbaoAm Blmn r a f e s ^ d to hla brother about ttw said 
2 
Meting v l th saints BabS LaX* who was staying in on* ot the 
v i l l ages of Kalaxwarj^Sr Kali. Nur» whloh elimatioall7» was a 
nlos place in Punjab, iit that t i a s 'Xnajrat ^ n was working 
on deputation in plaoe of the deceased Asaf Khan^ In the 
Capital , Lahore, This Meeting took plaoe in the f^r^^n of 
Shil^ Farid H u r l ^ K ^ where Baba Lai bad cone to enjoy the 
sight of the c i t y with Imyat However* he writes in 
referenoe to the contents of the cap i t a l , Lahore»**The house 
t* Dara ^ k d h | p . 
2 . O.O.N, Pol.No. 
•}. O.O.A.J Pol.NO. w , 5 0 » . , 
4 . I b i d . 
13 
0/ 
of t h i s v A &iit» %bm wr i te r of t h i s namiaorlpt* i s si tunted 
i n the jo l ty" • He a l so aentiomd the xmm of the garcien m 
'NauXakh*, 
Uenoe^ on the b&sls of his wr i t ings , we are in a posi-
t ion to say tha t he hai a house in the ol ty fef liihore. Brahoan 
passed his early l i f e in the capi tal* Lahore» and was bred 
r - _ 2 ,3 
up and brought up by Inayat K ^ the then aubedar, 
£DUOATXOHt Obandra B h ^ oonpleted his education through 
the aediua of Persian* He became an eialnent l e t t e r - w r i t e r and 
a good poet of Persian. Laohmi Narain ^ f i q quotes the thi rd 
Ohanan*, '*He received bis education under the stewardship of 
U Pol , KO. 4 9 v 
2 , ibid> Fol.No. 6 ta . 
Ift ins^t Fol, NO. 8a* 
4 . Fol.Mo* 112a, l l j * . ^ 
14 
Jdulli W u l Hakla Sialkoil*" On th* oth«r hand, Obandzm Shan I 
wri tes tha t bm bis s a r l j eduoation of Thro* Ra f roa nulla 
r 2 , 3 4 
^ d u l KarlB. In ooa ot tha aaxmaorlpta of Otaabar Ohaaaxiy i t 
ia wr i t tan tha t ha raoaivad his aar ly aduoation f roa Mulla 
Abduk HaUa« I t aaaaa tha t tha soriba» Bl8takanly» spal t 
tha nana aa ifulla Abdur Rabia in plaoa of Mulla !abdul £aria{ 5 .6 ,7 
baoausa tha l a t t a r nana of hi a tu ror baa baan rapaatad by 
Obaadra Bfain a t aavaral plaoaa* Thus on tha baaia of t h i s 
1« Readinga wri t ing and Arithmatio* 
2« MunaMt Fol* No. 64a. . . ^ 
c . a j k . t Foi , No. 57ft»56« . / /V 
(J Jc^/^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4 . O.C.LI Pol . No. 45. . ' i^ t 
5* a .G .4 i | Pol.No. 93.98.126. , - ^ 
6 . I b i d j Pol . No. 94a. //< / / 
rJJ cJ b^ U^CJ L V / r - - / ^ ^ ^ ^ 
7 . O.O.J. Pol , No. 36a, 37. 
15 
U ^ o 
r«p«tljpn of ths name* «« o&n assiuM that Ohandra Bhan b^t hla 
eduoation from Hulli Wlxa Karlm. Fron hla early l i f e , he 
_ 1 
practised at Ktot-e-Ta*aliq uzider the guldanoe of Bamrsi iJaa» 
son of Pratap Itiil Kayath vho was f mployed as Treasury Officer. 
Sunder Das» brother of Banarsi i^s also used to write Ktot*^-
Shikasta in the style of Hirsa Muhamaad Husain. Chandra 3hin 
- 2 • • 
learned Khat-e-Shikasta from Jatoal Sudreh and beoaae a 
"T • r 4 
reputed disciple of this class • Brahman also g^t his Khat««-> 
-5 ~ ' 
Ta*aliq corrected from Mulla Ata Ulla* In one of his letters 
to hie soi4 he irofers to the under-mentioned works of ttie 
f . O.O.N.I m . NO,^97. J ,, -.'Y-, , / ^ , 
^^^^^ 
O M^^^jCyj^ ti! h y ^ l^cr/^ C T ^ 
2 . J ^ P O l . N o . 97»97». , / . . . 
4* Sudreht I t i s a caste of Indignlfled people aoons Hindus 
5* Ibid. Fol. No. 8ea,89« 
6. Fol. No. 75ft»76. 
lo 
po«ts uM wri ters whioh h« had studied during his MrX/ 
eduoati9n« Ib ttie I lgbt of th« •xp«rienoe, ab&odm Bhin 
advlfttd him that ta« should aoquiro kQOwX«dg«s f o r that» 
i t i s neoessary to go through ths study of GuXistan* Bustan 
and l e t t e r s of iUidrat Mulla Jaoi in the prlaary stage aod 
whSB he i s able to understand thea* he should read books on 
ethios and history of the predeoeasotii like'iU^laq-^->Nasiri» 
A^laq-e-Ja lAl i and Jax}nat-*us->3«r» l i au^ t ' u s Safia» Bau^t*us 
Sal i t in* Tarl^-e«<hasidah, l<ari^-e«>Tabresi and l ^ f a r nana, 
£to .After f in i sh ing them» he should study lUwans and iiath-
nawi's of SOBS of ths|pstads as ^ i n &(anai» i ^ l i R^ubI, ^^aat 
Tabr^s, ^ i k h Fariduddin "k^r* ^ i ^ Sa*adi, ^ a j a i&riz^ 
^ i l ^ Wal^ Kiraani, l ^ l a Jaai and also alit other poets 
andjslequent wri ters l ike Hulla Rudaki, ^ k i a Qstran, ^j[|s^Jadi, 
^Unsuri» Firdausit f^rrukfcdt Nasir ^usraw* Jaaal Uddin«^bdur 
Hazsaq* Kaoal Isnai l t Kteqaniy AxmmrX$ 4Bir ^usraw* Hasan 
Oehlwlf l&illa Jaoal l Zahir Faiyabl» Eaaaal ^ujandf 
'krudit Ebamir Qandi» ^ i q Bu l^ r l» abdul^Wasi Jabll» f^khru* 
ddiB, Bandi» Ha^ i lises^id, Hajdehokar/jibdul 
Rasi. Masikl Ba*ad Salaan, H&aiud Farid«ddin and also 
biographies of Uj^B MuJ^tari* liasir Buk t^ i - Ibn-^a in* 
^ i m Sausiiiit Farid K&tib*ul Walali Gan^, ^s rag i . Malki, 
auwadit Baba FughaidT* K ^ a j a Kirmanl* ^8fi» Mulla £>ab&ti» 
Kulia "uioaad l^*anl, ^ a j a Akani Bibat i . Lutffi»- Ullah 
Ualwai, eto« I t i s a lso esaenti&l ift go through the study 
17 
Of I^w«ns and MkthiAwI'a of laodom achoftars as Ahlit 
HaXaki* Mi^hta8hlBi» Wab^hi, Q a ^ K ^ r a'urkl, Quui«i» Uiiedi, 
Mirza oiTsia Qunabadl» l^billa ^aoanl, jB&rtwi» Hairanl»Jaaia 
3ar l , M i r i t R a ^ l * N l ^ z d , Mullaki» 'iislsi* 
S u r a ^ ^ ^ i Kami. Saqai Faditmti. Ma^i Fardl, liij^ c^ndharit 
J a f r l , m d r t I l l a h i , Jarki, Hu^url, Dabirl, i-'arqi, a a r f u r l , 
Kantii* MuXla K ^ i , N a ^ l , Oauml, Wahdi, F ik r l . Rubani» 
i r s a t l , Adai» La*all , ^ Ik t i h l , Raunaoi* Anbarl* Liel» AslI* 
f^aid, Jahanl, Msisx^  Mau» Itesla, W i ^ n * Mir dadr, 
Mir I4Rtar Ma^taadi, ''oaiBi Dast Biyadi, Anc^ , Taf»idi» 
MR«imin» Huaain Bomit M&Wa* Mulla Murobldt 2^Iwai» Miraa 
Niean and o thara . 
Mma aiift Mba da plunat Chandra Bta&n waa hla 
fuXl maa and Brahman hla pen nana* Thara la a oontrotara/ 
In reapaot of 'Brahman* balng atamaaa or pan»naaa* Banarai 
PiraaaA Sakaana la of opinion tha t Brahman «aa hla aumaaa^ 
2 
Whila J l6»r Barallwi axxl Mo^mmad Said Ahmad 
1* Saxana B«F.; p*234« 
" Chandra Bban aumamad Brahman la tha f I r a t 
g l f t ad Hliidu poot of tha fftjshal porlod*" 
2* Xadgart p . 66. 
1 
Narehrwl point out that 'Brataaan* was tola Taktollua* 
Brahaaii w»ntlon^ d t h a ^ M of bla oonteaporarlaa In hla woxica 
- - 2 . _ 3 
as Dajral Uaa Brahoan and Khwaja Blha-ra HaX Brahoan* Ha 
OuO 
uaad the *Brahaan' in tha ooapoation of varaas^bia 
Moa da FIu»a« iianoa» «a oan vantiira to aay tha t Obandra Bban 
uaad tba word 'Brahaan* in both tha aanaa i*a« pan naaa aa 
trail aa hia aurmM* 
Chandra Bhan was a mn of aubaissiva natura* Tba 
uadar-aantionad a t e r j would siva an idaa of hia huabla and 
- 5 . 
pol i ta oatura* Dr* iOiidi quotaa th ia atorjr f r e a saf ina* 
l«Khu(Bhgu which ia prc^eerved in tha Majlia lihwarytTabrant 
tba t ona day Chandra Bhan aat with a Ebat t r i e^r l on hia 
way« Sba waa faading har 09i« Ha» than • anquirad of tha 
g i r l whathar bar fa ther had no Prohit or p r i a s t «bA j aba 
2* C.G.N.i Fol* He. 114* 
3 . Ihidt Fol . No» 9U 
4* m ^ n U.C.i Fol.No« U 
5* ia laa io Oulturai Vol* XL* ffo«2} ApriX \966ip* so^si. 
19 
waft feeding the ooir« a'foe glrX repli«id in a tftuntljag iMimisr 
that her fjiith«r*8 Prohlt hsis b«oome tb« aeor«t»ry of tho 
king and does not pay attexitlon tov&r*dB ua sanA he &Xso did 
not l i k e to take bread from ua p0or peoples ^^^ ti^ * ^ ^ 
Ohandx^ a Bhan* The reply wac very Inpnreslve and Ohandra Bhan 
ordered one of hie aervants to bring bread froa her every 
day« He alao begged her father to be F>arloniid* 
The hui^le nature and poetlo talent of Chandra BhM 
beoame the m i n f&otor in aohlevlng the f&vour of many patrons 
among whoa the following notjpMortbyt 
U A f ^ l ^ n . 
2* ^ h j a h a n 
iiara 4^kuh 
4« Atiransslb* 
61 
ahanOm BtSkn iirahiwm f o r t u m t e enousb to bave 
a«oure4 ttw ayopcithy aud Tavour of th« laubxes a m tue «.ap«ror» 
ot tilB tlfi»v ho hkd AO ca^Blon to 8t»r9o under th«a too. 
HA presented hi& po&tio ooapoaitiona before thea)^ both 
fo r oorreotlon appreolntlon* Ho laeutionfi tbe xisuaea of 
r.aif ^ n , Af^X i»l&a aa'^^dulla iiUaxMa 
K^n and Jalrar K^n ( i n tbe beslnnlng of ble Kuxtsba&t) 
under wbost he Is al lesed to have worked* ttM» above Mentioned 
pereone were hie weIX<^iahere and patrons ani be emriohed 
hie l i t e r a r y geniu* under then* A detailed description of 
his patrons i s as followst 
^ • Khan was the f i r s t person under whose 
patronage Brahaan was brought up* Chandra Bhan writes 
1* Hunsteat S»« U 
I r ^ ^ j U U j-ljU-f . J L ^ i l J ^ l j i j j ' O I CJ [ j ^ y / 
> ^ ^ j ' y r ^ o J ' M ^ l ^ j C J ( J li^ 
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1,2 
In a to l ^ l f Sbftxi* ths ooaiaaiicior of thtt iiay&l ar^y* 
that* Mh0n 3Liv«d In the oapltalf Lahore» be was bx'ousbt 
, _ 3 
uj» u&4«r th# patronaga of Xzwiyat Itian* the tben Oovernor 
ojT ijiUara* ar«,tber6forii» iia a position to aay tiiiit 
'Iimjrat Kfaaa waa bla f l . ' e t patron* 
i'^jp Karlrat xhe i'ii^at uiidar vthom Jlianilra iiban 
apiMtaj^ a to oava eeinred* was Hlr ^bdul K&ria* Brahaan wrota 
Itoa^baat 6a. 
eye) (i j v 
9 . O.c&.i Poltlic. 6 ta . 
3 . Ib id* 
1 
» l « t t « r t o hlft brotta«r wh«r« in \m «slc«d hla t o Infoni l&ai* 
ibdur Bftfcda t t » t th* l a t t o r v*s irMOoatndoA by OhMdrft Stfta 
to Sa'Adulla K ^ n f o r tho post of « iftuast^ wbloli was roqiarod 
a t tho t l M wlion tbo ^ i n v m appointoa 'Jd[r • 
And Ohaadm BImii addod tliat Mull* Al>dur Raliin was known to 
« 
b i s f o r a Xoc« t iao* Bra bnan fu r t bo r asJced bl« b rot bar to 
iBfom Mulla ^ d u r Ral^a t ba t Ktimja Bbacpiaixt Eai baA oooa* 
unloatad a l l i n favour of b la to SaUduXla Khan wUila ^ a j a 
Bbagwaat Bal was In tho Mrvioo of tbo Ohaadra Btiaa 
adds tha t whan he was assooiatod with Mir Abdul Karla, i n 
1 . 0*0.H.f l^oX.lto, 86»86a« , / ^ ^^  
" ' 11,11 - _ .V 6J u/r:)I uu.^  
tb» b^slnnlBB of h i t o a r ^ r * MullA Ibdur R k ^ was also i n 
tola a«rvloa« Dr. I4utaa«nad ^ M u l mwO^A Parooqui» hcmrnvr, 
bolds tha t orm of tha patrons of Obandra B m l ^ t n a a was 
MuXXa AMul Kapia undar wboa tha foraar reoalirad hi* adueatlon. 
Hulla ^ d u l KarXa waa o r lg lml l j r i n obax^a of t\m buildings 
a t iMhorm and waa l a t a r on antrustedf togattsar iritli 
Willi tha oonstruotion of tha 7 a j a t Agra* Ht fu r tha r 
2 / 
adduoas ttM avidanoa of Muzuiha&t to daaoriba tha *>&isbairaa'» 
hald a t tha raaidanoa of MuXla ^ d u l Eatdn* Brahaant howavar^ 
givaa tha naaaa of thava d i f f a r a s t paraona on varioua 
oooaaionat i n hia works. Tha naaas a ra i 
t» m r W u l KaziA. 
2» Italia Ihdul Karia 
^ I k h ibdu l Karia. 
t • Mir ^ d u l Sax^M haa baaa aantioned as tha parson 
FKrooquiil p* 45* 
2 . m&x 
24 
1 . 2 , M 
m% vho8« residence %b» was lieXd i n Lfthare and 
wbo WAS pixt In otmro* of the oonstruotion of T i | a t Agm 
1* C*C.H«| Fol.Mo* 73* , ^^  
j/M 0 r / I ' I 
2» i i u z i i ^ t St Fol.lio* 6 t . 
3. <3.00., I Fol.Ito. 29. 
i f / ^ / X ^ ^ ^ ' ^^^ 
4 . U^ GmT. FoI«iio« 
5* 0«o«R«| Fol.He* 113* 
6. Ftol.MO, 47.47«# ^^  
f^L>jl> ^''..aySh. ^  It- ^ y, y . I." y. f" I 
2 5 
together with mfiaw».t XliEn. 
2 m Itulla AMul Eibrla vbm m d i f f e r e n t person uxider 
whoa Ohandm B\mn reeeiveft hift eduoation* In one of the 
eopies of the mnusorlpt of ChabSr Qhftmzi» the mm of Hulla 
S a r ^ )>een wrongly v r i t t e a «» MtaiiT Abdur BaqiA 
7 
but in another l e t t e r of the aaae oopgr as tr#lX as in other 
works ^  the nane i s wr i t t en as Hulla Abdul Karia in plaee of 
U a«o«A*} F01*Ma* S7»»58* ^ 
tf ^ (ix^ / ^ i;^ o f / cijtr 
c; f c / ^ I i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3 . Ibid I Fel*NO* 126* 
M i m ^ i t S* Fol«lio, / ^^  
(y l i ' I J ^ ^ ^ ' 
5 . O . O U R ^ F F 0 1 . I I 0 . 3 6 A , 3 T . , . , , _ . . F V 
6* 0»0,Li | Fol#No, 34a. / . 
_ I ^  ^ ^ c; ^  ir^ ^^ ^ ^  ^ 
Xbidf FOX.MO. 45a . 
2 o 
MuXla kbdur BahUi* Heno* I t t l iat %tm ser lb* wrongXjr 
th« nMW of Mull* "kbdta Karla m malU W u r 
^ I k h ib4ul K&pfai Th* t h i i ^ penott vas 3{iflkh "Abdul 
4 -
Kavim vho ftooompftnioa Bralwaa together v i t l i mon 
5 
of mtik Singh of iM&lpur^ to Ajowi* wtwr« the £ap«ror 
I. Min^ hft&t / , . . . i 
2 . O.G.N.i FoX.Mo. 10U»I02* 
5 . 
was enoaQpod* l^eikh w&s f o r sogM t l ae th« Qovn»r of 
lAhox« aa veU. 1» the year 1631 A.D« abova tttantionod 
thrae peraoisB thufl play a t o t a l l y d i f f e ren t pola* Wa ara« 
tliCMf I n a i v a a i t l o n to eay that Mir aMuI Karia ia tha 
paraoa under vhoa Chandra Blmn 3rahattn aerved in the begin* 
n i n g of hia career* 
3* A f ^ l Khaat ABong the great patrona of Brahaa&f iifdal 
iMat naaed Hulla Sliulcrulla ^ I r a a i v waa the th i rd and oeat 
inportant one* He was a peraoa of noble oharaoter and wae 
great ly drawn by Brahnan'e intel l igenoe and geniue* He waa 
th9 f i r a t peraon who enoouraged Brahaan to produoe good 
P09ti9 oompoaitlons and proae writlnga* Otaaadra Bhaa got 
a f i n e opportunity to ahow hia s k i l l under his kind patronage* 
He givee a detai led deaoription about hia kind and ayapathetie 
t reatnent whieh he ahowed towards hia* He has addresaed the 
4 
Khan as a t rue and genuine patron* I t ia nat poasible to 
1* C.C,A*| Fol*No* AOm, 41* / . » 
if Mb 
2* Ib ld l Fbl.Ilo, SOa ^ - P r ^ V 
3* ^ ^ f p . 68* . 
4* 0.0*A*| Fol*lte.62. , , ^ 
(toold* ft|out th» pr*olM If tea BraluMa «xiter«d t t e 
th* a»rvle« of AfteX ShM« His vmn I s alfto «iX«Qi ozt tto» 
- " US _ 
Brmhmnp l a on* ef bis m t « r « to Aslf Mntlom 
ttmt XimTat ^ a t t t o th«a Oovoraor of Lahor«» bad proolsed 
hia %o inform Nftwab Af te l ^ a about Bimbaaa'c ooaditloa aol 
olreuaataaoM wboa he would m o b thero butf bjr ehaaao» I t 
did aot ooM about* Brabaaa fu r tbor m n t f ^ m tba t bo got 
blasolf aoftoolatod wltb iifdal l ^ a through bio la toUootual 
S i f t s* aad vao laaodlaioljr pXaood l a tbo oatogory of tbo 
•orvaato a t tbo eourt of k T M Brabaaa wrltoo tbat 
bo was also bred up bjr A f M ^ a and I t I s a well known 
fao t tbat bo was a d isc iple of the Kbaa* Obandra Bban has 
1. FoX.lio, 61a* ^ /jLT^ti^i 'J 
2* MumhMit 8 .1 9bX.N0. 6a* 
FOX.MO. t7a* y . • . - * 
r«oord«4 soo* of tb» laelA«nts whiob took plAoo durine tbo 
• • r f l oo of i ^ ^ X n ^ n vbon ilso l a t t o r beo&ao j^a l r - l -Kul l i n 
th» f i r s t /Mu* of tbo roign* Wten ^ h j a b l A 
a prinooy AfteX torvod as IMopDOiioiitXj and wbon 
^hJafatlLa sii^ on tho throw» ikfdaX ^ n dlaotiargod his dutio* 
indopondentXy a» la r - i -SSt f n« And wlion tlao l^kn was oaiXod 
by tbo Snporor to tbojbapit&X oi ty of ( Akb&i^bad ) f roa 
LShore, bo ontnuited bin with tho ««rVloo« of tho J^l iarat-o-
3 
KulX of Hlndiwiin l*o« tbo sorvioea of tho friu»-Ministoambip 
of Hindustani Obandra Bban quotas about tbo mood of tranoo of 
AfteX K^n sayi i^ that onoo when t b i | M ^ was bus/ i n tho psr* 
foraanos of his dutlos af jminis tsry Brahaan ssXoQtod ons of 
tho books f o r study sud» dlirinK tbo oourso of study» 
M n ovor hoard tha t tho t i n s of doath was a vory i j ^ o n t ons 
f • O.C*A.{ FoX.110* 16a • . , ^^  
j b i ^ . ' ^^  
3« m i . 
Ib id! Fol,110. 17a. » 
P > w lid I ^ s V ^ ' ^ ^ ' , . 
cjiui} jS t^; I / i ^ j ^ / e r I ji^fd (^Jy-*" ^^ r , . 
71 
•Hi vtmn th« ^ a h^mrH t t e t soul miseek%0B from thia 
world and h«av«iit %hm aondltian of ^ t e l ^ n 
tzunsforMod} h« l e f t t t e oouiyt and w«nt into a Ion*!/ pIbio« 
and iMgan to shod t o a r s . Wh«a b« reooTf>z>«d f roa tho mood, 
2 
h« oz*dl«r«d Ofaandra BhSn to v r l t o a l o t t o r to Xqa 
wlio waa on* of hia ooapanlom and frlouds* In ttw abovo 
••ntloaed l e t t o r Bt^bo&n disoloaea about the a&9 of iifdal 
X ^ a !••« i t tod tonohed soventy* Bmhtnaa baa also reoordod 
tbo oategorloa of alniators* as i f told by tbs i^eoord-
lag to thero ar« t i p typss of n la l s to r s and hs bas also 
given ths peovl^rltleB of oaob ^atogojrgr* Ho fu r tbor iaoldoa* 
t a l l y dosorlboa tho a f f ec t ion and love of A f ^ l ^ a bfcd fo r 
bia« Afdal ^ i n took out a pen from the Ink-pot when Brabaaa 
t* Fol.No* 17a. 
Ibid I Fol.lio. I7»i16« , / 
I'J > / V^/cl^ ' ^  > ^ ^ 
Ibid* 
/ 
y 
m i d i m . N o . 18a,19,19atao. • . , > 
li;; "Jyc^^^c^^/. cn^Tf^ 'cr f-
31 
e z ^ ^ d h i t e«rvia«^ and aaked hia to write wltts th le pan and 
cut I t a f t e r the pat tern Inftljd&ted by h i s . he« gradualXy^ 
1 2 
beoame one of hla eonfldi&nts. Although Muz^Ia of elegant 
handle had K^therod together f roa Iran, Twan and Hloiuetan 
a t the court of K&n and the l a t t e r dlsplaj^ed his favour 
towards them a l l without anjr dis t inct ion* tout Ohanira Bh&n 
was the objeot of his very speolal favours^ on ao count of his 
sl2io»ro devotion towards h l a . The f ac t i s home out by the 
unleraentioaed stateaent of Ohandra Bhan Brahoan* 
Once, the Eaperor ^hahjahan arrived a t the oapl ta l , 
Lahore, to v i s i t the Nftnasll of A f ^ ^ n . Brahaaa was 
personally introduced by the Wkn to the Saperor f o r e a p ^ * 
aent* On another ocoasion, he was awarded an elephant to 
to r ide on and to aoeoapangr Ktiin on his iowmeys. In soae 
of the aanusorlpts i t I s aentloaed tha t Brahaan was 
I . Fol.ito, 58« 
foyf, ^ . j u / c j u ^ / y cf P ^ c r ^ ^ / 
5 , i i u n a ^ t S , | Fol.No, J I a , 
6« 0.0.J* Fol«fio« 38. 
C.O.L. m . ^ N o * 
8* O.O.H. Fol , 50»S0a* 
3:: 
b j AfdaX Stain on an • X s i ^ n t vtwn li« Joiiraty^d to 
DbitXatabid* Tta* &uty of reoording FanAns t»ntruBt«d to 
taia and bo had to bo in the oompangr ot aTA^I Khcm f ron dawn 
t i l l B l j^e l i t* Tbo ^ n oynpathotioaXlj liatonod to bl» 
voraoa and^ anions than the followin^c oouplet la notowotbyt 
Wh0never» r o i e n t l f l e diaousalona BplDitual disoouraoa 
and praotloaX dlaousBions followed and meotingit of learnad 
pvpeone and eohol&ra wero held» Ob&r«lra Bfaiua^  too* uaed to 
• i t on a oarpot in a comor and wheitever tn.x«pirod a t tuoao 
•oetinga» ho recorded then aIX» Brahman giv&s » very touoh* 
ine aooount of the eondition of hie patron* Af te l when 
the Emrmror, oaae tosee hln on hia d«ath bed* The 
Enperor gave hi« consolation whon teara t r iokled down hia 
• 
U O.C^. Fol.lte, 58a. , , , < ^^  
2 • i>ic> ^ L/i; t / ; ^  u i ; ji^ Vf ^  
, TW14 " 
c^  f^^jt^J^h ^ ^ ^ '^Jj^p L/U'. 
4. m . F o . 59,59a. , / 
5. IMS* 
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cLuip) 
but ^mn oouia m t IlY« long a,xA b« on th* timXfth 
R»ma&n» the year of ^ h j a b a a ' a aooeaalou^ a i Laliora* 
Hb a lso glvea the tmsiea of Wa%lr KhCn* ( ttit 
aav«rnor of PanJ&ti) | t l^ lmA ^ n ^ the ^ r Bakb^bi, HjOcraoai 
Khaa the 'Mir Saaan and other reftpeotable pereona who aoeoai* 
panled the dead body to the bur ia l place* AoeordlDg to 
Br&bmau the under loentloned beuiatiob s^ves the ohrozioiigraA 
of j^ea thI - aU^^/y 
Aainat the bloo4 brother of ^ p n 
erea t ly shooked to hear the sad bappeoins ^ ^ ^ realfisied 
ble post and paaaed hie l i f e in seolualon* 
aa^ttlla Khan I After the death of hie beloved patron» 
Afdal m a , liirabmn attaobed hiaself to 3a|[dulla S ^ a who 
auooeeded to the Ohlef Mlnleterahlp a f t e r the deeeaaed. 
Chaadra Bbw reoorda tha t ^la^dulla si^dualljr^ rose to 
beeene a noble and In a short while, he ttas awazded the 
5 
nonour of the • He l a t e r beeane i d r iHmia and wae 
1« a«a,A*{ 59a, 
»^ /, t) ^ 
_ 1 
inoterse of th« o f f i e* of tho Dlviol* Later on* %fhff» 
Mulla l l i u l Hulk got th« bonour of F id l l ^ i n ana also b«a&B« 
l a r ^aaan* SaAduIlah was prosotod to Ohi«f Hlnlstersbip. 
SboptXj af tory bs a t ta ined the posi t ion of MaosiOidar of f ive 
tbous&nd^ and assuming ttio ooamndiwibtii of ths ar^jr* \m 
piU^mded to BtOM and Qaadtaar on aa impox^ant mission* Brab« 
nan a lso dssoribes tiM oslsbratloiui held in Zjpiors wbsn tbs 
Sasp^ror rsttimod from Easbmir* On tbs oooasion of tboso 
U 0»c»il| Fol.lio* 50. , , . , , : , ^ , , . 
3* F01.K0. 15a»16« . 
^ ^ U^ ^ y ^ UJ /fJJJ ^ J^M'jj^J^ I ^ f 
f u h z^jz^iM^; / j^^c^^icfjj^/f i/^cP-j I j 
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oeIebr«tiot)fi» 'Alinardan ^ n oiise from K&huX &nd was 
tionourvd with robes and awards. AaA^ on tb* Bmm daj» 
SaiUiaia KbiB waB a lso boaourad with th» Manaab of t l x 
f "" 
tbouaand* 
On aooount of his arudlt lon and XearnliiSt i^a^ulXa 
was known as * tbs laemed Sakdul^ia ^ n axad 
was^ganarally oonsidorsd as tbo suooossor of ^ ^ ^ W u l 
Fadl* In addit ion to "Arablo and fisrslan ba wae wall aoqualn-
tad with tba Turkish languaga and ba surpaasad tba iiraba andi^ 
Parslansln aonvarsatlon* Obandra Bliiii usuallx paasad moat of 
bis tlma with tba ^ n , balng angaged in tha dlaobargo of his 
o f f l o l a l dutlas* Sosatlass ba reoalaed with bla from dawn 
to dusk and again f r o a dusk to dawn* Brabiaan wrltaa In tbs 
8« 0 »G»A ,| Fo I .NOt 2 3 . ^ , ^ 
Ibid yol.Mo. 61. 
3 0 
t h i rd Ubifcaftn of his 'ahmtiir UhasmnS tha t when ctn^uIiA ^ n 
MM In fldlitsxy oj»i«t ioi»« a l so aoooapaxaiedl hia 
to BftlM to r*eo]!<d tho ^ z i t s and ixsohargo of oorrespon* 
donoot und«r th« royal ooMs&nd* ii» wrot« In a l o t tor to 
; ^ d u l l a M i l that as ioQg aa ^ n waa allve« Im used 
t o aend bis vomes to him f o r oorraotlon avery d a j , hut)^ on 
hia damiae» h* aaJe up b i t aiind to irts'^.eut bis compoaltioiia 
bofors jrour honour f o r eorraotion and i t i s hopad tbat tba 
followioe Ohatal would b« approvad by youi 
U 
1« O.O.A*t Fol*Bo, 61* 
2m Ibid; Fol.^'o* 
ilunBh&&t S» Pol*Ko* tOftOa* 
Ohandrm BliiLn a^so gives an aiModote al>out an looiavnt 
whloh ooouTMd in his la«t days «ta«n the oonatruotlon of 
Sa^dullfe Khan's house was ooapleted* ^3a4dulla Khan took his 
seat on the oarpet and his eyes f e l l upon a gold-plated 
Verandah* He heaved a sigh and reoolleoted th&t the world was 
trai»iitoz7 and the old and the young were equally subjeot to 
ann ih i la t ion . The Kton died in his yo\tth on ^tfe^eday* the^ ^  
seoonA of the nonth of J aa id ius -^n i* the th l r tee i^h year of 
the aooesslon of the^ruling in the Ofepital Stohja** 
tianabad* Ttw Emperor v i s i t ed the Kbin*s place and the puhlio 
was a l so infonned of t h i s happening* 
5« I s lan K^nt I s laa K b ^ was a l s o one of 3rahBan*s patrons. 
1# O.C.A. Pol Nc. 23a. , ,, ^ x , ^ - » 
) b b (; b C J ^ Id^^/^^r^U^ ^ O^j / 
3* Xbid} fol.MO. 24a. 
4 . I M i Pol.Ko. 23a, ' • / ^^  
.ixiririg the foraser'o oiniaterahlp upto 3ratuBftn 
end of hie &£&i6iants» He v;rot« a l e t t e r to la laa 
in whloh ho mentioned th« fftot of hie ditolpXa&hlp «ndl be 
2 
ad^reesfrd hlu; as & *true tcaeher* • In ttie | |eglnalz^ of tXnb 
of tbe said l e t t e r* be Mrote tUe uxvleriueutloued poem 
c/^Jj^/1. r-^j 
arahman apologist d tc the Oitii f o r the tiolajr in tb® 
3 "" 
l e t t e r e^ .nd subiaitted a couplet i 
' ' , * I . ~ I . t C " . 
U O.G.A,f FOl.Ho* 21a. 
2m Hunsba&t 3* Fol*No« 16* 
lie alBO x,iM l't>.oi tha t X&laa Kfc^ n by vlrtu« of 
klc lutelligeofiet &p>ciiit«>d wUltif-^jilnlft^er uf uXasX^X^a 
aid v&t alBO rcb&^ a^ of bouour and boi^ &ca* 
6* HQgHUa - JaFaH KH i^li UrAhaaii also fieeiw to hftV« 
••rvttd jra1r*r Khia the Qhiof Hinlst«r« H« aOdres&ca hla 
in l* t t«P »s foXXowsi , , , , 'M jl / f . / fl -
In th« next X«tt«r bm bin In the followlne vordst 
1. O^C.N, FOI.KO. 26a. / / y » 
6 I j ^ l c f l ^ / u u r/JU-l j u ^ 'ci/tLJ^ 1 
i^^iua^t s , roi,No» 11. 
Ibid I PDl.No, 11a. 
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Tb» ft«oona l e t t e r wliloli was mX»o wri t ten by 
tov J a ^ r M a opens with ttai^oXlowliig •moaiitat • - » * . 1 ^ ». . I . » _ * -1 
/ 
- - -
ur« AMul ^ B l d F&rooqul* re fe r r ing io the ibuwbMty 
writes tha t in the above mentioned eeoond l e t t e r Brafaoan 
reeoeiaended om iftirari to J a f a r Shan but I oould not tinA 3 
any t race of the oane in the K u n ^ a t » preeerved in the hwtA 
Library, Aligarh* 
A l e t t e r of f e l i o i t a t i o n s waa sent by Brahaan* with 
the following Qaeida, to J e f a r Kten when the ^ i n was pronotedl 
to the post of Uhief Minister in the early days of i^urai^sib'^ 
n i l e i hut the l e t t e r , whleh i s preserved in the l i u n e ^ t was 
addr&sz^ed to S ^ i s t a Khan, f « r tae aiixm haa been wri t ten on 
the n a x ^ n of the l e t t e r * 
1* i'tung^iait Fox^ito. t1a« 
?.m Farooquif 
Muiiiihast 3 , Fol*Ho« Ita 
4* i^mshaat S* Fol.Ko. t2a» 
4 i 
Brahnan pessed bis t l M in th« ooapaoy of tlM Ktaan* 
He wrote a l e t t e r to Baad Axk&r Kljibi In vbioh he pointed out 
that their relationahlp was ao oloae and oordlal that the 
t 
Khan always called him as hla aont " , . y 
Ohfer^ lra Bhian wrltea "^ When the emperor i»a3 oaapins 
bfttOk >6] t^hjahanabad af ter enjoyM a hunt at Mukhlletw* be 
•tayed in the oapltal, 4kb&rabi»d« «bft«r a few u<sw/«yfeativlti-
ea were observed in oonneotlon with the weighlns o^monliy 
aooordlng to lunar and solar ayateai and ^mciatul milk Jafar 
Ktjin w&s proooted to the of Hixidi|fttan ( Chief 
Nlnicterahlp of India ) • On the aaae oooaelon» the following 
Rubai of iJrahaan was greatly admired by the Emperor i 
Today i s the da/ of the aotporvv, 
Hiindreds of pleasures f inu their way into tae hearts^ 
The wurld r«»o«ived uhe honour of the wtighing of the Eoperort 
The twokpana of his balanee are the sun and the ouoa* 
\m l^naiiMt Fol.No. 22« 
2* FO1»!40« )2a. 
3 . 0.0 .H.I Fol»lJo,flD. 
5. cOTa.i Fo1*Ho. 12a. 
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8 . ^ k u h i .'^liy lapyA'taiit writorfa ( aud 6 > 
or the view tUt.t Bbia ii '^ahioftii served as a ^Am^I 
uiJder t h e o f Jara i ^ i k u h * e n t i t l e d ' j iu land Xqt>al*« 
But Jit;hiaan does not ai^ ysaz* to l^ iiVd aeatl^iiad this •dks-
In trnj' of til» vorka* 
1 , Hutainii 73 • / / , v 
Lodi} p . 2 0 , 
5 . Uaarajp* I83,184, / . , / 
5» 'i.i."ourla; p . 20?. 
6* AdatJliryatj p . 72 • 
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r«f«rr ing %o Hl«u« writ«« tbivt drahmn's 
tlvmt Introduoilon to th* Bo]r«l Court took pXaoo ftt dlrhlnd 
on tbo ovo of tho Nawrius fes t iva l^ «ta«n ^ h j a f a a n was 
proparins f o r tbo oonquost of Ballal^s^n In tOS^ A*H«/1643 
Hoii«vor» mob auth«ixtloity oaa not be a^rlbutoA to 
those dateSf as the souroe of In formt lon baft not been inU* 
oated in Rieu's Wox4cs* On the aontrary* ooiae more autbsntle 
souroes shbir beyond doubt that Brabman*s introduotlon to the 
oourt took plaoe aiuob e&rller than the date aientlaned bjr 
BXeu* Obandra Bban Brahoian himself, writes that Afial Kban 
Introduoed him to the £aperor when th» l a t t e r oMI> to v i s i t 
the Khan a t his resldenoe In the oaplt&l« Lahore. 7ho K^n 
presented hln before the £mperor saying that he was the saae 
A-
person whose documents reoelved the a t ten t ion of his ijajestjr 
f# Storeyi p» 57D«»572* 
2* FolmHo* 58»56a. 
3* PoX.iio, t5»15a. , . ,, / / , i c 
u 
b^l 
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and v v aoo«pt«d» AftoX K ^ n di«A i n tbm x«*r 1046 
A.D.I on RamdaiV 12tb year of 
aoooasion* Thoroforot t h i s Iniroduatlon should liavo takon 
plaoo beforo the death of Afdal Ktain l«e« before the year 
1046 BrahMan, aesala* wri tes that a f t e r the 
denise of his beloved xiatron^ Afdal a l l his faai l j r 
aeabers»oleii.rlcB aad seoretar ies were piNiseixted before the 
KMperor b j ^ l l Ehan« the nephew of the deceased 
every otm of thea got eaployaent aooordins to oapaoity. 
2 
when h is tu rn oaas» he presented a Ohasal, wri t ten i n an 
elegant Shilcasta Style» whioh was adnired by the Enperor* 
Brahaan was appointed as a Chroniolell'J'in the i^aperor's oourt 4 
and even the servioe of reoording the personal diary of the 
i&RPsror was entrusted to hia* This f u r t h e r proves that 
Brahiaan was introduced to the eourt auoh ear l ier* tha t iSt 
I . a.G.A«| Fol«No« 6&96Da. , vU^ ff^i ,, ^ 
<fyItJ^O) 
U f l 
4:, 
h9fov ttM year Mntiowa by RUu« Gliaaira Bhaa 
Bmtaaii hM reeord«d th* jouravy of Kibta and Kas^r* 
d«»oz*lbing the oXlWLt«f ttM taunfcliM •zpsdltioiui and otb«r 
f t iXlj OOOU]J*B0»». Th« iBaparpr uiwl to ca l l bia 
(Btrslan* Knowing HiaAu ) from tb« -vmrj bcgltmine* ^^ 
oooaslon of holidays and f«ctivaU» thm ooapositlon of •oln* 
•zit poatA wer« adairad by tba Emperor and tba Ria>ai of 
BrafaMis alae raaelvad tba attantion of tba mmg^ ror azid ba 
3 was bonotirad in tba abapa of xaraaotloa in rannnd raward*. 
Aa aooount of thaaa faativa oooaaionB baa baa& writtaa by 
4 
Bimbnaa undar tba t i t i a of *Af^«i*l l iatet out of 
bis varaaa tba foUowins Riftiai was praaaatad bafora tba 
5 
^aparor* wbaa» aoat of tba nobXaa and eourtiara Ilka tba 
c _ _ _ 
oowaaadj^* Aaif Kbaa and Sadnia iMoor HmmX 
^jkn ato wara praaant in tba oapital» Lahora, It waa adairad 
U O.OJk. Fol»NO« 6Da* , ^ 
2 5 
b / thm Saip«Mr* 
Tta* king* to vboat both tbo worlds mrm a i ^ o r v i e n t i 
AxA over j oQt boira doim bis hoad boforo hia« 
iXirlas tils roglapth* haamn boine* bftvo •eour»4 suob 
» prlvlXoeod posltioii» 
Tbut tb« Ooftlr* to boeont hxamsk bolngt. 
Vb»a l a l i i oaa» to Ikhorm from B^n^l aM 
appointod tbo £«poror Msigned tbo post of 
*Kte«inln«oH3uXAtia Mskan* to Bmhaan^Mid a l l o t t e r m t t o r s 
portft lnlas to Moounta l a ooottpiod t o r r l t o r l o s woro ontnastod 
to hXm* Aftor tbo doatb of S a ^ u l l a S t o in 1067 A*U«/1656 
A.B.f Brafaaaa waa hooourtd witb tho t l t l o of Halgl. J»r«Wia 
1. O.O^A. POl,llo. 6 t . . , Xv 
I b l d j 61a., - ^ „ i*. / . r i • 
f 
i / 
m a i d Farooqiilii on thm of qimiBgi** writos 
tha t a f t o r tlio doatb of Si^ulla Brahaan was bonourod 
with the t l t l a of on 9th April 1659* but Dr. Kalika 
Randan qiinttiieM* hiaaoXf writaa tha t aooording to Muhaaoiad 
Wariijif th« wr i t e r of ^babjahan Naaa* Brabaan was honoured 
with tha t i t l a of on 9tb April Brahman waa 
3 
proBOted to the poat of Chief Seeretaxy and the work of t 
dra f t i ng Hojral Famana waa entrusted bo hia* 
1?ha followins az^ the varioua oaoaaiona on whiob 
Braboan preaented hia ooatpoaitiona before £^aperor 
p»r»ofix^X or tbrotigb aoaw aediator* In r e tumt he e i t he r 
got a reward from the Kaperor or hia veraea were adaired* 
1* 
2 , Dara Sbikdbi p . 96. 
O.Owki 61|61a, ^ 
4S 
1 
mperor was In th« a»pit»X, ^barftbid 
Mltta trom pain* i&ri SUlkuh *Biil»z»il 
XqbiX' was by^y in attending to ttar. Pbyeioian«» Xlk« 
fkthuXla* i ^ a ^ a l a h and Hakla W ^ R a ^ a also oasa to 
attend to tiar* ifttq^i^ Khan and mklM ^ I b u s H ^ a a i ^ of 
iilbai^ alao Hlmm* dutt bjr aiiansa* mkim irlia 
bad f r e a h l j arrived f roa a foreign ooimti^* waa aXao vngasad 
i n bar t raatnant and a t l aa t sb« raeovarad aa a raaul t of 
« 
b i t t raa taent ttarougb Ood'a bXaaslns** On tbla auapieioua 
! • O.atH; Fox. No, 20a. , / ,, , . ^^^ 
b AUl/d^^'ctri^ di^^a: / f' ^ c i F o t ^ r ^ i ' » ^ / 
3. Ib id : m . i t o > 22 . ^^  
I ^ f 
4 rt 
^o&slont f « s t i T l t l « s ynrm ozigiualB^d in t t e Q&pltaXt Aicb&imiaiiAy 
on tbit f i f t h of th« month of § h m X and continued t i l l th« 
twelf th of the MUld aK>nth* Thos* who «f«r« «tiftotie4 to th» 
eeurt w«r« hoaourod with retoes anA faHdiar. ihilXi Jaia HuhawMd 
Qudai, ^ I C Huhanwd abIh and WjCLXa Xmbjfm, working m I«tqi« 
liftwis, tkW^ oomposed Mf t t ^wls «ni RiOMts on thl« 
oooasioa and thay vera honoui^ in hard oatoh and rohaa ato* 
5 
In anothar oopy of tha Ohahar Ohaman tha nanaa of f a l i h 
Kalla* m r l U t i l aaA iCr Bak^a^ hava haaa addad to those 
who alao got tha aaid raward* Brahnan alao read tha undar* 
3* o*a«R«i 45 , 
0.<3»N« Fol»iio* 23a. . , ' » 
5 ' 
d 
Mntlonadl Rube.! on this auapioious oooaiion of MftiiruSf tbw 
2 
blx*tb daj omxmmisy, am vas &Xao boziourcd with robes an! 
I M 
faYour. CJ 6 L^u ^ '^J^J^ : cJ- f/« 
On tlw ausplolouB festive^ oooaslon of th* ruler of 
th« worldI 
Tbe ^a^Tov of t'a* world aiid the lord of the 
imiv«rB«» 
The surfaae of the earth haoasMi ooean-lllM due to 
the luflt^rfof Jewels^ 
And every ho«e Heoant a mXm of ruby of Badakh^n* 
But in az^ther oopgr of the *Ohfthar Ohaoan' the eald 
RMbai Is written as folXowat , ^ • A. j^v, , 
On the atiepioious feet lve oeeaelon of the £;«peror» 
The l l»t#rfof the jewel began to enlighten every 
houM, 
The fturfaoe of th« earth beeaae ooean^Xlk* due to the 
Xuet^r^of Jewels I 
Every house beeaaie a ntoe of the rubies of Badakhshani 
U a.O«A.| FoUHOw 6 . 
O^o.li* Fol*Ko* 
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Bvmtamn writes* on anoth«r oooftslon* uQd«r th« %Xtl» 
• A f a ^ ^latumt ftiijm* th»t wh«a th« E»p»ror wa» on hia way 
to iRbiaf his following lyrlo* oosposed Aurlng th i s Jourasy, 
was oirsp Ussrd szvl sdalred by His Hajssty throufcjh t,bs Bs41stlo>^ 
of Sakhshlul-Hulk i tmtm^ Khiai ^ , . 
2 r 3 
Oa tho following ooossiont Oatotus ^ I t s n s t * XsUa T^y^ 
prss«nt«4 ths itadsr nsntloasd Rubsi of Brshnsa* l»sfors ttas 
1. FeUm* 7 . , 
2 . I b i d . m . H o , 7« . , 
if 
Sm^ror Sbibjaliaa at SirblnAy wten His Mikjestjr vas going to 
Mf ibf da/s aM th/ jears prenr* to b« auapioiout« 
AM my thy eountrjr anA th^y maltla b* b l i s s fu l t 
Oto« jou who has an idsa of saptviriog ths oountz7» 
HAjr tbs prslitds of tlgr idsn bs fortunats* 
^ t 
OBoSy ths £atperor e«I«bro.ts& & fJ|Btlv&X at Katb»ir» 
iu a Tillas«* T&liw«*jrat]ai« i ^ a t s d In tbs suburb of iuoinabad* 
nobXefi anA soux*tlsr8» Ilks 'badatuX l^ulk Bahadur 
SaWxa ^ n fiukuus-i^X^nat IsXiat E t ^ B&k]^i*uX liuXk 
^siOat K^ny EteXiX ^qiX Ebau aud otbsr serif ante* wers 
partiolpating in i t« On tbs saos day* IsXaa K^n rso«i«*d 
an order to rsaoh ths court | he was ordered to be posi>ed to 
^iBed-ShM^t^ in Punjabi and AsaXat Khan Xeft for the • • 2 jirovincey Kabul; ou mroh 26tht 1645* On the said eooasion 
CI 
the underaentlonsd Bulbkl of Brahaan was taken by the iiaperor 
3 and read i t* 
1* Foi«iio« 8* 
2« Saksena B.P.t p.191« 
3* 0*0«A«| FoX*^* 8a« 
o3 
Oj teu who h&s Added glory to the glorious da/** 
eun of thy Ttioo has eollps&d the aooui 
Of TbB fmme of t w ponp o? ttasr.cood fortunfl^ImB 
perv&d«d ulna flnyamozitSf sJLx r e g l o ^ and 
til* four dlrootloni* ^ 
Ckiikridxu Bh&n >rites uiider th« t i t l « ^ I r l n ' 
ttiat the £Kperor returned froai aiid st&y9d at Lihort 
In the Punji^ft The nohXeti reaohed there from a l l dlreiotiooe* 
Ttoe fdllowlngi Hublf i&et It^ eye^f mtt^ror ttu\>ugu the 
BMdi&tlon of Kti^ nt 
The tine of joy aad the enjoyaent of hustlns te* eoae* 
The old world la f i l l e d with a hundred klnde of 
pleaeurest 
The happgr t i d i n g of oerrlaaxit rose from the four 
direet loaet 
Ttie a^tmvor of the world arrived from E:aeitualr» 
arahnui^s uadenM&tioneA fiitbal wae heard h/ file 
1* 0«0«A»| F9X*No* 8a • 
2. 
3» Q.G.S. FoX.ljO, 20a 0 
f J i 
m^mrnXf on lilt biPih tejr iMXd i n OapltaX* 
"111 MkrOan l ^ n oaow froa Kabul t vas In tlM 
Mrvio* aM •nvojr of t m n palA hoaftQi to ifao Bngwor* 
H« got rmmr^ i n eaab and was hoaotixwd with rob«». 
Th« AUBplolouB weight of th« lord of the vorl4 w&ft 
On* who Is tho amp^ror of tbo tiorl8on» and tbo lord 
of tho world* 
VbOB th« fortunate £ap*ror aat in the «oaX«a» 
Hundred oftt>&« fros th« firaamnt of Tint. 
- 2 
On on* oocaalont when Hakla 4&dul ^ I l q waa prasant 
at tha tlaa of aeatit^ whleh w&a held at tha uadar-
aantlonad Riibai~ of Obandra Bhan Brahmn aat tha ayaa of Hia 
Majaaty* 
I . a«OA.«t m*No» 8a*9* / ' V I * f ' 
2m Ibid. Pol.Mo* 9* 
a D 
Ohy jrott wboM f M » i s tbc sun whloh sets ths universe 
Alight, 
Ohf ttiy gpod fertunA i s kindled by the resXisation 
ot the ohjeotives of the two worlds| 
Thj ever/ year i s «ore suspicious than the oUtery 
Thy every day i s aore vems l than every Usurps. 
Oat day l^fso happened that His liiijesty sitffered froa 
soas treiible in his oheeki he however got reliev«dj$Mlin|« 
Brahnan gave this iaeident* the t i t l e of Afaina Ohaa Zada 
/ ' , . » , r vwlL 
( His following rubai ^ s s e d thrQughjthe ^ s 
of His liitjesty. , 
cir/ I K 
What suits thee to be a s&orifice for you^ 
Wbat should be the quantity of gold and jewels« 
If i o f fer ^y l i f e before thee for e&orifioe* 
This snai l o f fer wl^ild bo of l i t t l e eonseqiMnoei 
n Pol«H^» lOa. >> 
; ^cf^ ^ ^ ^ 
2 . isiigu 
J 1) 
On otm oooMlon wtMiii th« £ap«ror reaolied Akbar i t^ 
- > ^ -
from oftpital* StetajatamtMUli tta* und^nMnUoaed mviAi 
r«ttalnad|tlM regnX study. Qliaii&ra Bliin «ftlXs %biM tani^nliie 
M Afsam Nfetomk* . ^ 
I 
0 King} my ttm Ommln !»• auspioloua f o r tbe«» 
Nuf t t e • i^XllefaMct of thf kint^oaa h9 b l M s f u l 
to th»00 ^ 
ThSs hoit»* 1« tti* vsrjr fouaOAtion of th« home of 
SO«d foriuao* 
Hfty jrour eonbaot with good feriuno be ausplelouo 
to tho«« 
On ft&othor ooeaolon Bimhmn wrltoc» uudor tbo boadliig 
tbo deaorlptlon of tbo fostlYo oooMions 
wkiOB tbo i:Bp»ror diaaotintod in tho 0«pit*l» Sbibjaliftimbidt 
Aftor huBtlns and onjoyl i^ in t h t foroat oituatod l a botvoon 
Doatai* Aftor a f«w tli» aolur f e s t i v a l wta prlnarlljr 
hold »n& After tba t tho lunur f o s t i v a l «rat e«lvbx«tod* 
l« Foi«iK>« If • 
2 ' imf , 
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On the Mild oeoASlozMit the pelnomm «n& nobles Xlkft^Mi 
Hikrdftn I|j&n» Bust«« J^int Raja Junrant Singh* Mlraa ^ J a 
m Slneti* Jik^ar | iSn» KteUXuUa QMla ^ a an& 
eth«r proKlnsnt feXieltated the iSaperor and got 
reward* • When the folLoiilns RUtial of 3r»haBa& passed through 
the eyes of fils Majesty* he was honoured with g i f t s anft 
rewards I 
M&y aueeess ai»l triuaspb eter aoeovpany thse* 
May you.every aiMBent/enjoy pleasure and aerriaent* 
This i t the f l r e t deoade of thy reign* 
May you Xivd for a hundred other deeades* 
U O.OJi.i Fol^Mo. 11*1fa. ^ ^ 
Xhid. 
J 1 
Bmbanm dwaorlbes ana t te r ttappenlzig itni«r tb« t i t l « 
1 
ot Tm3Am4 tb* Emperor »»% out lor 
m^iBj^t from .^b^alwmbMa* to •njoy huzitlng» 
arrived m u m »ad tb* Smwror stayed t twr*. 
Ob aooouBt of i t s ploaoaat oXlaato I t oa«o to bo oallod ao 
On tbo oald oooasloit* iioaan Bvg RafS^ maXa 
^ i d l and Mulli F a r o e s road ttiolr JfatboawT* gaalda aM 
aiiaBalo in i t s praloo and tboy woro listonod to 0/ tho 
Iteporor* TliO|r roooivod roiioo* Bmhoan aloo i^aa tho undor* 
2 
aoBbftonod (Hiaeal aoooitding to tho u«\ial ouotaa and wao 
fafourod by tho Juaporor with kind oonwoXauoo* ^ 
C.G^, M A . ISa. 
2 . 
0 f 
, ^^ b (JlCfl^^Jj ia^j^f.fOv' eJ U' 
Aft«r •njoyaent and huntitivst tb« Smperor returnsd 
from N i d ^ i a p ^ to Akbaxmbia t i a ^hjat ian&bia* /inftf* f«w 
j^lijr* a fMtlvaX on aolar and l u m r oooa«lon0»va« 
•«l»b]*at«A at Akba^kbi^* On tUis occasion^ uulAtul Kulk 
J a ^ r Khan was proisoted to tho poet of J^izarttt-«-k^ of 
HlnA^tan* The fcllowlng Huibif^  of Bratj^n wae appr»olat«d by 
u i ^ j v 1/ CJ If. 
Today la th® day of the Emperor, 
Hundred of pxeaauree f ind t h e i r wa/ Into, the bearfea* 
The world reeelved the honour of the weming of the 
Enperor* 
The ttfo pane of hie balanoe were aade f roa the eua 
and the moon* 
1. 0.0,A,} Fol,No. 12a. . f > 
o 
(C 
2 . M S a 
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Whll« desorltolng Cblitor» Brabmn wri tes that tb« 
£Bi]wror ooisfiavzio* i n hia an i tw was bono\tr«d « i t b rob** 
•JiA f&l^urs* 
BraiuBan also wriuos i a h is work *&ulda»ta* tbo 
doeoription of Bis Najosty 's poap aaA glory and the d a l l j 
oocurronoss wiieh h« mM with hie own eyoe* Om fur thor wrots 
a Nat^nawi in i t s praiso« Soas of i t s l inos ars quotsd 
bolowt 
^ ^ ^ -IL r r 
/ ' I 
During ths course of ths Ossoription of His i ia jss ty 's 
rout ine Ohandm BhSn f u r t h e r out-l inoa the Oaily 
Bsstings in pr ivate apax^tassnts a t ni^ht* in whieh historians* 
narrators* ftturjr-tellerst aingorB ana d&noera used to take 
5 
part t i l l nid^'night* He ooapoaed the following verse*. 
1 . O . c ^ j f\)l* MO, 41 ,41a . , / jt^  
2 m Guldaata; F^l.210. 2*2*, 
3 , £bid;2a,3 
4 , Ibid>FOl«!iO. 14,14a. 
4« Zbid;Fol,!io« 14a, 15, 
6 1 
Bz^buufta furt.{»ir rQl&ies a mmbar of umodot.«s fiibout 
Uifi f&T'ottlghtttd^aess oleaz^l^l^ri* t in* 
vh0sm prino® 'Handar Kasa^r' vfua aaralQn^l an «x:)«aitlon of a 
His ooisaioi«Hoo th^ Bi<iat of nardfeatAtloB of 
M i m l i g b t , 
h distiij^suisteer of eirll, 
His hemrt, t» the ^sT-nifil alrtor of truths. 
All '-hs fciad^n a^jorstft arc adriifss-t ir. 
Tii9 foXiowiae aseoclat^d wltb Braihma 
v^ry poimlar ctaonp; so at of th» wrXtiM* ' / 
Ttio wr i te r -sr L^c^rsi writ** 
1. Pol, m^ 16a,17. y ^ 
61! 
thftt om dajr Brahoan to reolt* th« ftbov* 
Bratuaui obj«d the king's order and recited tbe verse* 
The Smjmror, on hearins tbe above aentioned vet*»e« f e l t enra* 
Sed but lit^l ^ n * iaaediatel/ added tbe rolXwoit^ verM t 
The an^ e^r of Ijotpsror aui*Bid#d on hearixig tUle ven^e of 
_ t 
by ttuiMBiai4 iHdir kt^l tieir ^ u ^ Aleo adduoes 
about tihe said event. Wi-'i^exiiil^ik^ Hi^ duatmiu Iiauet 
MMsbi^t the wri ter of Ila&ttLu uul J ^ n L ^ I 
twu^  aurrobuxuuu f m i^ ald birt hlsaeeXr, i s e l lent 
on this Avibjeol aoi mke i^ no iL«xition of i t i n angf of ble 
wox^« ThU8> on tbe baela of Brabn&i7*« Intercal evidence we 
are proue to ihlm th&t toe abavw an»niioii«a evezxt ie fletitl«i^4 
r 5 ovtti* ijr* tULyjSkd iibduXla also doubte Xht authentiolty of 
the above acntioned etory. 
1* ^ u l r a ; • 
2* 73* 
Lttdi jp. 153. 
4 , p, 
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Host of wri ters bave mnA* oonf l io t ing stateflwiits 
nti^rdliiQ Jbka&rci Bbiii Brfthoui's r«tlrt>iMnt • ^ r K ^ a LOdi 
wri tes that Brfchobik was oisployed uzi&er uira ^ i k u b . Hs 
resisned f roa his post a f t s r Dara's exeouticm and proosaded 
to Bemrao wbara ba passed h is i i f a - t i | w in eeolusion* Lidi 
2 
f \ i r tbar wri tes tha t Brahaan died i n Beimraa in 1073 A .U./1662 
^ r Hui(&ain Dust 3a«ibhali» Mujftaaaad fiiddlq M m Itesas^-
an iKilliaa oeale ani iJr« 3ay/ad Cutdtuia ea^bora te the 
abcve fitatsment* No traee i s tiowever^ f oi»nd i n support of 
Lodl'u stateoent In lUe urorks of Ubandra Bhaji aiykhmn* iiuX$ 
Brahicac has wriutsrx soae lottnars* adaresaed to ;>bahjaban and 
Airangzib wliioh are t2%c;«abl«r in HuntiUiat* iirahiaan has a lso 
6 _ ^ 
wr i t t en a ftu^Ai in ons of the lo t t^ ra to f«>lioitat» Aurangtib 
9 
on his aooeseian tu the throne of Je lh i in 163S 
t , Uttdl; p . 153 . , /, y / V 
2* Ibid* . 
3» yhaesTpi; p. 7A. 
6« Adabiyjat; p . 73* 
Ama^fct t ^ i Fol-fio. 7a. 
6* Ib id ; 7a ,8 . 
9* A.H.I«; p . 491. 
If 6J U ^ / ' is 
0 Emssmvovt m j tb* world s u b s s n f i s n t i y c ^ ooaMuaA» 
m j ttMi p»opl« Of tlM world oTor s ine prol^«l]r*(tb«lr 
grat i tudo t o yout 
i^s t))ar PIRMonMS* euardUii of tlio oreat lon, 
Mfty Ood IM ttaj inrar iablo guiirAlikn* 
T ^ 
Ttot aboTOMntiowd Rubi^ a l so boon repoftied i n 
tho Ota&bar OtaMMm with an exprosalon of gmt i tud* on mom 
oooasion* TI10 oaid dosorlpt loa I s M«atioaed uiador th» hoadlae 
Sarlstat* Tte Rubil aleo ^ m to havo 
oaui^t ttio m f » of Ula Mnjoaty* but tbo soeond boMiatleb of 
c 
tba Rubai Mntloaod i n tbo H u m ^ t la d l f fo ron t f r o a ttaa 
afori i iaid aoaond haalat iob of tha Xottars > I' J o l y 
u / i 
0 Kaparort May tba oMparora of tha world ba aubaar* 
viaxit t o tby ooMaandt 
Iba l lvaa of a l l august paraomgaa ba aaorif ioad to 
tbaa, 
4a tbjr paraon la tba guardian of tha craatlon* 
May Qod ba tby Invariabla guardian* 
1* G.C.A; Fol*No« 10a • 
2 . 0.0.H.I Fol.Mo, 56 • 
3* 0»0«A*| FOI.NO* 10a. 
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In »iioth«r l e t t e r* Bvtiiamn pleads with Aiirangsib tbat 
he would be umble to loak a f t e r Baueoleua» fo r hie old eg* 
Aad» eubsequentlyt requests hla to aooept his res igmtloa* 
2 
The said l e t t e r opens with the following verself^ 
I have grown sx^y under the s in and hope that m^f sins 
would be forgiven in honour of the virtuous young* 
Brahaaa» fu r the r gives a detai led infomat lon in the 
next l e t t e r about the Majlis*i«-Ma^i^» held a t the aausoleua 
/r 
^ . , . . . 
2. 
I ^ > F o l . N e . 8 , 6a . 
Jjj-a^ C^i^ rM sjj^Aj^ 
/(J > Jj/eryyt^  b 
on the night of th« 17th of Biq&d In the s ix th y««r of the 
A«oetslen of Auxmngslb. W s a t u l Hulk Rukntas-^ialtemt «as l r 
Khan *l«e par t io lpatod i n i t with s a s t of t t ^ oourt ior t* f o r 
th« e n t i r * night ext«ndine uptiXl aiddAy* I t i» not^ ho««v«r^ 
•nJt 
ol«ar from tb« abov^mntioned Ist torj^th* roaignntion of 
Brahoan was ov«r aooapted by th« Kaperor^ 'Awrangsib. 
6? 
GBksrm ^ 111 
l o t ^ or 
Ohaniim BDin 3rabn»]i wm » post w«n its a HuaiiU* 
Tte *iioz4Ka' of BrbM»a t t e r s fo r* , divided Into two 
oakt^eorl^fty matiXy proM po«try» f roM woz^ ooaprla« 
mostly tbm dttsoriptlott of l&iport« t^A 
d j ^ n s h i t Mt^oolation witb the oourta of SbibjAtiiii and ikmag-
s i n . On the other hand* pMtry ooaiftst* of Qfaasals* HiibftU 
and liftttaiMkwie * 
BrfthMta hlM«lf enuttemteft ih t mme f.if hl« woric* In 
the Introduotlon to one of hie wftrke 'Munehsst'. I t would 
the i^ fo re |M ^ui te appropriate to introduoe pr laar l ly the 
work, *Hunebait*» f o r a detailed etudy* Brahaan* in the begin-
niii|( of a brief iatroduotion* refer* to his Inolination 
r i eb t fro^&ie early yuuth towards poetry and l e t t e r wri t ins 
a l l ainoerity* i i f te r a atudy of books on history* poetieal 
eoKposltions and prose works of early and l a t e r write rSt bs 
used to oove regularly to the oourts of th« thmn ru lers anl 
enjoyed the ooapaiiif of s r ^ t n ln i s te r s l ike M t K ^ Sipalwa* 
lar» Afdal K ^ , I s lan 8a*dulU K^p^ mktrnm JOHa, 
J a fa r KNm and others* He desorlbes how the work^of d ra f t ine 
Fimans was entrusted to *thls weak ant | and the verses of 
1. Munshaat Qt Fol.Mo.l-
2 . Munshaat Li p . 1. 
B. ManibMt 8 | Fol.l is. 1. 
I . msu 
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t h i s ins i sn l f ioant piirtiol* wer« appreoi&ted* Jtoambil** tb* 
OXain, eonciating of QhawlK* Hatfamwia* KiAyais and som pros* 
2 _ _ 
works* Ouldftstat Olmhar Gtaaosnt T u ^ s t u l Anwar* Karnsa^a 
Haja^*-Fudala, Ttiltf&tuX Fiasa^, Faqr wers arranged In 
pr ipsr ordsr by Brahman. Ths Mork which Is a oollaotlon of 
I s t t s ra* "addressed to the then heavenly r u l e r ' s ooiirt and 
great id rds te r s ; talented and wise persons and other relat ions 
and other relations* i s naaed as 'Hunsiyiat-lHilrahnan. Be 
fu r the r hoped that ' these writings whioh were sent to the 
5,6 
learned persons fo r oorreotlon* night be appreeiated* In 
continuation of t h i s introduction* he says that* though* the 
l e t t e r s of th i s hunble one are renowned in Iz^n and tuxin and 
also* the fame has reaohed every nook and comer of India | 
"But sons kiue l e t t e ru have been transcribed and l e f t as a ? , awBorial on the siurfaoe of the earth*" 
Hence* according to the introduction of Huns^aat-i* 
•e, 
Brahaan* we aay d^erains the nuaber of his works as nine^ 
including the Muns^at i t s e l f . But* on the basis of the 
M u n i ^ t S} Fol.HO. 1 . 
2 . Ibid8 FOl.No.2. 
Muntiisat Q ; F O 1 » N O « 2 , i - ™ . . , . . 
7 . ifcinsfeaat H. Fol»Ilo. 2*2a • • . . 
derived froB the s tuAj of the oatalogueB of d i f f e r e n t 
l i b r a r i e s 9 I gatber thiit aone aore works of Kuz^itii (Jbandlra 
Bhin drahosan are t raceable* The followinis woriia oaa J u a t i f i a -
bly be added to those enuj^rated above t 
1 
(a) Tuhfatul Wldad, 
2 
(b) Tawarlk]b-i-RaJa^-i.Delhi-i-Hiixlustan (jruxw-i«)kwwal ) 
(o) Qauahti iftiba Ual Dayal lir lfa|^san-i*>.Milcat or NE^ir*un-
Nikat . 4 
(d) iJazuk- Shyalat 
Af te r the eaid br ief Introduction^ the work» • i f c m t ^ 
at-l-Bmhman, nay be divided Into f i v e partB^whioh contain 
l e t t e r s addresaed to a pa r t i cu l a r category of people* The 
f i r s t part cons i s t s of those l e t t e r s which a re addrfeese€ to 
the then £«perors | the seeond part comprises l e t t e r s wr i t t en 
to the a l n i e t e r s , nobles and the high c lass o f f i c i a l s . The 
thirA part deals with the l e t t e r s addressed to the oonteai* 
porary poets* wise^-aen and «sn of l ec tors* The four th one 
ooBprisoc thoae l e t t e r s which were wpit ten to Rajahs* S&yin 
ana RaisaAa^n* and the f i f t h part deals with the l e t t e r s 
addressod to h is z^ la t ives t f r i ends and d iso ip les* 
1* a . v . s . Oolleotion) Part Z| p* Z2B/2 
2* A«B.M._oolleotion{ Part IZ|p« 418. 
Oaut^t i ; Fol*Mo« 1. 
km StoreyI p* 730* 
7' 
Th« avai lable oopl«s of the nanusoript of M u o t ^ t o 
I'Brahaan, whloh are imder-^tudy, are se ten . Om of the said 
ooplea haa a l r e a d j been pi^llahed in the nonth of April* 1685 
A*D« b/ ' the preaa of itunsbl Nawal Klahore of JLuoknow. AMOog 
the above aentloned ooplea* the old^at one baa been t ranaorl* 
bed frot . the aaiiuaoript 'ahhar Ohaaan' by Uhandra Sdan 
Brahiuini on Wedneaday* the day of Staabar o^db*^-
2 
B i s t - o - ^ l ^ a 4|tohr ^ f a r u l - ^ A t ^ f f a r 1094 a.H. a t naon» b / 
Fateh i^ iuhaoBBad Ibn ^ I k h l^ r Muteaunad* Ibn Xbx«hla 
who belonged to the tonn of Ui^o in the Province of Anadh* 
under the Ckivemsant of Ui&kmv a t the door of uaa Kajra-
ath» reaident of twwn in the provinoe of Allahalsal 
under the sovern«aent of K^rah* She t i t l e of the s a i l ffi&nusor* 
i p t haa been ^uront^j lr<&oribe4 aa *Chahar whanan*; beoauae 
the introduction and the l e t t e r * contain the aane na t t e r and 
content which are found i n the other oopita of the aanuaoript 
of Kuna^i-i«BrahiBan« Hence ne s ight aay in the l igh t of 
the aaid evidenoe that the aaid copy of the manuaoript ia 
Mun^at^i-Brahsan and not Ohahar Chawin aa the t i t l e on the 
t i t l e page of the nanuacript haa been aiatakenly wri t ten by 
the acr ibe . Thia copy of the aanuaof^ipt contains introductox^ 
na t t e r and seventy l e t t e r a api^ximat ly* In the d i f f e r en t 
U l & m a ^ t L.) Fcl.IIo, 80 . 
2* I f u n a ^ t Q| Fol.No, 42 . 
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eatalogues of the Mamasoript Seat ion of the Naulim Asid 
Llbmry, "kHeurb MusXla UnlTersity* ^llgnrfa* the other fiire 
ooplee of the Mamuiorlpt of MuzMihaat-l*BrfthflMm oontaln the 
following mtaher of l e t t e r s Approxlofttel/* excluding the 
Introductory portioni the nftae of the eorlbee In the oonolud-
1ns V^Tt with the year of the liuttorlptlon and the nuirtser of 
oataloguee in the heglnnii^ of each of the aianueorlpta • 
'The next oopj of the nanueoript of ilunehaAt-l-BrahiBan 
I s avai lable In Subhan ^ l a h Oolleotlon* bearing the catalogue 
number 6.91.5526/6 • I t contains one hundred fetid f l f t / j | (134) 
l e t t e r s and I t was wri t ten Muhajanad ^h^n f o r the study of 
ilalpat S&l the Faujdir of ehakla Ciawallar» during the period 
of Muhasumd Farrukh s i r WLd8toh-l«KHiaxI» on 19th ^ h m J a i & d * l 
u--^ th in l In the year 1126 The th i rd copy of the said 
oanusoript of anaj col lec t ion was inscribed In the 
year 1174 4.H*» which covers une hundred and seven ( 107 ) 
l e t t e r s unly* The cstsloguv nuaber of the above mentioned 
col lec t ion i s 50/150* The copy of the manuscript of the 
eol lec t lon of lodu$ unlMm which bears the numoer of the 
72 
catalogue 094/64^ has ot» bundled and ' t h i r t y •ifitot (158) 
l a t t a r a and tHa y»ar of Ua insor lp t ion la 1195 
Btkra«l . I t doa» not oonUln the na«a of tba aoriba. 
Ona]widrad and »lxtaen ( 116 ) l a t t e r a ara found l a 
tha copy of tha nanuaorlpt of a i r QnliXmn Oollaotion wbioh 
haa tha nu«bar of tha oatalogua 362/95. fi^te and tha 
f M Of I t a ina^r lpt ion has not been wri t ten and i t , alao, 
doat not oear the name of the aor ioe, Iha copy of tha aald 
MfcMuiiorlpt of the l ^ t o n or Unltar t l ty oollaotion, baarias 
the catalogue number 3/65 » oovara ona hundred and for ty 
aavan l e t t e r s but I t alao oontalna no data aiidtha naat of 
the acrl.>a« 
The Sixth oQe» whlob has already baen sentionsd abovsi 
was published feyr Hawal Klshora Press In 1885 A.D./I305 4,H. 
I t oontalns about one hundred and for ty threa ( 143 ) u t t a r a 
whloh> also* does not bear the nsaa of the aor lbe , 
Uhe f i r s t l a t t e r of the aanusorlpi of K u n s ^ s t - l -
Brahaan of tha | u b ^ d d T n oolieotlon, which vaa addressed 
to .he than ^ p a r o r , covdra th . description of UJalpur 
When Huntl^I Ohaadra Bhia Brahaaa wae .eat with the other ' 
aoblea of tha sourt on a dlploi.stio « i . . i on tha i ^ p o ^ ^ 
and was expected to a t t a i n the deslrad objective within a ' 
V3 
Brahoan writes that be sought psralsalon to 
from His Mftj«stjr on th« d a j of Dussehra on (lioiiiaa/ 
Oo^  £^haBft>-e-BlBt-o-^kuai Simhr i)lul Hajj^ the ausploious di&y. 
Xa the oopgr of the manuscript of }iU2iBb«5t«l*Br£^hnan of Jiottoa 
l^llah aolXeotiOQ, the year a r r i v a l a t Udaipur has <&l8o 
been mentioned as twenty el£,bt» diaba Mahopadhya Kayi Baja 
Shyam LaX lias, the wri ter of the his tory writes 
and supports the date and year of the ari Ival of Muns^ Ohanaie^  
Bhan Brwhoan a t Udaipur. Biahnan fu r the r viescrlbes tha t a t 
6 
the end of the day, f^na, who wae waiting f o r £<eoeption, 
oaiae there* r^ext iay, he ushered Brahmx: in to privaoy and 
Made inquires about )iyie a iesion aui alfco wiahvd to acquaint 
Kana with the aots of omisBion perpatrated^^i^ hia* In oont* 
inuation of th i s lett(/r» the verboae and expresiiive lanbua^^e, 
U H u n s ^ t Qi Fol.No. 2 . ^ 
£• Ib i « • X urAW. J y. ^ 
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uMd toy BrahMftn to reaind tb« Emperor about th« iiwtruotlvjxui 
by HIb i4&J«sty a t tti« t i m of Brabmn*a cl«partur«» ia 
_ 1 
And a f t a r tba aald wordlnga* Brabaau a&ld to Sana 
that now *tha t l a e haa ooaa to boaoaa oautious axiA to Xiatan 
to tha ordar tfhloh U9 haa to obey a&fefully axid alao bawara 
of tha f au l t a which haA baen oouailttad by hlu and hia f a t b a r . 
Tha aota of oaiaaloa whlah vui t pointed out by Brabaan in an 
aaphatio lansuagap ara aa fo l lova i 
2 
1 • Tha f i r s t oriaa* which waa parpatrated by H&na and hia 
fft\ih«r» th« oonfitreaction of the f o r t of Ghittor* In faot* 
the f o r t vaa ooxiQuez*ed by the Ijiparor and w&a dfev&atatad and 
daaoliaht^* wn tha f i r s t d.y^an atsra^iaant eama in to axiatanoa 
to the e f f e c t tna t nei ther the f c ^ would be erected on tha •Jt orit0.naX pX&ce» nor wouT.djbe uou£ilxuct«(X o'^  repaired and 
Munahaat Q} Fol»N»« 2 a . . - / » 
2« I b i d . 2a*3. 
J k 
lb 
f o r t l f i s d . I t oust reBainj[thtt orie^xml ooiaattlon.>« i t 
tto Alteration should be wmdm in i t * Ooaplienoe vaa not «ad« 
aooordiz^ to the order by Bani and tbe agreeaent was put to 
nought I he renounced the Itel l igenoe and out of unrullneae 
oould not ponder upon this aot lv l ty and began to oonatruot 
tti&t plaoe* Henoe^ in the eyes of the i:^peror» no fault was 
greater than that* 
2 
2* The next # i u l t was that the action of 9Xit and entrance of 
the mob of riders and pedestrains from IMaipur oaae into 
play and this kind of aet was oalled by tho name of f |> l lgri -
aage for bath' when the Emperor had intent ioml ly on an 
Important mission towards the frontier side* 
3* Brahsan expressly pointed out the next point to Rasa 
about the grandeur of the Kwperor and s a i d that I t i s appare* 
ntly alear anong the people of th« world ttiat this state 
belonged to His Hajesty where Sultans* ^Xns» liirsas of Iraq, 
^urasan» Mawra'un NahTf BaU^* Badai^sten and Kas^har ete 
were sigbissllpe and obedient to hln and the people of iJeooaa» 
3 . Ibid. , 
yVjd^^^^^j^hhjlj, cji^l/j(jfjfo) CdjL^JJi^ 
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alsof obeyed his ordor. And people froa «IX o o m n of th« 
world used to Join hi« »«rvio0S» without ai^ dl i t lnot lon of ^ 
o&et« and oreod, •Yory aonth and year. I t was tha peculiarity 
of hla grandeur that ono who did not get eaployfiient a^ jr wh*re 
oould aetik i t In thla government very eas i ly and that p|i|raon 
would not l ike to go to other plaoo* If a laau deaired f o r 
leave then I t would not he granted end h® oould not go any-
where* Thus thle sort of bdneflt oould not m obtained at 
& r^ other place* 
l^ Jtxt 
4 . |Brahmn imrrated the event which had oocux^d during the 
oonpalgn of qpLiilhar* when Hla Majesty enoaaped In the vlolnlty 
of Ajoer ana the viotorl^ua military waa posted at Ohittor. 
Henoe* His ISajesty's^aln was^elther nana would aeoept his 
1 * MunahaSt Qi P o l . N o * 3 a . / . ^ ^ / / , . 
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••rvio«s or he would do whatevor be l i ked . In th* BMan-tlae 
a aesMineer reaohed there and« therefore* on aeoount of tiie 
generotilty and s l i d nature» the Imperor fore&ve itena fo r a l l 
the orlmee arid kept the f a a l l j and house bold go^as in the 
flu*.ne stcite &e they were fo r ffiany years when the oonAition of 
Ram*8 s t a t e tenied to decline and evezTtbins f « l l in disorder-
Andy henoe he ordered tha t the Victorious araqr whioh had 
reaohed Okittor to destroy the repaired anl oonstruoted plaee» 
•ay be forbidden and ttj^ e plaoe should reaaln in tae t on ttMi 
condition tha t Dalair Sinrh would ^ to &jmer an& be obedient 
and s\utt>isive f o r ever and* alse« would seek peraission to 
leave; and a l l the people* who were ac tual ly present and those 
on record, h# posted to neooan* with y^w^oaste-fellownen^ 
f o r ever* Ir f u tu re , anything haypensd fro® his side 
afcainst His Majesty's w i l l , then the Eeperor would do what 
ever he l ikes to dc lii regard to the province In^vioinlty of 
A^jaer. This worthy aot of kindness must be taken as a fac t 
and gra tefulness f o r the same shouia be exprf^ssed and iJalair 
Singh aust se t out a t once and dc^lay. In th i s m t t e r , was not 
pens l ss ib le . in the copy of the manusoriyt of i l u n ^ a t - i -
Br&bmn of ;>utiban t4llah oolleotion an^ a a lso in the olrher oopie 
1* t^funaj^t Q Fol.Ko. 4ft . 
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Of th* a»iA a&nuBorlpt* t!Mi naae^of D&lalr iilneh has not b«en 
ownbloaed but oziiy tb« word iULm b&s be«ii written auil lu tkw 
ii&bilb amj ooXleotioa*^ oopy, the nuM* been «orib«a as 
2 
Dev aingb in plaoe ot Jal&ir iiingh* Further* arahaman oalied 
hiiiaelf out of huail i ty ( ^ ) Pquir* He explained in de-
t a i l a l l that had taken plaoe} Hana was nat used to suoh 
talks before* and had m t visualised tbe ^tf&vitjr '^ f tbeae 
f a u l t s . Bits cane to bis seoaes inaediateiy on boarinfs suoh 
reoaeiics) be f e l t asi,oni<:ihedt repented azU apolasiaed* lie 
i)aid» tbus» that these fau l t s vert.- mostly ooamitted by bis 
father and be coanltted l e s s but he wuuld l ike to oonfess a l l 4 
of tbeu and hoped to be pardoned, ^nd aft<dr tnis« netbins 
would bappen agaixjst kiXt M a j e s t y w i l l fr^ s^t tuna's siae and 
he would resain s t r i c t to bis voids* Lvan tne trustworthy 
dif&nitaries of i^aa who aooooipanied hlffl in solitude* oould not 6 
utter a single word azxl reoained mMj» Brahoian* further eipresstd 
1• Muntbaat 3*1 Pol.Ko, 4a • 
2* MunsbMlLt ti.{ Pol.No. . 
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in respeot of hima«lf t ha t IwMt be was an honast and slno«r« 
p«rfiOzi( xho had no objeot or d«8lr«t belonged to His Majesty's 
court and this Brahoan's c&ste had a peculiar type of d i s -
t i o t i on from the very besinning. All the a f fa i r s were being 
diseharged rationally and boldly. Next day, Rana oonsiated 
i t in hie chamber and searched for a meaningful and worth-
2 3 
while formula and came to an agreevent that Dalair :iingh 
would aoooapany Brahi^n to be present before His Majesty. 
After a great disovission one point was raised that people 
out "Side and inside f e l t perturbed due zo the victi^rious aniy 
at Ohittor whioh had destroyed the fort and i t aust go baek at 
onoe and that waa on this conditio® that the very day, Dalair 
would leave with Brahman for AJjwer. Biva-hoan said to 
Mm tb),t deapatoh of hie« son and a l l the other talk was use-
4 
lees at this time. On this point, f^na expressed his views 
tt-iat, though, he had firm determination to deaptitch his son 
whioh v»aB prox«r for hlD to do but the Inhabitants of this 
vtio hau cv>ru.iufe.>irbul« re^ru , beoAioe As 
1. Mun^haat Q.} Pol .No, 5 . ^ / 
fC 
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A« th« foro« was mmofed from Chlttor* son would be 
rciuly to prooMd without d^Xay* At lftBt« t t e^ tlM 
•aid oonoluslon &ft«r •xcbanfjing tii« views with hift dl^nit** 
2 
r l e s . When a t l a s t ttwy adopted th i s proposal which was not, 
a iqrth but i t was f u l l of r s a l i t y and apparent» was sent to 
His Majesty andf benoet Brahman leesed i t wcrttwhile fo r fiina 
to send his son* But t h i s t ^ i f notice tb&t thf> rc^iaent* 
coning from the of Hondsor and thfe anay which was deputed 
to Ohittor« beoaoe the caui^e of t he i r t e r r o r . At t h i s tiias 
they oaas to know that the lerce army had roi.cb^d a b i t t a r . I t 
fU 
also oaiM XjAto^notice of Brahnan XbAt, bojh« jm/b a^ o^* the 
inhabitant a of th is place bad despatohed the i r lu£i£age with 
t h e i r faoiriieK to the near by h i l l s and they would, also» ca l l 
tbea b&oic to Udaipur as soon as the would deapatohed 5 
awa^ fron Gbittor* The ooapliance of His ^wjeaty's order was 
carried out acoordir^ly and, thus, i&na v&a odfi4>elled to agree 
1« I4un0haat Oj Fo3 5a-
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With ill* oonv«r»Atlon. HsMmM hop«d tha t by Qo4*« bleBSiiigt, 
t 1 
I t would proT« fruS^ftil* Though Raghunath Slue^ was a ftajpi;^ 
but h« was aware of a l l the ra t iona l m t t e r a and o f ten In 
prliraoy and a t every plaoe» he reaained with Brahaan* He was 
aleo present with his fo l lowers . The bearer of t h i s l e t t e r t 
naaed K||w«Je Jaaal Aquil reaches|to discir^r-^e the servioes 
and he wauld explain i t iaprcaa?.v«ly^ i f His i-sajesty would eaq-
uix*® tvom hlM. In the uub^ntillaU oo l l eo i i an*s mxuuioriptt 
t he nane ^ a j a Eaail 'Aquil ff^iii^aB written In plsoe of 
K ^ a j a Jatml'Xquil KlABi. Brahaan i n the end of tnie letter 
describes that the f r u i t Badrang ( > i^vz-e found in large 
nuBbers and wer« known as *Eakrl' in the colloquial language 
of tha t region* Sugarcane was tolctable and Porasgranates U^O 
were brousht from the garden of R&na but they were not sweet* 
In the continuity of the l e t t e r^ Brahaan gives Inforast ion 
about the ollaate of Udalpur* During the day tiue the weather 
reaained vfe-na but thf; nif htR were s l i fnht ly odd* The i n h a b i t a -
n t s of this country were setr^led h i t h e r and thither and the 
3* ®nSb&St S*f Fol*no* 5ft-
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populatioB was 8oatt«2«a« IfahaJcizt^^ butimseae n and the 
mtlYes of th« oi ty liad no lnflueno« in Udk«>lpi2r «1X ot i 
thfffl wei'e waiting fo r aum» so lu t ion . 
;3rahman conoludHd the aald X«ti;;er if i th Che fullowing 
words t ^^ 
Ay the a&ys of Hi6 glory wU fortuna reaaln 
perpe tua l j 
Urahmn alBO us^ d^ soaie iiincll woras ay luakrif lia'aajan 
•to 
atid B t^ShU r^i ote* ^ 
hft wrote &nuthex' l e t t e r froii Uaalpur to Uia i^ttjestyf 
informing h^n aoout the oooaltion ana at&tu of i-t&na who was 
waiting f o r Hia Hajeatjr'a JEincl benevoleuoe and wae duly i n fo r -
med Qf the subj&ot ioatt^r wbioh w&s f u l l sii tairour. riana was t 
arz-anglns f o r m cesBary equlptraent to aak hie eonwoj leave 
before Hie ffeijeaty'e order* i^lthousbt Kaoa got oonaolation 
a t Brahaan'a a r r i v a l and liia l iajeaty 'a order but be waa i o f l -
utnoed by the i^eturnine of the ar^y and he traeea out a f r u i t * 2 f u l v«i.y« He gft.thered rc l i ah le persooa b-iA .^rohii;a ana prepare*^ 
to iit^ i^J hia aoB &rt«r i-'riday in the iilghtf past 7 ^'Ulooic 
5 
on of the Bonth of Muharr&a* But In the oopy of 
3 . ABAft. 
3 0 
i f u M ^ t Of Subbaxi Allah Ooll«otlon» th* dmulvd tiaw of tb« 
departur» of fSnft's son haa h—n mntlomd «• tb* nlgbt a f t a r 
7 0*01ook on 3taatf»<^*Cliaharua ( Wadnesdaj ) of miharraa In tba 
' 2 
/ • a r twanty •Ight* Thanoa* Rana axprassad Ills daair* t t » t ba 
would raoalYv nora than thu dasired onai no bara and daamga 
would be don* to hi* flnaaoe* and hi* country and his «on 
would ba ratumad to hia soon but li(#|wa* duly porplax«d and 
•ad wtaioh waft natural f o r hia* Hantta> Brahaan sava hia oonfto* 
l a t i o n and satif tfaotion* Brahaan* f u r t h e r repeatedly• iz^ora* 3 
His Majesty that i n s t a b i l i t y and disunion has found i t s way 
iiAe t h i s country and the ii^habitants have been evacuated out 
of the c i ty of lHaipur before his a r r i v a l and they bad gone 
with t h e i r bajg and baggage to the h i l l s • Hoass and aazKets 
have bean vacated* Only» the attendants and servants of £&aa 
raaained in the c i t y . And here the people were saying i f no 
solut ion was declared in t h i s a a t t e r then iHam would reaaia 
on the h i l l but by encourageaentt he got s trength and patience 
2* ikmshaat Qf Fol.No. 7 a . ^ / / , • » 
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and rnmmlimd at his plAO«« A iMBdlo«nt of mtmntj ymn of 
of sge appMr«d in t h i s ooimtry who was passing his l i f s In 
sseluslOB f o r for i i^wlth pleasura. ths BHtmgsiMint was In 
dlsordsr and th« o i t j was vaaatsd* th« a r r i va l of Brahaan* 
baoams th« oauss of t b i l r patlsnoe and a l l of thaa waU« 
ine f o r b«tt«rBSBt« Brahnaa eonoluded tba l a t t e r with tha 
following wordst . v 
Martha dajrs of His Majesty's glory and fortuna mt^ vmln •tor 
•va r . airdhar Daa and Xalyan Oaa, Hajput» raaohad in t i n s an& 
thay my ba antrustad with t h a i r aervioaa. 
Tha th i rd l a t t a r which was addrassad by Brahaan to 
His Majaaty» contains tha aa t t a r of tha oontant* aora or less 
tha rapa t i t ion of tha previous l a t t a r s* Brahmn inforas tils 
Na4aaty» a f t a r ooaplating tha f o r a a l l t i e s of addreas, as 
followst y y » 
i . Kunshuri Qt F o i , ^ . ?a« 
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M « r«8ult of the e f f o r t s of t h i s f a i t h f u l one* tho t o t a l i s 
would he reoeived* Sunwar would s t a r t a f t e r paaalxig f u'Clook 
i n the night of ^ tu rday* The tent* which wae ereoted in the 
ettburb of Udaipurt had been brought down* ^ t present* his 
liageags was with his oonpanions* ^Lna and hie followers en t -
rea t jrou* I t was hoped tha t the victor ious mil i tary which 
had destroyed Chit tor* night be allowed to re turn so that peace 
s ight be restored in Udaipur* and Xujswar might be able to go 
t o Ajner with peace of mind* In aaking e f fo r t s* none of the 
f a u l t s had been onit ted on Brahaan's part* Rani had oom to 
see reason with reasonable and ra t iona l reaiarks and by ups 
and downs* But* as the t i a e I s j t e l l - | t he truth* hence* what-
ever was heard f roa that cownunlty* i t was neceseary t o men-
t ion i t without any oalssion* May* the sun of His llftjesty*s 
wealth and fortune* whloh glows a l l aboftj[the world* b« 
lualnous and bright* 
The fourth l e t t e r* whloh was addresaed by Brahman to 
His Majesty* i s not found in the copy of the aazmscript of « 
'Muns j^ t ' of Qutubuddin Oolleotion^ while i t i s available in 
the -other copies of the col lect ions wlich are understudy* 
Brahaan*' i n the said l e t t e r a f t e r completing the formali t ies 
of address* I given information to His Mikjesty about the a r r iva l 
of Siialkh ^ d u l Eax^a who reached Udaipur with an entrusted 
1 
Firwn* The sub jee t - aa t t e r of the said l e t t e r i s as follows i 
t , ikneiiaai g* fol*Mo* ga*?* 
So 
I t a fftot tha t tbc son of i ^ m oam out of tb* 
oi ty of Uftaipur l a Xhm night of (Vodmsciaj) 
of th« aonth of Muharrua and oaaa down In the oamp whiob was 
•r«ot*d toy on» of tho group* In th« o l t j * f&oC had to va i t 
f o r tho ro tum of tho victor ious ar^jr* Boforo th i s l«t t«r» 
His Majes t j would be ablo to th« prAYloua ono anl hopod 
that i t would a l so bo hoard* In the ooan whllo» S t e i J ^ ^ u l 
Kai^B» tho attondant of hla a l n i a t r j * roaobod with a Finiaa 
wbioh oontaimd the favourable au&Jeot • And Bana deapatobed 
his SOB on hearing the godd news of His Ha je s t / ' s order f o r 
the Urn turn of the victor ious foree» who» previous!/ , was not 
inclined to send hia« Baniit who brought h is son f r o a Udaipur 
a wesk ago, b^oaae oonv^ |ed and aware of His Majesty's order 
and a i s e of the recent obligation* Bagnaniialtyt favour and 
aerojr« Aforesaid ShaiM and Brahaan biaself l e f t with Hana's 
son to present theaaelves before His Hajesty in the aorning 
of Sunday• the twel f th of the aonth of Mubarraa* The a r r i va l 
of Brahaan* iapel led Ram to oa l l h i s son f r o a the h i l l s 
and bring hia f r o a the o i ty of Udaipur and ooae down in the 
oaapt who* aental ly had been d i s t u z ^ d . All the said fac tors 
S/ 1 
app«ar«d on aooo\tiit of Bratanaii. Brtttaaan lioped tha t tba baniMr 
of Hit Majesty 's luainoua oonsoienoa* tha t beoaoa the eauaa 
of World's radlanoo* would throw l i g h t upon t h i s aa t to r* Mn// 
tho Days f a of His Majosty's wealth and fo r tuns , bo porpo-
t u a l f o r ovor* 
Tho l o t t e r whieh i s proservod i n tho oopj of tho 
published 'Monshtf t ' t tho yoar of t h o i r departure Is a l so 
Mentioned as twenty-eight whieh oorrosponds with the year in 
_ 2 
the l e t t e r of the oopies of tho nanusoript of J^bib GanJ and 
'iLbdus Salaa ool leot ions but in tho l e t t e r of the oopy of 
^Abdus Salam oolleotion* the day$ i s nontionsd as Saturday and 
i n the l e t t e r of the oopy of Sula imn oolleotion* the d&te i s 
not Bontioned but the year i s noted as e ight whloh may be an 
oniss ion of the seribo^* 
I t has already been pointed out i n the sub*beading of 
the ' l a s t patron and the period of r e t i r o a s n t of drahaan* in 
the Chapter of fiatrons of Brahaan tha t he wrote about three 
l e t t e r s to Aiovtngslli* In the f i r s t l e t t e r ^ lirahaan f e l i o i t a t e s 
Aurangsib on his aeoosslon t o the throne and presented a 
Ridai^ in h i s Mftjesty's p r a i s e . The seoond one opens with a 
terse» oonslst ing of the s u j e o t - n a t t e r of Brahman's r e t i r eaen t 
i n which he requests his patron to aooepit h is res ignat ion 
2I ^ ^ S ^ t Hi F o U ^ I 
hit AI Poi.Ho, e 3» ^ n i t a a t _ _ _ _ _ 
owiBs to his old age mxAt B«ne«t H* Ib not ablo to look a f t o r 
%bm Mkusoloun whoro bo dlsohargos h i t dutlos* In tho th i rd 
l«t tor« Brahmn dosorlHoa l a do ta l l about tho f e s t i v a l of 
Itojlls*l-Maulud» bold a t s j Mtualoloiia on tho nlfibt of tbo 
If tb^bf pi(]a^ In tho alxtb yoar of tho aoooaaion of ^urangslb 
Tbo datOf l a the oop y of tho aaxmaorlpt of *Abdua ^ l a a » I s 
•ontloaod as Blst-*o-HaftuH Stebr^^qa'd l a tho s ix th / e a r whllo 
the oopy of tbo M^inasorlpt of aubban tU.lab ooUeotlon glvos 
2 
the InforBatlon about the year as ten th , but In the other 
oopiefi of tbo aanusorlpt of Hunsbaat-1 <^rafamn wbloh are under 
st;idy» exeept tbo oopy of Qutubuddln oolleotlon In vhloh tbo 
said three l e t t e r s are not found* gives tbo saoo date^ and 
yoar as nentloned above* Brahisani fu r the r |wr i t e s that Waslr 
l ^ B a l so part lolpated In I t with aost of the oourt iers f o r 
the en t i r e night extending uptllX Midday* Wise and learned 
persons^ Ascetlo and devout persons used to bo present In 
groups and parts with r eo l t a l s and reolprooals* About six 
thousand rupees were granted to be spent on a l l I toas of 
1* MuntJ^t A*J Fol.Iilu* 8«* 
2* ttunsjiaat Fol*Ho«8. 
3* M l - . / X ^^ 
•xpendituU® and ohar i t ab l s l*edLii. Sugar-plua*, food, 
b«tel8 ftxid ottwr n i ce t i e s wer* A v a i l a b l e * abar l table funds 
aM the afor«(iald things wer« d i s t r ibu ted among a l l so r t s of 
It*' emflo 
persons l i ke [learned persons, scholars , poori(» Hafis» sa in t s 
hermits. Widows, needy peruse, beggars, old and weak pevsons 
e to , a t the door of the mausoleum* The persons* who sought th-
ese 00 as ions , paid hosAge and prayed f o r His Majesty's long 
l i f e and weal th . 4s soon as the Msjlis*i-i4aulud was f in i shed , 
a l l the neoessary equipment, which were brought from the f o r t , 
w€9re returned* Brahman, f u r t h e r , informs His Majesty tha t 
2 
the t reasury of i^usoleum was kept inside the f o r t but a f t e r , 
t h i s I4ajl is , the said t reasury , except the general char i table 
fund, was despatched to the c a p i t a l , ^h Jahanabad * Henain* 
ing gold from t e exempted one,which was col lec ted from the 
markets and a l so from the l o c a l i t y of the maitsoleuB, was 3 col leoted in the t reasury outside the f o r t , a f t e r spending on 
1* Munshaat 3| rol.Mo* 8 . ^ ^ / 
I • • • -
2* Ib id ; PolNo* . - .. 
3* j p u s ^ t Ll p. 12. / ^ 
9 • 
tb« neoesBary r«quir»aent«» U«iioo» i n t b i a oonzneotion, what* 
•v« r b« tb« ordor« would be duly i n f o r w a . «uii of 
g lor j r , whloh was IMdreaalag tUky by <lay, b« luoinous and b r i sb t -
Brahoaii InforiBft Asif the oooaanii^r of the Royal 
iivmy. In a l e t t e r t h a t ' I m y a t ^ ^ i i « t h e then Oovernor of 
lAhor«» brought blB up when he waa i n the oap l te ly Lahore, 
OahJL ^ _ 
and h i s ob l iga t ion j^benevo l i^e were upon h i n . The Kton had 
no aatoh i n reepeot of t r u t h and honeety* 9Ih» f u r t h e r i n f o r * 
na t i on about t h i s l e t t e r has la ready been aientloiwd i n the 
previous ohapter of 'patr-one'* 
The l e t t e r * » whloh were w r i t t e n t o ^^fdal Khan by 
Brahaan have a l ready been diacuaaed i n the l a s t ahapter of 
'Patrons* i n ooimeotion with «Xdal pa t ronage . 
Brahman wrote u l e t t e r t o Xslaa E ^ n i n whloh he 
i n f o r a s him t.hat Brehaan oould not in t l s i a t e the ^ a n about 
the d u t i e s of w r i t i n g the manuaoript of • But ttM 
very day when he got sooe r e l i e f and t i a e ^ he would be able 
1* ^lunshaat Pol«lto. 9a • , 
91 
t o Iflfoni tta« KtaB about th« Mid duty* H« was »o busy In 
wr l t lne t h i s aanuaeript of ' M u m ^ t ' t ba t too d lA^aoabo r 
about tbcjilay and night* Nov* tho followine Qbasal which was 
wirltten* Mlf^t b« appreciated by Uia royal Higbnoaa* 
d cJ 
iMo ono eoMes to m^^^w^m du« to ^y hoXploasnoaa • 
No ono »yfltpathi»«a^h« condition of a poor and 
Indigont poroon* 
Mj hands, f o r bog£,ing* are low and your sk i r t i s 
high. 
Quo to lowliness^ wj hands do not a t t a i n the objootivo; 
I eaao to you with tho forohoad of lovo,rubbij% 
against tho ground} 
For tho foe* would not travorso the path of lovo* 
Tho dust of thy lano i s oollyriuB f o r the eyos* 
And tho treatttent of tho eyos of a lover woiild not 
bo dom by antlooz^* 
Vhat would be tho condition of BrahJMn*s injured 
hear t ! 
If tho aedicine would not bo alHtilablo f roa tho 
fac tory of jour favours* 
f) .> 
tbm afor«Mil<i ObaMl Is preserved in the l e t t e r wbiob wae 
Addressed to Islam Khan, in the oopy of the uanusoript of 
(^tubuddin Oolleotion* The next l e t t e r ^opens with the 
following EUbaif addressed to the Khan whoa he called a t rue 
teacher and reainded hia of the re la t ionship f o r about 
How could the eyes of a lover beoom^ bright with 
oollyriua* swt^  
May heg by your ooBinB»]ever eyes be enlightened. 
The dust of thy lone i s the ool lyr iua fo r the 
eyes, 
7he slooay oyaa beoame i l lua ina ted by t h i s antiuony, 
Brahaan apologised to the K^n f o r the delay in the 
l e t t e r and oouoludes I t with \uider<^ntioned couplet* 
We know the t a s t e of the nocturnal wine» 
We know the uiMrous fables of the lovers* 
Without the oovesnnt of the hands and the feet» 
the heaz^ begins to danoe» 
We know the fo rce fu l e f f e c t s of t h i s song* 
4 
He addressed the th i rd l e t t e r to I s l i ^ Kten in which 
he presented the newly ooaposed verses f o r appreciation* 
1* Munvhaat Qt Fol.No* 10a * 
2* Huaahaat S, Fol.Ko* 15»-16. 
3* Ibid > 
4* T ^ i Pol.Mo* 16>16a. 
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i^rahmn IntiuiitCfd ths then PrlaMi 
Mli^Bt«r» In one of hi* thr«el^X«tter», tha t h« ueeid to aeoA 
his oofflposltions» da i l f f befor* the deotraaed Khim vb«n 
he was on* of hi* attendant*; f o r correct ion and appreolatlon. 
Henoe, BrahMn liked to send hie versee to da 'adulla ^ a n 
f o r neoeesarsr coz»reotion and ada i r a t loa . He iaforaed ^q i l 
Kten in one of hla l e t t e r s that« though Udal Bhan was the 
younger brother out he considered hin superior and be t t e r as 
he served uzader hla and was admired b / the Kt»n« He further* 
5,4 
wrote and reooouBenJed Indra Shan who had brotherly relo^tlocoi 
with Brahaan axid preaentad a b^aaunX fo r si c r i t i c a l appreclatlow. 
tie wrote l e t t e r s to out-standing oonteiaporar;y poets and aen of 
l e t t e r s with f reshly oumposed (ihaaals f o r correction and 
appreciation ^ f a r K^n, ^ j i «iu^Kaad Qudslt iiulla 
liimir, iJanieJ;uBaad ^ y a s t a Mlrza i^a*ulla, Mul^-
l i s ^ n , >^yyad Jal&l» Bahadur Hlr Abdul Karla and 
S h e l ^ Qutub* He f u r t h e r , wrote atoevejflve l e t t e r s to Ral 
Blndraban* In one of the said l e t t e r s , Brahaan Infomed hla 5 
about tto^ nd L&l &nil ITuarag ^en and In the other one, he recoa-
Bended ^el ^in^h f o r employment. In the th i rd l e t t e r , he 
congratulated Blndraban fo r the t i t l e of Hal which was awardect 
to h l a . The fourth l e t t e r contained a Qhasal and the f i f t h 
one w&s wri t ten In an Inforaal way to the Kal, 
1 . Jlunahaat S) FolNo, 10, 10a,56,56a. 
2 , IbidI Fol.No. 56a,37. 
3* Ibida FolNo* 21,21a. 
4« Munt^aatLi p« 32* 
5# nuntliaat H| Fol.No. 56,56a. 
6« Ibldi Fol.No. 56a. 
7 . IbXarVol.No. 59-59»« 
8 . Fol.No. 55a-56. 
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He alfto vrote a l e t t e r io iJiidi'uss&aau vXx.h foliow-
1 
irig ubascil in whdcb Urahmn desired bin to not* I t i n bis 
( ( f h ) d ia ry , . . ^ 
J? I (Sy^ y 
y' f-zU^U c r X d / ^ 
r fu r the r dispatched three l e t t e r s to 
llfthl with e Ohsseli auod l a one of the eeld l e t t e r s , he 
requested AtiduXn Mabi to reoonnend those perBoas «ho had heen 
arres ted a t the t loe of raid when they gathered In to a t t«nl 
a funotion, held in tha t v i l l age so that they adght be able to 
2 
se t r i d of hia« Xn the next l e i t e r» Brahman reooooended 
_ ..3 
^ w a j a Kunj Behari iJas who was formerly In the serviee of 
Aitiqad £han and a lso presented a Ghasal* The name of Abduiv^ 
Nabi ^ n i s Mentioned as A.bdul|Khan in the ^ ^ ^ n t A l l a h 
Collection* He also wrote «*, desoriptive l e t t e r to l^lilas 5 Kton in whiob be inforaed the ^ a n about the iaptvssion of 
MunftMt H| /ol.Mo* 47a«46. 
2 . Ib id! Fol.Mo. 34a. 
3m M u n s ^ t /oI.No* 2 t . 
Ibid I yol>lio*20a. 
5 . I b l S j F o l . B o . 17-17a. 
ii >J 
th« 4oun3»y of Daulatabid wltb » Oh&jwl. 
Jafmr Kbatu also recoivcd approxlBte-tcli- f ive l e t t e r s 
from Ur&bB]c.n« Two of then oooaiBled of (lhasals fo r apprcrol*-
tion* In th« th i rd ltttt«>r« Bf&hnan informea the Kbiau about 
a ^ 
his llXnees, The other two l e t t e r s were wri t ten in ootmeotlon 
with the reooffloeiid&tion of Kuiij Beh&rl iJas» eon of dubhtku 
ah&nd &iA K ^ a j e K l i ^ a r Drs. Brahaftdi^rote * l e t t e r to 
^lultafat K^n^ in which he recalled about hie l i t e r a ry aiaoci* 
3 a t ion with hln when Brahaoan used to par t ic ipate in the l i t -
» 
ferary a c t i v i t l e t with his frl€?nd, Khwaja Fateh ahand> once 
in a week and oonluded i t with a Gh&sal. He aduresf^ed Muta-
nnad Abld as 'My dear* ( ^ / t ^ ) In on* of his l e t t e r e , 
which consisted of a Qharal in the end of the l e t t e r and asked 
hin to ass i s t Ustad Lutf^ulla who deserved i t* Brahaan* 
In one of his l e t t e r s , informed Abdul Latif L a ^ a r K^ni with 
a Ohasal about the well-^nown -pomX and scholar* loaned Muha* JTQ^jJiaZ 
onad Janj[who had recently cone f roa Iran and stayed a t the 
bouse of l a in Quli in laborot where he vent to see Qudsi. 
He fu r the r wrote about f ive l e t t e r s to I^Ja Kaghunath which 
are preserved in tho d i f fe ren t copies of Munsbaat* In one 
of the said l e t t e r s , Bnnhmn reoomnend. d ^ n k a r who was 
one of th»|>rel&tive8 of Rai Niko Rai, aziA in the next l e t t e r , 9 
he pleaded f o r the services of ^iirat Singh who was one his 
i . ^iunsiaaSt I f , . Ib id . Fol,!to« 11 . 
S H i J'ol.KoV 12,12a • 
j ^ m i ^ t H* Fol«ljo« 
5* Ibid8 Fol.No, 24,24a. 
6* i luns t e t Aj m . H o « ^ . 
7* rnxmMt S} Fal.2iO.22A - • 
6 . Ibid I Fol.No. 26 • 
9m iCTdi fo .^o . 28a . 
•J 
di«oipl»B and oasta-fel lov* In the th i rd l « t t « r Brahmn 
1 
r«ooBimeiid«d i>mn Natb to b« AbsortMia In t.b» ofctvgory of clerks 
H« was a young and talil^ted peraon and in the fourth l e t t e r 
ha pleaded fo r Mai to be aade one of hla at tendants. 
He also gave inforaat lon to Haja haghunath about Itehant Preyag 
Das Purl in his f i f t h l e t t e r . Brahman also pleaded Haja 
4 
Todar Mai ^ h j a h a n i in ons of his l e t t e r s» fo r ^ l ^ r Msil 
to pay a t ten t ion to hia who was on leave; and in the next 
l e t t e r he informed Todar Mai about Gowardhan Uas iiuraj DhawaJ* 
In one of liisXletters» Brahaan reooranended Prsin Nath to 
l ^ a j a Lai Ohand to appoint hia as a olex^ and also Informd 
_ 7 
the ^ w a j a about Surat Singh« He also introduced ^urat Bin&h 
to itekrandy Asad Khan» Aain Kj^n and Bk.1 llalpat liai in 
his l e t t e r s . Brahaan also Introduced Uayiil Das ancl Qowardhan 
Uas to n w a j a Mund fiai» IkriM ^lan and Rai Bhagwant iJas or 
Bhagwati iJas respectively in the i r l e t t e r s . Further* Brahaan 
wrote l e t t e r s to Haiza^ iiuMian Shand» Hashid^^kar 
Uaod l ^ n * I r i ^ t Khan* Fidai Khan» Mussmb Hajabat K^n 
Kasik Jas oa*adulla K]^n](with the reoonaendation of the son 
of Mohan Qas Kayasth* Udai Tulsl Kaa ^ u , Muhaaaad 
Hashing Har Nath* Annad Rup* Man ^ingh* Bhopal Bal 
- - u r _ 
linns^ and Lai Ghand respect ively. He reajjlnded Halkd Andas 
Khan about his re la t ionship with him from the tiiae of the 
ghan whose re la t ions with urahatan wezHi so close and 
U i^TiBh^i k. 2 . Ibid I Fol.ito. 50a-51. 
3* S S J FoI.NO. 49-4911 • 
4« Itu^haat H* ?ol*No« SI tS la . 
5 . Ifeldi Pol.NO. 51a-52. 
Fol.No. • 
i H I i PO1.NO. 5 > - 5 4 . 6 . i<tunsha&t S . Fol.No. 22 • 
9r 
i 
ooral&X tbat ttie K^n aXwaya addreased kiia bl« ftoni . ^^  
Brahmn also addresead so»9 leitteni to ^iwaja liir&k 
or Nubarakt Daap Oh&xid Buetaa K^&ja Fateh Jhand» 
Halsada Siaa i)aa» Huo^l Udal Haj, Ralsada (iopal Dait, Muqulaia 
KaBtonl* QabiX Khan» §helkh :4Li«a, ijlakraoat W^n ^az i l , l^uidr 
K^n^Mahabat Khaa« Huswl l ^ n * waslr Maa^ar Khsm» fiabaat 
Kten and Uir Hatlf Ka i^n l* Bmhnan vrate aoat of his l a t t e r* 
to his fathar* l ^ r a a brothar* Udai Bhan, and son» Tej 
Bhan. Tha moat iaportant l e t t e r whlsh Brahman addrea&ad to 
his fath0r# aaying that Brahoan traa an obedient and fal thf 'o l 
son of his f a tha r and worahlpped hla only naxt to the Alml&htj 
2 
{k»d* Brahman was therefore^ f u l l y awara of the d lsn i f led 
s ta tus of a fa thar* Tha date of i t s Insoript ion Is also mea-
tionad In the said l e t t e r * He i n f o x ^ d his brother abaut the 
plaoee whiob he hadTohanoe to v i s i t * He v i s i t ed Delhi &nd 4 
went to the grave of #ii ir ^usraw where he improvised the 
5 
following veraet 
- - - . - ^ , 
iJoxt day, iirahaan went to see ^ e i k b ^bdul Itoq fend 
Noor*ul ^ q who were enin^nt aohol&rs aiui JuriS'K>oneulta uf 
t h e i r t ine and they a lso had ooamazid ov&r prose atad poetry* 
7 
ahai ra t l ^ n was the head of the province of iJelhi and a 
— I • . I 1 . . . . I I I.I I • I II .1 . 
1* K u n ^ a t Hj FQI.NO* 56a-37. 
a* MunAbaat q j Fol.No. 19a. ^ ^ 
4* IbH? 30a. ^ p / / 
5« Ibid* 
M l ' 
7* S H * 
pfwtloal oontttst waa hrld wh«r«ln ^bu /ixln ftlso 
purtlclpRted. In thr n«xt l e t t e r * Brahi»n ijave liifQfBfctloia 
1 
to his brother about the poetical contest wjplioh vmi held I t 
th# capital* Lahore^ s.t th® houae of ^iir ^bdul Karl«, vtiOi-© 
Mulla Munir atid other persorB l ike M»Illa Jal&ll iX^hlwl, Xulli 
Anwar 'Snim Abu ^ f i t ^ b a d l * Mulla ^tdur Pahia azii 
Mulla Jan Mubanoad Blalkoti , took p u r t . t e - l t * He, f i ir ther 
2 
inforaed hi« brother about the journey of <iujrat where he as»t 
iJaulc, who was lendlnf^ fli ploue and holy l i f t end wtat* 
ever he received f ron the tr&vellere, ho dietr tbuled I t In 
the mme of Ood. Brahmn passed bia day-time In the h-vm® of 
Lai Chand HunsM* a well-renown ptrreon of the c i ty and a tnlght , 
he vent to the houee of !:fa&rag Sen. Next day, he reached the 
3 , - _ _ 
town of Qarja where Miilla E)a&liq Oad and ^^l la ^hadad« both 
rea l brothere, peesed the i r l i f e in aeclueion, Fron thlo 
pl&ce, Brabiaan procee^t d to the town of ^ialkot which was one 
of the fft-Boue old towns* He narrated a saying that the inha-
b i tan t s of tha t c i ty used to £0 to the aauaoleuB of ^leikh 
5 _ 
Wali'ul or AlXa'vl K&.q om;e in a week and Mir Qalandart 
who was a lso in tha t c i ty , l ived the l i f e of a Suf?, ^ l a 
- - - e_ 
(lulshani and Hulls Hadarl were faaK>u8 poets of that region* 
Hi^la DuiJlfetsaa, who waa a jolipal» wit ty and lios^vlsftr a lso 
1. Fol*i»o. tBx • ---------------------
Ibid. F0l*H0* 31%. 
C. 2bH. 
E H * 9. M I . 
belonged to tha t c i t y »nd h^ bad a son ikfi^ali, who ooap-
08«d vcrseii of •xo©; tlotifcl ciUftllty, Onoe he pr-eftonted & 
liaifeidii and a Gbfcz&X befor* iBlSia r ^ u which were aclaiired by 
th® K ^ n , Bimhmaa piiKsed hlB ul^ht. a t the- huuet of J i^rhai / 
teho wfe» one of the prooltient rii>ur«B of tha t o i t y . H& fe-l^o 
2 
indloatecl tti&t m x l <l&y went to Sheikh D&kAvian. aiiC. c^ Iao 
3 4 - - • 
sM»t ii&lyfit Fai i^iyal He f u r t h e r wrote tha t Pateh 
5 aviated* v;ho wae a tulerited emn and coatib.nd over the oumpoai-
6 f . 
t i o n of the vers&fi, hi^ d fce©py of the asmuaaript of Klrut 'ulAjp^ 
( J W c ^ i / ) l u whioVi Vifei. 0..C of the book® of Hin-
He inforae-d hie hriitiier th fet waen he wafc psutila^ via 
Hfcfi^jilbed, hxi vlftited I ^ t i f who wa» s. J\;fl urid 
aompoaed & iiaVnn&wl on the s ty lo uf Hal D&wfciu Further, 
a rahmn i^v© lautruotioiie to hie Urothei* t b - t i f he ^iot c.n 
opportunity to etudy tho«« he ahaald note them on a/ 
paperf^ as they wore not aaei ly aVbilublo at any pl^oe nor i n 
the aarket* He f u r t h e r wri tes tbat» though* 3 i r ^tndaa ^ a n 
waa a brave warrior»bu& tie h4-d a l i t e r a r y t£iat«/ana a poe t i -
oal oontdst took place a t h is raaid^noe in Mhioh Nulla /icwar 
- ? - -
Lahori aiii, Khalifa ^ h d a s i alao par t ic ipa ted end on that oooa-
asion Brabmao'a bi^other'fi mate waa prozK»uiK!ed • He tziforw 
hia bi>other &bout the eeribe* who had attached tbemaalvde with 
im itunyaaiLt Q5 Poi^Nb, 3tij . 
2 , I ^ ; Pol.Ho. . 
t m : 
6* HSHoaat qi FoltKo* ^ a * 
i o id i F o l . ^ O J . 
6* Mun«]hMLt Fol. l ie, 63. 
i' A 1 U 
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XttlM IMUB Quii who held tkui post of ^asMiikiigl* 
WAS an iHtoUigent and dollgost ter ibo anl u««d to partloipato 2 
i n tho ooapanjr of soholars* Hi j l l6itiaaiBad Jan Qudsl» vbo 
from Iran bad a pootlcal contest a t the huuse of ^ f a r 
RiUif th« thon (pvvaor of tho provlnoc; of K&&hMlt' but a t 
pronont Qudai reached Lahore and at^iye d In at! i.xjt\ vmrm Brah* 
•an alao bad a l i tor t t i7 contact with . noti^r person* I 
who bad alao ooae» r soent l j t froju f o r e l t ^ couutry* was 
dal ( of I r a n . Tbr:»e vf.ro a l s o soiac aorlbes l ike 
Jadu Hajiy Akhe Ha J and Kl lk^.nthft e t c . I n o m o f his l e t t e r s , 
TJrahaan described the events whloh oocux^d durirt^ the Journe/ 
of Lahore when Afdal K ^ n r-roc^edpd t o h i s mt iva land f roa 
Akbarabad. Ha paSBSd by tho tovm of RahlaaiDad arid sMt liulla 
H y r ? o r f iavs i who ha«1 a 'Uw^n w i t h fel^i^ and he ooaposed his 
veraea on, thsi s t / l o o f his prodeoesaora. He also Informed 
aboyt the poetical oonteat hold a t th« houa© 'jf Khwaja Muba-
nm-i Ssidlq 3rahEsan vaM ai8oharaill% his dutl««s under 
Aftol 5han Rt.\itbai^bad» Mulla nhida, :iulla >:imlr, JaXali« 
Mulla itoldarl, Kulla Ab.3iil Karla, MallA ^^bduT hahia, Kir 
Burhan, %xlla Hftslias&tl B,nS mil& ^ d u l Lalif taok part in i t 
aiKi ^rahmn alna partlolp-ited In Brshiaan fui'«her i n f o i w 
his brother aho\it the vork of .jolleatlone uf lett-srs of good 
7 scribeap onti-ua .ed to hlio by Ul» Jiaji&ety when he was appointed 
IbidI Fol«No» 63a« 
5* fes* POl.No. 6 4 . 
I t a n ^ A t qj Fol,No» 35ft, 
ID! 
a sorlbe* Thttr«for«» b» would l ik« t o aeni tiia «XX tb« i o fo r -
m%Xot4 in ooaiMetlan with tba l« t t« ra whiob would sad* 
available soaw-tiow or the otbar* dh«ikt) J a l a l was attaehad 
witb Sayyad Uiaii Jaban aa a aorlue &nd bs ui»ea t o ^ r i t a in 
]^t*«->3bakista witb Naata ' l lq* Mulla O&da 111 aivij^^^ ^ b l r * 
wbO|[4NMi the baad of tlM eoribo9, served uxKier iho ^aoaasad 
Kbwaja Ab^ul Haaan* Mulla Oada who rtm-cneA ^«n6al and 
passed! ble t l m in biMlrst: "so-^kij ha-i a ootu'^ i^ ns over Sbakiita 
bond w r i t i ^ and well^ kjaMWn f ^ r I^&t&'liq botb* 
^bdul l a t l f waa appointed i n tbe oategory of aoribea wben tbe 
deoeaaed K{ian S^anan was tbe hc&d of provizice of i^ccan and 
Brabaan went to see bia witb uopi Matb Kbaa^samiid • AbduS 
5 > • 
fiamad waa one of tbe Muns^a. firabmn f u r t h e r in fo rm* 
t i o a to bis brother that aope scribe&^auob as d^uhaninad TaqX» 
1 : _ 
^iirta nubi»£iittfc.d Muniihl» vho aei'^ ired unaer i^ftTar Kiu&n wben Kban 
• _ r 8 ' ~~ 
waa in Eaobair* Inaya t 'u l la Kambob was in the servioe of 
galieb K|wn» tbe then governor of Punj&b andt previously» be 
served IsIam Kbtoi and J i^ar Kkian. He had a abalcista &nd 
" " r 9 ~ 
Masta*liq handwriting* Hir«a Abdulla a lso disobartsed his 
c _ 
dut ies as a soribe uaaer J a f a r K ] ^ and i^ uhiittciad i ^ i a * who 
was a xaaoua soribe» served under MuMffae Kban (.nd Asad ^ a n 
f o r aany years but a t present be was in tbe servioe of Ja^ar 
U Muoabist Q| F o l . ^ . 37. Ib id ; Fol.Jk). 37&. 
[i Fol.No. 38a* 
ji. rol.ilo»58a-39. 
T» raiVol.ho. 5 9 . 
8 , l O T P^5l.No. 41 . 
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jRftidas* tb« grand son of Raja Kiahaa ii)aa» was a lso aaong th« 
aorib«i of J a f a r KhiM* Hull* Mlhal Labor! aervtd xsxAw Muzit]^ 
1 ^ ' u l l a and Xator on hm diaobargod hia dutiea aa a iiunahi 
imdar Prinoa Shuja« firahaan alao deaoribad in oaa of 
hia l e t t a r a to bla brothar tbat ba raacbad tbe town of 2 
Tbanaawar wbara ba want to aaa tba tank of Kurukabatra wbiob 
waa «lit«li an old pl&oa f o r worabip* Uarwlatoa and aainta uiad 
to go tbara* I t waa an a t t r a o t l t a and obaralng plaoa. Tbara 
l ivad a paraon* naaad Hulla Niahbatl ttaanaawari or Haaiai 
Tbanaawari who waa famoua aa a davotaa and oo i^aad varaaa ii.e. 
5. " / " • • 
Hulla n t rd l waa bia tu tor in a ^ t i o i a a wbo waa buriad in 
tba aaid ^owa, 
Brabaan addraaaad aaqgr lovingt affaot ionata^ a t iaula* 
t ingt ina t ruo t i t a and adsonitoiT' l a t t a r a to bia balovad aon» 
Taj Bban* Tba following l a t t a r ia ona of tba apaoiaana of 
Brabaaa*a atyla of addraaa to bia aont ^^  
^^  'f S 
K k u n i W t m M . ^HU 
а . Ib id , Fol*iio*3p. 
^ t o a a t Sf Fol.No, 
5* {bid. 
б , M i l Fol .n^ . 43a. 
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H« bin that T«4 Bban was tb« son of a f a t t e r 
who b«Xl«v«d t h i s a a t e r i a l world aa BortaX» whioh la f u U of 
a t tvaot lon azvl poap and abow audi perlahablo* om, who la 
wisa, nevar attaohad hiaaalf with th l a oa t a r l a l world and 
r«mln \ a l a r t « Ha raoofloaaadad hla to aohlava tha baau t j and 
t r a n q u i l l i t y of tha iSxtarnal world and aapfaaslaad tha valua 
of t i o a . fha tima, whloh ^ a paaaad away, wi l l navar ooaa* 
Brahaan f u r t h a r , rafarrad to tha fao t that,whan ha oaaa of 
agSyhla fa tha r alao eata him aoaa advloa and ha aotad aeoord-
Ine ly . Althouehi tha advice of aldara waa a o r ^ n l o u a hut 
I t waa Just llica a aadlolna f o r a dlaaaaa and ointaant f o r 
a aora . Ha uaad tha word aorioonloua ( ) in a f l su ra t lva 
aansa* Ha oonatantly Instruetad hla aon to aoqulra knowladga 
or l a a m aoaathlng whloh la a g i f t of Ood and I t la a ayaibol 
of plaaaura to aaka a f f o r t a f o r I t a aohlavaaaat. Brahaan 
advlsad hla to aoqulra a l^j t t la knowladga hy praotloa whioh la 
U Jtanahaat F o l . l ^ , 44 . 
l\M\ t f ' t f r _ ^ . y • ^ • y 
2 , Munaj^t^SrPol .Ho. 4^-44*. ^ ^ / 
4 Ibid ' 
5» ' • ^ 
i J ^ 
b e t t e r than the abundanoe of kooMledge without praotioe* 
reolnded hia to reiaeaber and re ly upon the r e a l ore&tor i*e 
Qod* The e: aenoe of advlae was to aoqulra knowledge with 
pl»otloe« Brahman also narrated an event whloh happened during^ 
hie youth t l«e* He aald tha t he had entertained the dealre 
of freedom in h i s Bind anSLi^ henoef the na t t e r reached auoh 
an extent tha t he uaually paeaed hla nighta In thlidclng of 
oedl ta t ion and enlightaent f r o a evening and Intermit tent ly 
uaed to go towarde lonellneaa and often* oonfualngly* returned 
to the ol ty f r o a lonellneaa and he alao quoted the unieraentlOHB^l. 
/ttealatlohi < ^ 
Therefore» Brahaan had Impreelona of Derwl^ and 
aalnta and bad the qual l t lea of a Brahaan In the senae of 
eharaeler and morale• Brahaan* fur ther* re fer red to hla 
2 
f a the r who waa the grand«father of Tej Bhan* that* though he* 
I* Munehaat Uf Fol.No. . 
2» iMunaliaat S | Fol.Ho* 4 5 . c - . ^ . / » 
1 J j 
outwardl/ • ••Md to b« attAob«d with t h i s Mit«ri«X world 
but I inwftrdljr* h« was d«taoli«d f roa t h i s ao r t a l world azid 
h« alwa/8 used to reo l t* the followlns bealet loht 
2 
He a lso quoted the undervent loned oouplet of ^ e l ^ 
^ d i which Brahnan's f a the r u s u a l l j ut tered* 
Brahnan* l ike a t rue iqrstio* guarded hla oon against 
worldly attaohaent and Inatruoted hln to observe moderation 
In l i f e of t h i s world* Aooordlnfi to Brahman these a t t r ibu tes 
oould be aohleved In the ooapany of pious and noble persons* 
5 _ _ i _ 
he a l so reooomended books l ike Al^laq«>e*iias^lt &k|daq-<e-
JalalfcKillstan and Bustan f o r his study* 
Brahman* In one of his l e t t e r s* advised Tej Bhan to 
look a f t e r h is brother who was his revered unole and behave 
l ike a gentlewtn* 
1* j f a t n t ^ t S | Fol*Md* 45 • 
2e Pol,No* 45 • 
I n . AV 
3* ^ 
4* I S u n s ^ t St Fol*No. 47 * 
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AeoordlBs %o tti» wri t«r of B|iiiui«««Tlaurlj«« Han|haat-
i-Brahanan was pnraorlbed In th« oourae of th« study in 
Madims f o r long t i n * . 
2* Obaliir Otaaaani I t la tha ooat ImportaiA and taluabia 
proaa woz4c of Brahaan* Tbough* I t <lo«a not oontaln a ayato* 
oaotio his tory of tha period but i t baa preoious and valuabia 
• a t t a r f roa tba point of view of hiatory* I t ia a v e i l •-known 
woz4c aaong the hiatoriana of ftnd haa i t a own iaportanoe* 
Qhahar Gbaaan aeana four flower gardena. Dv« S . a . U . ^ i d l , 
re lying upon the aanuaoript Mo. 275}^ preaerved i n the Rada 
l ibrary» RaKpur« writea that the work^ *Ohaliar Chaaan* waa 2 preaented to the Dau^eror i n t055 A.H./1645 A.D* a t Sirhind* 
3 
The wr i te r of Baaa-e-Tiaurya alao orroboratea the atateaent of 
Ur. ^^ id i* Bttt» on the other handt aooordii^ t o ia«li the 
WOHE a p j ^ r a to have been wr i t ten ahortly a f t e r 1057 
16^7 M the rea tora t ion of B«ll|)i to Hadr Muteaaad J ^ n 
whieh took pl&ee ftn tha t date haa been aentioaed aa/reoent 
transaction* There are four oopiea of the aanuaofipt of 
Chalmr Ohaaan whioh are under atudy. Ons of the oopiea of the 
aanuaoript of *Chahar Ohaaan ia avai lable i n the ool leot iea 
1* Tiatiriyaf p . 210* 9 
2» la laa io Oulturei Fol.No* XL Mo,2, April M6»p.88 • 
f . Tiauriyaip. 209* 
• Rieui V o l 4 ^ | p , 838b. 
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of ivbdua UalABt Haul&m Aiad Library > Allgarfa Mutlia Unlt«p»l-
uxKl«r oatalogu* Ko. 293/63 This BRnusor* 
i)>t oont&lns about Nimty four Folios axxi I t b*giD« with th« 
following lln«Bt ^ 
iind In the end of tho said oopgr of the aaimwoript tbo 
Ohabir OhftMia oontalnb four ^ r t s and Moh part I s known as 
'Ohaaan'* Ths f i r s t Ohaaan oonslats of the descr ipt ion of 
iParlous events and f e s t i v a l s a t the court of S^hjaban which 
he had the eootf fortune t o see with h is own e/es} and a lso 
the f e s t l t a l e of weighing of the fiteperor* Sone aooount of 
the aohieveneuts of various o in i s t e r s and d igni ta r ies of 
^ h j a h a h and the relevant qua l i t i e s of a minister* a secret* 
ary and as well as King pronounced by the« when they eaoe 
ti* power* 
lOS 
BrfthBMkn hat a l so reoorded th« doubtful points» ral««dl 
b j him aod oth»r persons who served uxxier aajidMlXtk K^u during 
the time of hie Minieterehlp which a re j the fora of quee-
tione &nd anBwere e*g« 
2 
He has deeoribed the event when the t i t l e of Rai was 
bestowed upon Brahaan and the work «f d ra f t i ng was also entru-
sted to hia« i d r J\iBla was a lso awarded the t i t l e of a j m 3 
and got the Hansab of s ix thousand r iders} and was proa* 
eted to the Frioe Ministership of Hindustan* 
Orahnan has a lso reoorded some of the i ^ n t s whioh 
ooourred during the various oonquests in the t ine of Sta*hjahan< 
The fo i^ of Daulatabad was eaptured through the e f f o r t s of 5 
Mshabat Kten* Fiateh Khan son of ifalik Asbar* oonfeased his 
gu i l t and aooepted the service of the Kaperor. The boundaries 
wers a l so extexided upto Bijapur and Qiillcunda whioh oaae 
into the possession of His Majesty* M i l Kten and others also 
oaae under hia* Ser^^us and ooins were released in the naae 4F 
IhiAl Fol.NO. 2 7 . 
3» m f l Fol.No* 27a* 
4 . Ib la t m*H#* 30 • 
5* Fol.Mo, 30« 
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1 
iMBlstloh* ooapo0«<l bx NluiA Ril Mu»tbl of iifdfa Kj^n'ft p«rlod« 
Xn oomMotlon with th« Burrendsr of Jhajbar ulnab Buittelai. 
b«for« His l^ajeity* 
H« Ims furth«rf th« cnreat of tb« oAjpfcure of tb« f o r t 2 
of QBtndhir wh«n K ^ n was th« h««4 of th« angr ftnd 
3 
Hftja Slngb ««« ditob&rBlng bis duty M V*iigu&rd. Snkhmn 
has a lso re«ord«d in dstaiX tbs aon^jtiisst of BaXk^and Bada^-* 
a ^ n and th« rsoapturv of tbs f o r t of Ohittor* i n his f i r s t 
Ohaoan* c 
TlM ssoond ohaaan deals with th« desoription of th« 
now o»p i t a l , ^hJahaa ihad , and ths various prinoipal o i t i e s 
and proTinoss of th« Hughal £«pirs« 
Brahmnt durins ths oourss of the deseriiition of the 6 
provines of gljahjabandaOiadp «entionsd the boundaries of gbahj-
ahan*s donain* extending from Bensisl to Qato&har and Bijapur 
to Balkht and each mroTinoe oonsisted of d i s t r i o t s * He enuai* 7 . _ 
erated the provinces of His Majest/*s kingdoa as §faahjabanabad 
AKbarabad« Lahore* X a s ^ r « Kabul* ilultan* Tath« ^jasr* Gujarat 
and the proviaoes of Osoean lilce Berar* Hbandesh* iJaulaiabad* 
Fol.No* 3t . 
2» O.O.A. Pol.No* 31a. 
l l M i l ' Pol.No. 3la,32,32ap 
3* M f } ^'01-No. 4K)a,41,41a»42. 
Fol.Ho. 42a . 
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T«lAnga]m« Mftlwa and a lso the provlnoas of AMtOh, 
'^IXahabadf Bihar (fiatana)^ Bengal aisl Orlata* Ha also Mot ion-
ed ttaa inportant eitiea»towns* t i l l a g a a and fa«ou« f o r t s l ika 
tha f o r t of Qaulatabad» Asir> Qawaliort Chittor» Kalanjar» 
Obunav, Rohtas azA Junagarb* He f u r t h e r dasoribad tha wall* 
~ , 2 _ 
known vwrtu I lka Surat* lAhori Bandar and H\igli a to* Brahnan 
' 3 
ooiipoeed tha following l ines i n oonnaotion with Htm Majesty's 
nagnsniBOua s p i r i t and f i r a deteruinat ion in the expansion of 
the boundaries of h i s dooain* . , , / > 
Brahaan f t i r ther gave a br ief skatoh of the following 
proYinoes and o i t i ea s 
I . ^ h ^ h a m b a d t The founlat ion of ^ h j a h a n a b a d was la id 
b j then r u l e r of SAhJaban* Brahaian quoted the following 
oouplet in d e f i n i t e the beauty of s^hjahin&bad o i t y ^ 
He WiX>te tha t i t waa a b ig ' e i ty» and oonsiated of two 
f o r t s * Buildingis and houses were aagnif ioent and a t t r ae t ive* 
Rivers and taiadiis were large and wide* i4arkets» ahops and inna 
Wfii-e alao found in th ia province* he haa deaoribed the ol iaate 
of tha t region also* 
S* Delhi I I t was an old c i ty* Msndioanta anA sdints l ike 
Xtoaja Qutubudditt* Nifainiddin» ^ e i k ^ Maairuddin 
1* a . a j i . t m*No* 
l \ 
H i 
Ohlr&6T»-«-*i}0Xhl» ^ • I k h Hatniduddln N&b& '^I and oth«r psroaiw 
l i k s Axalr l^uarsw »nd KuXlil J&nali burled In t h i s olty* 
The]litown of Fan!pat wm In th* suburb of Dolhi and Humyun's 
tofitb vaa also found in t h i s olty* ^Abdur Rahla 
and Matisbat l ^ n Slphnalar were aleo burled in the c i ty of 
i^nlpat« OtaakXa Dwba, Obakla-e-Slrhlnd and Hlsar*o bounOa* 
r iea reached uiyto Hulian and was entrusted to Raj;a Todar iSal* 
Mahabat ^ n * Ai^qad K^a* Baqar Kfaan> ilaalat Allati 
Hfardi ^ n , Makraaat M n , m i l l u l l a ^ a and Oa*adat ^ A n 
were tne foraer goremora of Oelbi* 
3« Akbaz^bidi I t was founded by Akbar» ' the Great* and was 
ths then Oapltal of Hindustan* i ^ l a t i a l buHdings and houfies 
of digni tar ies» i ^n ia te r s and princes suoh as ^ i f ^ f ^ 
lalaii K^ t^tf i ^ y i s t a ^An* 4itqad i^ulnt Ja^ar Kton and ^ I f 
eto were located In t h i s o l t j and i^rdens l ike Jalian 
I t t t I Hatel and Hetatab Ba^ gh were also found in the c i ty of 
Akbax«tiad. 
Cu 
There waa|ai3usdleuB which was oonstrtrated unier tfcw 
supervision of MOcamat and )Cr Abdul KaHbi* In the 
neighbourhood of 4]Eifambad> there was a town known as Fatehpur 
where SaliK C h i ^ t l spent his l i f e in seclusion* Ths f o r i of 
dawalior a lso belonged to the provlxMe of Akbarabad which was 
under the gotemorship of Qasia I s l aa MutotslM 
rj^n* BaquI ^ U t ^ d a t K ^ and Baja Gfrirdbar 
4* iAhorei I t was one of the big c i t i e s of Int ia* There 
were afcso p a l a t i a l buildings of All Hardin ivfd^ K^n* 
£Sa*adulla Kh&nt Islam Ktiuh Aaaa waslr Kliaa and Js^ar 
l ^ n e t c * P o e t s and Dvrwl^M also liviid in th i s oit>y« liom 
^ r d e n n l i k e sard«n» l U l Kim^p iiftfih-tt-IU.l 
Mlrza K&aran and a»d tanlui and oanalu wera aXto 
found in th lc region* Waslr K ^ n ' a aoaqtw w&a alao popular 
In tb« oit7* Cbandra Bhan Brahaan*a hoviaa was alao aivuaiad 
in th« very oi ty of Uihora* Tba f o r t of Kalanjar waa om of 
the fanouB f o r t e of t h i e province* af^Ml QMia 
Sadig K^n»^Inayat Khan* ^ i f Ktaan» Waair Khan» iiuitaaid ^ n , 
•r^ ayyad Jatain* Qalioh ai^id ^Ilaardan £taan 
Wf re the governors of the provinoe« and l a t e r on» i t waa under 
t h e g o v s m o r e h i p of qadi Muhaoraad /ifdal» i ^ y y a d i i a l a b a t 
^ e l k h Abdul Kax^ mf Ehwaja Jftdn* Bahadur 
3* Hul tEn: I t v a s an o l d and h o l y p l a c e , ohtfikh bahauddia 
^ I c a r i a f ^ ^ i ^ iiukn'-e'^laAii Sayyad Xuauf G a r d e s i and j ^ I l ^ 
w a l a l E^ka. w»r<r b u r l e d i n t h e p r o v i n c e o f Multan* Baqar 
A i ^ r Alini&rdan K ^ n » Ife^jabat Khan> Qal ioh ^ ^ n w«>re t h e 
forsaer g o v e m o r e o f t h e p r o v i n c e , for aome t ime* i t waa under 
t h e poaBoasion o f S u l ^ n Murad and jfuhaaaad i i u r a n f t s i b . l A t e r 
on* i t r e n a i n e d \utder t h e g o v e m o r a h i p o f Mutoaanad K ^ n * 
^ r & n Sayyad AbduT Razsaq who was honoured w i t h t h e t i t l e o f 
6 . Kaahnira Xt waa a v e r y obartaing* b e a u t i f u l and a t t r a c t i v e 
tti^ 
u r o v l n o e and r e n a i n e d u n d e r ^ g o v e m o r a h i p o f S a f a r S | a n f o r 
nany y e a r a and* I r . t e r on* i t waa under t h e a d a i n i a t r a t i o u o f 
axiatardan ^ i n b u t a f t e r w a r d a » Laahkar waa i n e h a r g e o f 
t,he p r o v i n c e o f Kaatuair . The a o n a c t e r y o f i d r iiayyad a l l 
Hanadani waa a l a o found I n t h i a r e g i o n . 
n a 
7» K&tiuli I t was one of the main provinces of Xnal»« I t s 
o]l^Mftte w&a epo4« I t was laostlj a t«glou« Zt axtMnclvd 
from ths r lvor a t ^ c k to tho aounUkln Hindu Kuata o l t iaa Ilka 
xabux* Pasliawari JalalabaA» Oliaani* anA Kalmt» balon-
•d to th i s ppovlnoe* Fonmvlj$ '^t^r La^hiEar aald 
^ n ( '^IjIMarian M n anl Hidayat K ^ son of 
Mstaiabat Khan» who raoslTod ths t l t l a of HahatMit ^ j i n l durXng 
t h i s psriod^wara govsroops of tho provlnes and l a t a r on Bustaa 
Khan baoaas Inohars* of the provinee but I t was again i^atoved 
to Nshabat ^ r n * Babar Badsto was also buried In th is rsgion* 
8« Thattai I t was located in the v i o i n i t / of the r i ve r 
anA Lahrl whioh was one of the faaous ports of Uindustan« 
belonged to' t h i s province* Xiisuf Hutoansad Khtn« Aair K^a^ 
S ^ d Khiui azid i ^ f a r K^n were the foraer governors of the 
province and l a t e r on Jtohamosd '^ l i Khan and i^ j rad Ibmhia 
were the governors of t h i s region* 
9* Ahnedabadt I t was a lso the ehlef provinoe of that t ine* 
The iaportant oi t /« s i tuated In t h i s provinee was iiirohi* 
Famous partB wore QviM and Behrauoh ete» For sons tlae» i t 
was under the sovcmorshl? of Slpah Dar Ba<|ar l ^ n , 
I s l i n '^MB Miraa ^sa l ^ n and l a t e r on i t was 
under the posaesBion of Kurad Bakhsh S to i l ^ Ai^d Shah and 
^ a h "^am were the learned and distinguished persons of th i s 
province. 
to* iiesoani I t eonsisted of the provinsas of £haadesh» 
i l 
B«r£r« AhiMdibad* jJaulatibad «ul B e n ^ l . Burhinp^ waa an 
iiip jrtaxit olty of tihis rsgian* Halcarauiat I^an nuiA 
Aiaiul La t i f ' L a s ^ r w©r« deapatohed to d l j i jmr and 
ofilkunda, reepeotively^ by th« Eap«pop wh«n he r««oh«d uaulati-
fz. 
toad in his ©arly period. Lat«r on, Adll Ston wno reotjiv»a 
the t i t l e of Adil . ^ h , dbdur F(&hia K^n-e'-K^nan* Hat^oat 
ghan and ^mn Hassan with,IslaB Nswas KQan> i ^ / i i c t a 
Khan wera sent to look a f t e r t h i s resi^B* Two important f o r t t 
of Daulatibad and Asir Which was loo&ted in the auburo of 
Burhanpur* belonged t h i s provinoe and vaa oonquerred in the 
%iam of o^bjahan* Bayyad Oaiau i)ax«z and ^aimidain were 
alao buried in th i s region* 
11 • l^Iva I The f o r t of Hacdu and o i t iea l ike U4Jain» ^iaraunj 
£iaran£}]ur, Ghaxid&iri belonged to the province^ Hilndu.K^a 
Duran BahF^ur I^sret Jans> Stoh Nawas K^nt i>ard&r and 
Shayaata i ^ n vez^ t o i m r ' c^oveniurB of i t and l a t e r on 
K^n beoare InchRrge of I t , 
12* Ajnert I t waa the native place of RaJputB, Kanaa and RaJaS. 
^ a e diatinguiahed personali t iea l ike Ehwaja ^iniiAdin abiahti 
Hunavwar idrin» Sayyad Uuaain ete lived in thia province. The 
for tabf Ghittor wm one of the important and fanous fo r t a of 
th ia region* The oi ty of Naea^ alao flouriahed during that 
t iae* l ^ r ahah ^ i Abu S^d^the great grand aon of id.'taaadu-
ddaula, Bah&dur EaiA>ob and k i r Ja^ar were govemora*general 
and l».ter on i t paaaed on to StkfjtA Ahoad* 
1 1 J 
I3t Avadhs It? w«.b t h e fanous p r o v i n a a of H i n d u s 2 1 m » 
o l t y o f K t o l r e b a d was under th® a d a i n l s t r a ^ i o a o f »3«yry*wl 
Murta^ Khan I af tervarda i t was un4®r T&r^iyat Kbaa» Th» 
px*ovlnoe was orowdoa with Jcii<^8|?«« andl Hendioants* 
14 • . i l lah&bad s The moat iiai)ortanfc o l t y o f t b i » provinofe 
B&nsiraBm F o r t o o f E a l a n j a r and Chur»va were famouB In I n a i a . 
IhOB® f o r t s reu&ined under t h e Bdra lnis i i rat lon o f ^ u j a t KMua 
3 a q a r Ki^n and S ^ y a s t s K ^ n f o r a lonj* t l » » and 
i t was luidar t h e g o v e r n o r s i p o f ' ^ s z a t Khan» Smyjmd 
i i a l a b S t i^ faan and ^ h i a a t The o l t y o f Jaunpur was under 
M&karaaiat E ^ n arul I r&dat Ktaan* 
I^.Uihars P i . t m was t h e r c e i d e u c e o f tho ^ c v e r n o r o f B ib^r* 
n ^ d a l l a h KhF.n Bfthadur i ^ a r Jax^^t J'^ &ffti* Khan, 
iXO.flQar Kliin and i i l l a h v^ardl Khah were t h e t h e n ^ o v e m o r e -
e e u e r a l , I'eupec l i v e l y , o f t h i e p r o i r i n o c . 
t6* Bengal t I t waa a big provinoe« Akbar Hagar and Jahangir 
Hagar» popularly, known as OHSka, were the fanoue o i t i ee of 
Bengal province* I t reia&inied under the supervision of Matiatiat 
Kh^ t Fidai K^n , XsUn K^n acd S u l ^ n i^uJiT* 
t ? . orissaa I t wae l o c a t e d i n t h e iveighbourhood of provinee 
o f 3ene&l attd i t s boundary touched ti^lkxmOa* Baqar 
t a n i d K ^ n , i'luhaamad jJl& and l^aroiyut K^ji e t o * were g o v e r n o r s 
of tu ie provinoc* 
181 ^sndbari I t was oonquerred in the t ioe of M i 
wae i t s famous ci ty* Frui ts were found in abundance* In the 
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aubvrb of the a l ty uf th« tosab of 3<iba Wall waa 
s i tuated and the inhabitant of the ol ty and plaa«a near by 
(V 
used to v i s i t I t as^pltfo® of pllgriEBige on ©very Friday. 
19* B a l ^ and B a d a ^ a t ^ t I t rviaalned und«r tbi< leardor»U|^ 
of iiazr i-lu^mukd f u r aiany y«ar»« Lat«r on» i t oaiM undsr 
^tahjahan and» h«no4», u^rauzxB arid coi&a war* r^Iaaaed in bis 
mine* Jbandra Bban 3rabQian« wri tar of t b i s wbaaan* a&se 
reached tha land of Bt i r^ and d a d a ^ ^ n ^ v t ^ r * h« anquirad 
about the a l i aa t s of tbat ragion in de ta i l* lAter ont i t waa 
restored to Ka^r Mubamuad* K ^ a j a /^ bim Naar i'araa and ^ tof lq 
BalkW were burled in thia region.* 
The th i rd Cb&mu oonaiatB of the early l i f e of jirabaan 
We bate already diaouaaed theae points In the d h a p t e r | ^ 
*Life' of SrahoaA* I t | a l s o d e a l t with the l e t t e r s which be 
wrote to the then Eaipbror ^babjahin who was popularly known 
as ^ h i b Qiriknoi«tbini« Af^X lO^n* 4sif iman» Huiuau ^ ^ n , 
2s l i« KbaPt J a f a r i ^ d u l l a ^ n and fiui^r Ukhoz^* 
Brahaan in the fourth Ohaiaanf explained toor&l u.aA 
re l lg iu a t e aoh ln^ under the following headsi 
(i> 'I'he desire of r ea l t ruth* 
(ii> The l igh t of awakening* 
i l , i i ) Hisgret over the daya of Ignorance* 
(1V> Gontinuji^ study* 
(v> Stages of repentanoe and perseveranoe* 
#Vi> Kesults of r r a l fr iendship* 
(vii> ~ lab i l i t y of the way of E ^ g n a t i o n * 
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( v i i l ) iieneiiy f o r negllgeiice* 
[ix ) iiuquiftltlon of Pract ical knswledg®, 
( ) Obacr^asio© of time ard seneon, 
) Travorelng the path of detaohaent* 
(xl i ) Tho vorXd of anbltlon* 
Hi 
( x l l i ) Magnlfloence o f j Tmiisiotory vorld* 
Th« other oopy of th® nunnuBcript of 'Gbahar ChaaanS 
dxlBts In th« Tog]< oolleotlon of the National Mu^aeua* Hew* 
Delhi • under catalogue number yytO* I t i s ineomplete and 
eontaij|gto about one hundred and fo r ty f o l i o s but a few fo l loa 
towards the end of the laanusoript are not traoeable* The 
f i r s t C^haisan of th^joopy oonaisted of the l i f e of ^ h j a h a a 
ai3d the d&il^' oc^ urrenoea of hia oo\u>t« The eeoond Ohaaan 
deal t v/ith th€' l e t t e ru written, by Cihandm Bhan Bi^ aiiiaan to the 
aiGiiltarlec aiKl o f f l c l a l e of hie period l ike «,faal Khan l a l i a 
E ^ a , u&'i^ulls^^iSn, I tqi l ^ I n , Jlusfafft-r Khfca< Mirak Bakhtl)!* 
i^Q Jan Qudiily Hulla Hunir> Uettp ^liand* ^ w a j a s^uhakT'w 
OUknd, |;i,wa> t a l Uhazjd, ^ w a j a Fate^ Uh&nd, Blndraban, 
riaisad& 'ilas Daa» fa ther t brothers eto« 
The th i rd part of the Ohanan oompriaes the l e t t e r s 
xiuatly writtf«n to hla brother U^ai Bban« 
I'he four th part oonsisted of the l e t t e r s aent by 
to his e^n 'I'oj dtiiln* Ihe th i rd oopy of the aaxxi^ripi 
of 'ChahiTr ia available in tihe Jawahai:' HuB&xm ^ 1 1 -
aetiunt jiaulana ^zad l ibrary^ Aliaarb under o a t a l o ^ ^ muiBer 
^ \ V but the name on the t i t l e cover 's baskjFolio i s 
nestioned as Hunstba&t-i-Brahman* I t i s a lso an insoaplets 
n ^ 
M B U s o r i p t and o o n s l s t * o f about f o r t f f i t a f o l l o i • Uom o f 
%h9 B l s s i n g t s f t M I n %b» l iagi imi i ie o f tho o o p j 
woXl. « • towards tbo oaA o f t b e a ^ s o r l p t b u t t h o da t o o f 
i s a o r l p t l o n l a nant ionad aa f o l l o w a t , . >> 
I t ala© oomprlaeB caoatly the a f o r e e a i a I s t t e r a * I'hs f o u r t b 
kro/o 
oopjr o f tha munuaoript o f 'ubabar ahasian* Mi^founi I n tba 
c u s t o d y o f tbtt Lata Jrrofasaor I4a^d m^&n of Utoknow* 
i t has f i f t y ana f o l i o s &tid i t 1b not a o o a p l e t a i .amtaoript • 
ooaa o f t b a a f o l i o a r a s i B s l n g i n tha beginninr> end t^Nards 
t ^ aad o f tha aistnvtecrlpt• i t haa u l s o the 8s.ia« ^ubjaot matta^ 
a a to&t of tb« a r o r e e a i d aanu^ieripta* tSaJa o f th« s o r i b a and 
Um data o f i n s c r i p t i o n do n o t ' a x i a t * 
quldaatifc ' i Tha t h i r d important and fiignlfio«tint trork of Hunthi 
Chandra Bh&n Brahswn l e a u l d a s t a * Ona o f t h e oopiea o f tha 
aanuaoripty 'Quldasta' i a p r e s e r v a d In t h e i ^ u l a ^ Xaad l i b -
rary# xUig. rht under t h a c o l l e c t i o n of S u b ^ n u l l a ^ w i t h o a t a -
l o j d ^ nitaber •^368/20* I t aosaprleae t v e n t y a i x f o l i o a and 
baglna w i t h tha foxl«>Hir«g lizk^e» 
u 
I c J U b I ' y ^ 
I n l i g h t of t h e n e n t i o i M d faotS/W* Might assuM t h a t 
i t i s almost a Bupplem^ t o tha Ohahar ahaaan-^«8rahaaa« Bra* 
hastt reoordad tba d a i l y eeoupationa and the rou t ina of ^ h j a * 
hSn and save a t i t i i p io tura of Uia liiijaaty*a ponp and glory 
of the r o / a l oourt* 4 faw l i n e s a r e quotad Halow t o giva an 
idaa of tha glaMOunis Xifa and tba faiadal sys t aa obta in ing 
i n tha t i n s of ^ a h j a h a n as wal l a s t o shad l i g h t on tba powar 
and ia f luanoa of Brahasn i f raoording tha da se r i p t l v* avant 
a n t v a r ^ u a phasas of tba r o j a l l i f a w | th a n a t u r a l flow and 
1 • chtldastai Fol.No. 4,4a • 
i .3 0 
cs l i u i j j / y I / ^ ^ J - c s > IJDIo^^ 
csl/l dj^^^ (j^/f (^^jt^j^cs)) 
^ t/y (J^U^ ^ o r ^ ^ U ^ d CJ 
1 
Tovard* th« •nd of th« said OtaXdasta^ tlM data of i t s i m o r l -
ption and the m m of tho sorlbo taavo tioaa mntionad aa follows-
U Ouldastai Fol.Mo. 26a • 
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TIM f ^ b pblXosopliloal ppoum woilit i s a dlsootirae whloti took 
plaeo botweoa a Hindu a»eotio» Sabi lial Dayal and 'Arm, SgilEuli 
i n %ha fo r a of quoatloaa anA mmt aaawora* Thia diaXoguo waa 
orlfilziaUy wrl t ton l a Hindi and known aa Otebtbl Baba IaI. 
DajriX* Brabmn traaaXatad tbaaa quaailona and aaawara in 
f a ra lan whiob vara naatd or Hadlrun Nlkai aa 
Dr. S.A.H. Abidi |aanti*nad in bia papar» inibllabad in lalaaio 
eultura of 1966 A.D. Aeoording t o Dr« ^Abidi» Madixnm Nikat or 
llii|^san*>i*Nll»t baa boon timnalatad in to U^y umlar tba aaaa 
s r 2 
of i^rar- i*Mi^fat vbiob vaa pitiBliabad b / Nujtabai Praaa« Ua 
f i i r tbar wjdtea tba t oaa of tba aammoripta of tbe Hal^aan^i* 
Hlkat i s i n tba poasaasion of Mr* Dwarka Das Sbatila* Narain 
and Oo| aurdwara Hoad D«lbl*5« Baaldaa* '*Tb« queatloaa and 
anawara of Dira a^ iOk and Baba IMX IM,^, along witb i t a 
Mt&n t rana la t ion naa^d ffiii»*i«liarif)at bava bean printad by 
iitiir Praaa* Two aanaoript oopiaa of tb la b o ^ ara witb ilr* c Dwarka oaa SbuXa*** 
7 - ^ 
Dp* 4bidl quotes sons of tba quaationa and anawara 
traMXatad in to ParsianM as foUowat 
5 ul^ 
1* laXanle o ta tura ; Vol«XL*Be*2*p« 94* 
2» Ibid* 
ASlaais Qultm^l V o l t X l • H o » g f 9 6 6 t p # 
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Om of tb* eopi«« of tlio aftnusorlpt of Qtohtbi Lil Dayml 
whloh 1« \iBd«r ftt\tdy and Is «iralXabl« In tbo JavabAr Numum 
colloet lon undor oataloguo n u ^ o r 70 Maulana AsitA 
LlbmiT'* ^ l e a r t i f oontalna about twolvo fo l loa and f i f t y point 
In tbo fon t of questlona and answers whloh batons with tba 
following Unset , ^ ^ 
r / , / 
I t i s eXsar f ro« tba aforesaid tbat t h i s O ^ t b l of 
Baba Lai and i&ri ^ I n i b was origXmXXj wr i t t sn in HIxaI and 
l a t s r on i t was t rans la tsd into fisrsian* 
o 
Toward th« •nd of tho abovo neixtlomd mmuioript 
dAto of i t t insc r ip t ion I s a l so asntlonod whlcb I s as foi lovss 
SoM 0f tho questions and answers f roo tbo aval labis oof^ of 
tbs aaniisorlpts are elvsn bslow as a spsolaisa* Lpt  gi e e e e
- o f ' . ^ 
f* Qausbtli FoX.no*12a. 
1 '.« t 
- /^-.TT-^^cyi;! /(J 
-.'r-iii /iK '^-ii'.r. - , ' f - i >1' ..n/ 
Po«mB of 3rfthm&t I t I s on* of tb« f i f t b iaiportant works 
of BntluMm* His olwin Is a oolXeotlon of Xjrio&X posas 
•jol qustntlns* Tbs oolleotion of lf»t)u»wls I s sspsrsts* 
Or, Ssyysd ^Mul la r e fe r s to the eopj of tbe Bwnuserlpt of 
voluns K and f o l i o ma6»w nlasty writes 
tha t Brahaan onoe trazisoribed mvf oopies of his Divan and 
decorated the« in a r t i s t i o Banner with beaut i fu l bindinfis 
and were sent to the learned persons and poets of Iran and 
Turin with a request to aake^seleotion of his good qual i t ies 
of poem but tinfortunately* they returned the decorated 
elegant portions to Brahaan and thejlbezt of Dlwan was deat-
royed* He fu r the r says that nothing can be said about i t s ] 
f a e t and reality^ but a oonelusion be abde tha t Brahnan oompiledl z 
his Diwan in hiiH^life t i a s . But Bahar Sunnaai r e fe r s to ons 
1+ 
of the works of Brahaan naasd Ti^patul-Fus^ and writes that 
the speoiaen of Bi«ihaan*s ealligraphy in Shikasta handwriting 
1. himhixsttii p . 
-bSLJ 
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i n th» form o fh ls poea* was takan to Iran a t tha rjjirquaat of 
SaJ^dulla by Jab Nltbar Khan^an Indian anvoj* and aooord* 
ing t* mal tha following two oouplata a t ta inad faaa i n tbat 
regions / 
On the othar band nost of the wrltara IDce MuhaoBsad i^lita 
Ka^O/Lftxnl Maraln Steflq* Sayjrad ^b&tniddln *^dur R a ^ n » 
SMr ^ n L ^ and NulMUBaad i i f ^ l 2ar ^ u ^ ara a l lant 
on th i s point* Or* ^bdulla writes that Brahoan wae probably 
the f i r s t aoeoapllehed Hindu poet who l e f t hla Dlwan aa a 
aemorial and was adnlred as a poet dtirlng the period of 
^ h j a h a n * on aooount of the eweetnese and s iapl lol t j r of hie 
veraen* He fu r the r eaye that the faaoua poet telb noted 
Brahnan's poeas in hla diary* Iflr l^aaln Dowt tiaebhall, the 
wri ter of Ta^ira«*l*«uaaliit» deaorlbea that Brahmn l e f t t aa 
a aeaorial t hift Olwan and proee works which were very simple* 
_ r 
^ r Khush says that BrahRian ooaposed his verses on the s tyle 
of his pi^deoessors and aoong Hlnditt« he was tolerably good 
t _ _ _ 
and h e / ^ a alao eoapiled his Dlwan* Shir LMl* tha writers 
of Tadklra*l-Mlratul m y a l , aeleoted the following Ohasal 
1 * j(Kmiiyat# p . 99 • 
2* kdabi^yatip* 83* 
i^iJisa^niip* 73* 
5* ^ua ra ;p* 16. 
6* UBdXi p*2l3« 
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hla Qlwint . - . / / , - • / 
^ 0 Ui 
p (J } 
On th« Ikx^a'ul %he wr i te r of 
'kjMi f i x Hia&y uppreoiated uomm of the verses of Brftha»n l a 
respect of tho Vedanilo thoughts whloh were asfelnil&ted with 
QvctXmmjimrm m follows i 
r 
r 
^ £»C^«Sruwiis inforaa ahout one of the ooples of the 
_ 2 
asnusorlpt of his D l ^ n whloh contains f o l i o s f i f t y eight of 
twenty by f i f t e e n o.« wri t ten In Nlof^ lkas ta* tuidateA, lwioa« 
ple te a t the end and oonsists of Ohasals and a few Ruhals* 
Further Henaann £the adds to our knowledge and writers* "This 
BlwSn contains Qhaeals, In alphabet ical order, or f o l . Xb» 
Weglnnlug t 
1* Xkrffm'ui ^ ^ p * 37. 
2* Browne I p« 
3* £ the | Vola ip ,859« 
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C 
RUlMkl*fi» on toX* » bee^nniogt 
H« fu tbar adds that tbe or ie lnul iiLwHn mxAu on fo l* 
3Sb and I s dated the 19th of phu««lhlJ4ah» ik.H. 1143 
1731* June 25) I on f f • 39-*^a auppXeaantai^ ooXleotion of 
Ghasali by the aaae poet Is added^ rfayalng In ^ 
and^ • No* ghasale rhaming are found i n the prinoi« 
pal part of the i^wan* 
!io. 1169fff*67«2 oolI,» eeaoh XX«15l oarelese Nast-
a^xlqll, mixed with ShDcaetai jiise» 6 | In b / In*** 
Next oopj of the i^wan which has been piibliahed along 
v l th the thesAe of Sir* i^dul Haald f&rooqui» ooneleted of 
rl 
three hundred and for ty twe Qhasale and t h i r t y elx bC Bitfiaia. 
The l^wan which i e under our study eoapriaea ti|li 
fi. hundred and ninety three Ghasala and sixteen Rubais. I t 
2 
opens with the following Ohasal of Brahaant 
i OJ (w ^^jy'/^j^J^' -k- • 
1. Faroo<}ui; p« S - ^ ? * 
2 , Oiwan U.G.| Fol.fto.1* 
Oh* On» wbo i s bsjrond our laagination* luppositioii 
and «rjino«pt» 
Oh Thou are aaongat u» and s t i l l beyond u s . 
Our h«art has hsoons a siirror by tho l u s t r s w>f 
Our inasrse l f has b«ooas ths piaos of loanifsstation 
of the r e a l i t y of inage* 
The^ore of the f r i end has penetrated deep into our 
views and oapi l la r ies* 
Our Wnes have been reared up wltu t t e aarrow of 
f a i t h 
The teaeher of love adds to the oourage of the Iover» 
Our wailings ( of love) broke in to hundred pieces 
t i l l a t U a t they reaehed o v e ^ i p s . 
Oh* Brahaan although ve reoain s i l en t l ike a bud» 
But our tongue i s f u l l of sweet notes l ike nightingale 
_c 
I t oloses with following Ritbai and* a t the ead^the date 
of inscr ip t ion has been mntloned as Bis t«**PanjuB-^hr -
p i ^ ^ d 1262 A.H. on the day of Monday a t one O'Glook* The 
naae of the ser ibe i s wr i t ten as iJhiv (iopal, ^ ^ 
/^bd/^^lZ W^y A i r r. 
(I _ ^ ^ 
Soae of the exquisi te verses of Brahiaan(s l£win are aa follows 
The oaster of love adds to the oourage of lover ; 
Our wailings(of love) reaohed the l i p s a f t e r they broke a t a 
hundred places* - ^ / 
The far -see ing i n t e l l e c t traversed Into the rea la of the 
easenoe of the e r t e j ^ l being | 
Nothing but hua i l i t y i s the g i f t of the court of the Most 
blessed• 
12-; 
iitmry moment Btt^ll of Xov« oom»» out of our •pe«obi 
On* oouXd undorstitBA f r o s our ta lk our worth moA 
•aXu*. 
t I 
Xb» hoart of th« intoxioatod Is/jlntax^loed In tho ouxjiB of 
his looks of hai r I ^ 
With th» untylxiB of tho looks* the knot of our af^ilrs 
would b« untied* 
Oordial r«latioii«hip with th« ipaiM^la and t t o i ^ haartad 
peopla i s l lk« the s t r ik ing of glass agaizist th« surfaios 
of a stos»* 
aiass broke a t a hundred plaoss and the oup of wins f e l l 
a hundred t i n e s | 
Zn the gathering of love« no body oerried the eup intaot* 
A f ree- lanoer who has abondonsd a l l desires» does notkllow the 
two worlds entry into the sol i tude of the heart* ' 
Sinoe we have taken away a f i b r e of the hai r froii her aabergj^ 
laden looks of ha i r t ^ 
Every end of the ha i r on wr body i s ^ l e s s than the saored-
thread* ^ 
The short-sighted are enamoured of oore and l e s s | 
While a gnostio does not oas%i a glanoe a t Nore or less* 
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im«aeY«r thm aklos 0«tm « ganMixt t o f i t i n f o r tho 
toody of t he defer one*. 
Around Xt A f r*«h viAiroid^ry work of g r l o f And jiriT»tioii 
h&s been mm oewn by th«a« 
Ttw s o o r e t s of the heur t o»b not b« dlYuXgod liko tho l i l j r i 
A bl4ci«Q soa r In tho be&rt I s enough Xike the - p e l e f e f J u ^ ^ 
the t u l i p , ^ 
47 
We a r e va-nderlng about l i k e Z u l A l ^ In the o l t y of h e l p l e s s -
nessy it^tii*' 
While our s a a e p h j l s among the members of a oarav&a* 
f 
With a wlnk» the genes i s of l i f e reached i t s endf 
This p&th ( of l i f e ) was t r ave r sed i n such a way t h a t the 
souxid of a s i n g l e f o o t oould not be hea rd . 
UonteatBentp I f aoted uponf M i s a lohe^yi 
What one oan aohieve f r o a t h i s he oan not seeure f r o a 
BOld, ^ 
May peaee of a iad be h i s l o t i n h i s f u f f l e a s l e e p ; 
Th« one who I s d i s t u rbed a t hea r t due t o h i s ensuar lng 
i n th« looks of h a i r * 
A 
Whosoever cons iders the abondorawnt of obJeotlTe as i t s 
r e a l i s a t i o n * would a t t a i n h i s a i « i n the path of i f v e 
without an e f f o r t * 
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Tb0 pl««,8ur« of th« Akirt li«lx« torn uud^r^oouXd not t>» 
ooxxvejtd to Auy laoayi 
Til* aamlng whioh /ou resort to« vpeaks of yotar lack of 
Thlt w^rld do«a not provide the dr»iigbt of objectlYe to 
the no)fj[tb of anjr person | 
I to not knov whose objectives «re res l lsed tbroijgh the 
oyeles of t iae* 
Bring t id iness of s k i r t and puri ty of heart} 
I t i s not easy to gird up loins to nexnre the saoredHhread 
( of re l i s ion)* 
I t beoaue essent ia l f o r us to bow before the idol of 0rahaaa{ 
How eould these Ingrgonivo be erased whioh are deeply planted 
in the heart* 
Om who has his bed out of the weeds of the path» does not 
bow his head before the oupola of the firasMents* 
.L> 
I*/ The period of l i f e passed away in tnoorj^eot plaMngj 
Alas I Th% nost vs.liM'.ble oash was wasted in tbisr aaoneri 
gVKA The heart i s set f r e e f ron the tribulatlj |re of tine* 
When i t ree ts one or two steps aloof f ro« the objeotlve. 
X^Mftmr oast a look a t the oaroase of the world | 
Royal faloon i s not in need of the wings of a f l y . 
13 2 
Dumbility oamiot b« visualistfd f o r fouadatioiw of 
of %bm ^ovldioA^ 
I t i s of love jyhXoh !» strong l a foundation* 
f f f l i g h t of imgina t ion does not f ind i t s nay into tba 
culAlmtiun of Reality} 
The world of objeotive i s be/ond our ioasination* 
Ttie texture of ruah-oat inroduoed the emell of hypocrisy on 
several ooc&siune» 
One should s i t on the ground l ike the texture of the ruBh*^t« 
I'he vifiuiilifi&tioii of the st&ture* f&oe and the oh«»e]cs of 
our belov&d i;:;pelled iw to look a t the o/prees* rose and 
the tullpobfrd* 
I t i s not a garment vbioh could be etl tched whozi i t i s torn; 
The heart* when i t i s rent aeimler e&n aot be larnad afeesh. 
The f i r s t condition fo r the proteotion of the seoret of love 
i s that what«t«r l:.>efalls a heart should not be translated 
through the tongue* 
The blessings of the lovers are beyond objeotivei 
They bleae but they never reoal l the objective* 
- b z J ^ ^ ^ ^ ^ r (T^c^h I) f / y y ^ 
Free stcn l ike the oypress^ despite t h e i r eapty-handedness* 
do not bend down t h e i r bfteks before the revolutions of 
the sjpiies* 
j J I 0 
rem* bmtkd i s shrouded i n tti« dr«Mi of eelf-pl6bte<)BiriNw4 
Ui»w«r« of tb9 fao t thftt tb« putli i t on tb« odgo of %h9 
•word your oowpanitm bavo l o f t * 
GrmtofuXaosa lo tho f i r s t s top In tho ptitb of Xovorsi 
Thoy liAVo fXuns thowiolves Mray froai tho podostal of 
ooMpXaint• 
v U / ' / ^ j ^ ^ j j ^ o ^ ^ / - ^ 6, (^y^^ f 
Do not pXaeo your foot st«dabomXy in t h i s houso without to«se| 
f o r tho stoadfsstnoss of tasy i s sinpXy AiffiouXt aisainst tho 
pssssso of wind* 
Tho dust of tho path of attaohMont doos not sottXo around 
thOBI 
Proo poopXo aro Xisht Xiko hrooso* ^ 
f ravorso tho path to dost inat ion with brokon stops and 
tonguo t iod i 
For t h i s i s tho diroot ion in tho path of Xovo* 
KiJtoraaX appoaranoo boars tostiaony to tho hoart t 
EXuoidation of t h i s soorot oannot bo aado with tho tonguo 
of dosoript ion. 
•L 
What bofoXX F a r ^ d f r o a tho Yioisaitudos of 
If X woro to spoak eontXy about i t t tho vory stono i s 
prono to waiX* 
134 
. y j Q r ^ J j f ^ y / 0 Irr Li-
I t i s b«%t«r If th9 di800urs« of love I s not given to 
•xpr««iiion| 
I t i s always imprintod a t heart* but does laot reaeh the 
tongue. 
We are the slaves of f r e e people» uiienoiitf»ered| f o r ttie 
dust of the path-way of attaohaent does not reaeh then. 
I hehold VKi beloved of Reality ( the eternal being > with ^y 
inner eyes | 
The speotasle of ( physieal > eyesian inpedinent f o r a 
•an of vielon ( vystio ) ^ 
The diseourse of love i s beyond the description of 
speech and re i t e ra t ion} 
Oh« BrahHan« the c i t a t ion of t a l e s i s blaspheiqr i n love* 
Who so ever possesses the desire of love* has a sign f ron 
Hi« ( 09d)| 
Jfust as the flower of Tulip has a hidden sear in i t s heart* 
6« The sixth work of Brahmins a eelXeotion of Mathmwis 
which has already been published in the *lfaji^*i*Hasay41' 
by the Hawal E i s ^ r e f r e s s of Lueknow in the aonth of Deeejsber 
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1885 mA Aooordlne t o H i j r i In %b» aonth of S«far 130? 
A.H. I t oonsista of about tw«nty-four N & t ^ w i s . 
^ M of tbo M&t^vlii of SmluMn aro quotod b«loirt 
^ .A, 
1. 1865 A^i). p . 116< 
jtoidi p . 98. ^ 
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/ A ... 
r / 
• c j ; / ^ 
6 
? \ I / erf 
\/ h) 
I ' j U ^ 
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% 
•X 
Pamdit B r l j Hoban Kalf i OAtUiriy* «ad t.h» writ«r 
4 
of th« are of opinion tha t Brabaan baa 
aXao oonpoaad hia varaaa in Urdu. In tha l a t t a r book*it baa 
aXao baan aentloned tbat aeoordins to aooa aeholara» tba 
4* TSriklii Vol a t p . 26. 
1 3 ; 1 
tXvm% OlMBikl in Urdu was l^aposod b / i^ndlt ahftndra Bban 
i t M foXlowst 
Ul' 
amlymn during thm t in* of lxiHli|^rtb«rn India wbioh 
CJU I' 
But ar« not iiiM^ p i s l t i on to say with autbant io i t / 
that tha abof* nantlone-d Oliasal r aa l ly belonged to Brabaan* 
t 
l^oauaa no i n t a m a l avidanoa ia traoai^bXa to aupport tba 
aforeaaid stataaant of Bandit Kalfi and tha wri tar of 
Tarikfe-i-Adab-a-Urdu. 
Aaoording to 0,A«3toraj» a Vadantio work* l6auk 
l ^ y a l a t waa tranalatad by Obandra Sban f roa tba Ataa ViXatd 
1# Tarlkb-l-Adab-a-Urdu, Vol . l i / , ^^  
2* Storey, p . 730* 
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aaorlbsfl to Staakmm EalArfm and was publlahad a t Labor* 
iB !901 A«D. No auth«ntlo proof ia^ hovaver^ avallabl* in tba 
works of Brabsiaa to support tha atatenant of Stora/* I t 
waa t rans la tad bjr naiqr paraona* Nanaa Ba« ^iMbabl a lae 
t ranalatad i t by tha nana of Nasuk ^ayaXat whloh waa 
pubUabaA In 1902 
i .3 0 
^ m n v 
OoiiA«aporai7 po«ts toA wr i te rs 
Th« pMt ioa l oompotltlOMi and writ ings of fvrs ian 
po«ts «nA wri ters »r« remarkable f roa the irery ou t se t . Xbese 
woriM say be olaasifleA into two oatogovies* The f i r s t 
eateeory r e l a t e s to those poets who w^re Inolined to ooapose 
tbs trs^ditional poetry oontr ibut ins t o ^ ^ s p i r i t u a l ideas . 
Tliey expressed t h e i r views in respeot of devotion ^o Ood and 
the holy Prophet« Muhausad* The second oat«]^ry of poetry i s 
to be traoed to the eontribtitions of thoae poets who wrote 
verses i n praise of t h e i r m l i n s Shiperors or thoue with whose 
eourts they were associated* This seciond oa te j^ r r of poets 
can be divided in to two groups* Oiae» who regularly attendf^d 
the aourt and received awards^and the other who did not aetua* 
lljr a t tend the oourt but received handsome rewards and won 
reoognition by t h i r patrons* . The aforesaid groups of poets 
can be traoed to the t ine of Akbar* On the other hand* the 
prose works are found in the shape of le t ters^ h l s t o r i e a l works 
and t rans la t ions of books on diffei-ent subjects In various 
languasej* This pa t te rn was a lso followed by the poets and 
wr i te rs durinB the. reign of Jahanglr, s ^ h j a t ^ n and Aurangslb* 
Ve have already Mentioned the works of BrahBsn in the 
previous chapter* I t is» therefore* essen t i a l to know sons-
thing about the poets and wri te rs of h is age and the ag« 
preceding his* Pr inar i ly t we woiad l i ke to enuaerate the nanes 
ef the poets associated with the court of Akbar* A nasiber ef 
r i -1 
••Inent po«t« produced works of ao r i t undor tho pfttrome* of 
AktoMP. 
f_ 
1. OlMisilK NftJuidAr MySf "QtiasSU wm tho nost fMio%is 
mmoj^  tho torso writoro in tho days of Alcbor. Noxt in iapor-
tanoo to hXm wo^ Faidif « brothor of litavl Fadl*" Badioni _ a ~ 
vrl too tha t Ofansoli f led f roa Iran to l)oooan» boeauoe pooplo 
wanted to k i l l hla f o r hlo taoro^y In^Iraq. Kpn-i-aaaen 
oallod bia to Jattiipur» whoro ho passed a Xoxig apaa of bio l i f o 
Lator on* ho wont to tho oourt of Akbar who conferred upon 
hla tho t i t l e of *Jfalikuoh-Shulii«*, lie aoooi&panled ^ u r in 
tho war agalnot Oujarat whore ho ouddenlj diod in the night 
of FrMaj t tho aTth Rajab» 980 and was burled a t ( 
SarkanJ^ near A-hasdibid under orders f roa Akbar. Fa id i ' s 
ingonuous Chronograa on his death i s yoar 960* 
At h i t doathf ho l o f t a fortuno of twenty l&os of rupees. 
f- — 6 
But aooordlns to Hi ra t ' u l Alaa» Qhaaali l e f t a s m cf th i r ty 
laoli of rupees a t h i s death* Bloohmann refers* In his foot* 
note of AiB*l«<AkbarI» tha t Qhaaali of Mash)^ was tho f i r s t 
poet who floourod th i s t i t l e . Za the Tadkira-i-iasta4jia AflMr» 6 tho year of his death i s aontionod as SC8 A« On tho 
1. A«B.X«i p . 380 • 
Huntakhsb. Vol.XIZip. 170 • 
Vol.Xi Foot •Koto Mo. 
5* M l * 6 . m ^ ^ t Fol* 369* 
Bloohaanaf Vol. I | Foot-Moto No. 3 | p . 546. 
8 . Afkarf p . 511. 
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b»ait of Badaoni's st&teaont* w« ««ii» aiittMntioaXXjr* Sfty 
that th« year of h i t doatb In Tadklra*l-Nata^j'ul ^fkar i t a 
a i spr in t* Om of th« aoureaa of h is works» Mlrat'ul-Aljuit 
•entloitfi two books v r l t t a n bjr hlSf vls» Asx€r*i-n&KtuR and 
Hayit* Blootaana in th« foot*ziot« of the t r ans l a -
t i on of Mn*i*^bar l» r e fe r r ing to the B^tt Xqlim» aclda one 
•ore book en t i t l ed Mlrat 'iil Kalnat* 3ut In ttie o r le ina l oopj 
of the Haft Xqlla the wumIi of the th i rd work I s nentloned 
as ( I J ^ l / ) Klr i t* ia Kaflyat , Badaord estiaiated fcla 
veraee a t fo r ty to f i f t y thousand, un the other ht^ nd the 
-6 7 . 
Haft Iqllm and the Tabaqat*l-Akbarl mentioned 70000 (aevcnty 
thousand) and 100000 C one lao ) vereee respectively • liut 
Atagtik&da-l-^dar says tha t Qhasali wrote s ixteen books which 
' 8 
contained 40000 ( for ty thousand) verses« He fu r the r adds to 
our kxMwledge by saying tha t Qhasali f l ed f r o a jpersia during 
the reign of S ^ h Tahaasp ^ f a w i . 
1* Mlmtl Fol.No. 
M* Loohaanni Vol . I i Foot-Note No*l«p»368« M i  3* iTo ha 
4* I q l i a i Vol.IZlP. 212* 
5« Muntaj^b} Vol. XZX} p . 17D. 
6* Zqllai Vol. 11} p . 212. 
7 . Tabaq«t| Vol.111 p . 484, 
8* p« 122. 
9 . X ^ 
2 m Fftldii TIm nixt and th* aoat Uiport&nt pu«t of tlw 
p«riod of AiOmr %r«t 'Frnidi'm HI* f u l l xmstm wm iJoviX 
f^TT&dl. H* v m tb* «»ld«»r son of MOM' 
r&k llRgaurl. Faldl wfoi born In in tlie yenr A I^U 
H. Bloehnann^ re fer r ing to Rli^ueh ^.ukW wti/m tb&t Faldl 
was the pupil of ^ w a j a ^ a i n ^ » n a i of Ma^had« iUcbar 
aeknowledged hie genlua and conferred upon hlii the t i t l e of 
i f f t l ik ' t t^ Stiud^ when he vae t h i r t y yeara of Un the 
other hand* Bloetanann^ trt^nslator of Mln*i-^bfi^rl« d«aux'lbea 
that^Faldi waa nade Poet-lAurente a t the of thlx^ 
three* In hl» early l l f»» be oomixi&ed veraee vnaer the 
pen-mjie of butt i n the If t ter period uf hl« l i f e , 
7 he adopted *Fayyi^ ' as his pen^nnuar* 
1« l faa^i r« Vol.11} p* 584. 
j b l d i p , 585» 
iXni Vol.l,p.168« 
4 . Bloohaanni Vol. I | Foot-Hbte He.6jp« 350. 
5 . i i a a m r i Vol.111 p . 58T. 
6« Bloohoanni Vol.1.p. 49 t . 
7 . I M l l P* 548. 
am b l u « I f I n t h * Bmmb' i . / 
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y^idS w»s appoiiit«4 t m l M r of | ir ino«s| a lso 
disahargod tb* of mn AMtessador oooMionalX/* U» 
• a i n e a t l j wolX^torsod i n ••v«r*l brt^hos of loarnine* Ho 
ooMpoood nan/ works i n Poroian and Ho wroto» 
andjundottod oowaontary of ] Quran in AraOio 
and liawirid*va Kal la . Ho bosi^n t o « r i t o Quintloi a t tho 
7 
ago of t h i r t y throo o.e* ( t ) Siilaimn«o<^iXqui« on tho 
p a t t o m of ^ i i ^ n aM lial Qaaaa i n X\» of 
LaiXa H a j r a , oaoh oonoiotine of 4000 (four thousand) vorooo. 
Tho Haft on tho pat torn of Haft m k a r and Akbar 
Niaa in i n i t a t i o n of tho Sikandar H m i oaoh of thoao works 
oontains SOOO ( thousand ) Torsos | and AutiJ Nina whioh 
ho oouXd not oottpXoto* M a ^ n a Jf^iaawid Qiidrat UXXah 
Oopa«wi Hindit tho author of Nstaij 'uX Afkar* says th&t Faidi 
8 _ 
ooBposod llarlcas*uX Adrar on tho pa t t om of HiiMi*s Mstosan* 
uX iisrar> oontainine 3Q00 ( throo thousand ) vorsos and i t s 
• a t t o r was ooXXootod b j AhuX Fa^X a f t o r 
l ^ a i h i r i VoX»XZ| p . 586. 
2 . IXnt toX.Zlp* 168* 
\ p . 534. 
4 
two jMiM Of His doatb M BloohMim^ttao t n u » l * t o r of iOii*!'-
Altbarl, rofors to tbo mum l a ttio foot-noto* F a I A I ooottlas 
^ 2 ~ 
» Dlwia* wblob waa lithogmpbod a t in / M r 1261 
• exoXudins i^anog/rloB • Aooordlae to iOiul FadXt Faldl 
3 
ooa^osod ono liunlrod on» books* Tbo author of Mlrat 'ul 
Alaa aad Muimr^ul Utoari support tho statoasnt of ^bul FadX 
i a rosp«ot of tbo abovo lambor of Fa ld l ' s works. AtoiO. M I 
_ - ^ 
and Badaonl os t iaato his versos as f l f t f O a tboiisaaA aad twoatjr 
7 
tbousaal rospootlvoXy. Faldl dlod l a tbo ^ t h /oa r of 
Akbarl l .o* oa tbo lotb ^ f a r t004 A«H« 
3* Masirli Aftor F a m » !isslr i took bis pXaoo aaong tbo Yorsl-
f l o r s of Zadla* Ho boXd a good roputatloa and possossod a 
pootloaX taXofit* Hid naao was Mutwaaad fhisala and us«d to 
ooapos* pootry undor the psa-naas of Nhslrl* Taqul^Uddla Kaa^I, l a tbo foot-aoto of Tadklra- l -Nalk^m says tha t Haslrl^ 
roaX aatlve pXaoo was tbo towa Juwla* Tbo author of Atas^ 
1* Bleobaaaai VoX.Zi Foot-Noto Ifs «6tP* 5^9* 
2« p . 
3« l i a i Vox.ZIP* 166. 
4 . ju ra t} Fol.No. 37U 
5* N f t a m n p . 588 • 
6* lini Vox a t P* t66« 
7m Jfuat&Mu^bi VoX*ZZZf p , 301. 
8* Alai Vox.ZIP* t68* 
9 . MiOiaaai Foot-Noto Ho. 1|p.785* 
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a l s o writ** thftt son* of tho wr l tors havo mb* 
tioaod h i s mtXf pUoo Jvw^n ( but I t I s gsntml l j r 
s s id t ba t lis bolonged t o Mls t t iw* Tt» o thsr wr i tes susb 
• s NlSM-iiddln AhMsd^Abul Fsdlt Msuliuw Mutowul 
Qiaaar&t-*iilXA Qopsml Hiiidl» Prof. atiMii» ' M m . 
Hsbl FskfemissiuMtid gsswlni, E.O. ifRjiaidsr and Bromas 
support t h s su thsnpl t^ of b i s nstlYs tOaes bs lns Ki i^pur* 
Hss l r i VM ths d^)ielpls of ^ l i a s Muhs^rl l^MW&rl of 
Ottjrst* Bloohasim anA ths wr i t e r of Jaaamr«l'>HshiBl dssorllM 
t h a t Hssl r i I s f t {Osj^ iw and rsaohed Kas^n wfasrs hs InduXssd 
In p ^ postlsaX eoa t s s t s with s s ^ s r s l o ths r posts v l s i Fabnl* 
Miiqsood ^ u r d s » ShuJiTand B a ^ l . Ons of th s oouplsts 
of Haslrl*s tsrss^whlsh was ooapossd In Kashin^runs as 
follows t / ^ , 
Hftslxl proossdsd t o l a t l a a f t s r I s a v l i ^ KSsJ^n In 
99t Hs a t tashsd h loss l f t o t h s oourt of Kliiiln-l«KhSnan« 
Xn ths ysar 1002 ^ W u r Rahin ^ A - l - E f a u i B 
1. M a n P- 194* 
2 . N O ^ M t l p * 46U 
BloshaiMmf Vol*Z| Foot Hots Ho* 2tp* 579* 
4 . mh&iramdri Vol. IZX| p . }f3« 
I b i d . 
6 . S S a ^ , f a r t IZIfp* 67* 
I Vol . I I I i p . 
9« L .His t . of Bsrs la i Vol* IX|p*2S2« 
< o a h i 4 . 
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jprovited hlajn»e««Mi7 •qulpMni to porfor* ttw pUgriaag* 
%o Jl»oo«,in xNisponss to ttM uniA«r"«entioiied boglxmlne 
wUtii . 
On tbo oontratr/t Bloobwmi* i n b i s foot-«iot« of 
Alii-i'x^adMri.Miitloni tbo jo&r of Mftslrl** plXeriaase to 
2 _5 
Moo* 1012 A.H. i»o* 1603 £«poror Jab&nglr a lso 
writos in h i s Tusak-o-jmluki^lrl tha t ho oaXIed Nuilrl to hU 
oourt* HO OMM to tbo oourt with a Q»slAa l a l a l t a t i o n of a& 
•noomlUB of Azwarl In 1019 whioh run* as folXovoi 
Ttio £ap«ror« furthor* Mnt loni tha t ho sa te hln ont 
5 
thoutand Rupooot a horao and a dross of honour i n roward fo r 
tho aald pamgyrlo of nnslr l* Aftor ro tuming t o India* 
1. M i i ^ n a i p . 786»787« 
2« Bloehimnn; toI.ZiPoot Noto Ho .2 ^ p .579 • 
3* fllaidrip. 91 • 
4 . MaiJiDSnajp. 7 9 t . 
5* Tuaiiktp. 91* 
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Kai|irl XlY«4 At A t e d HhgAr In Oujrat wtacr* h« di«d in 1022 
^•H* On* of •al2i»nt MholArs of h i t period ooiipoa«d a 
ehronologiaal v e m * in&ioatine th« *T£riJ^* of bis dtfttb*;!^ 
Im M follows t 
Asoordlne to ttit abovo iwntlonod boadstioh, tbo dato 
of t i as l r i 'S dMith OOMO t o 1022 A«U* Prof • W u l Qtaaai and 
£«Q« Broirnt howovdr wntlonstho foar of hla do&tb aa 1003 
A.D, and I02t A«H,/I612 roapootlvolj• fiftBirl*a 
woriM consist of l^«an» a eol lsot ion of Qbasals* Qaaaidt 
QiUat and Tap j l ' ^nd* Jiost of tlio Qasaid ar» in praiso of 
Aktert ]^n* i«^anan« Jahingir , 'Abdulla K j ^ Gujarat! and sons 
p r l a io s . 
4 . W i t Prof , Abdia Qtia^ wrltos his f u l l rmm as ifaminil 
Jalaluddin MiAMusnad* and W l as his psn-nans, Tbs writor 
_ _ 6 
of Tadkira*l*HRi|^w adds to our knowlodes by nsntionine bis 
f a t b s r ' s nans as ^ a j a Balvi ^ r a s i and 'brtV* nans as 
liu^uMaad Kusain* as given by l lTf i ' s aa ts rnal un«Is i . s . ^ l o o 
8bMS-ul-!4naa S ^ r i s I * In bis infanoy» bs was aoolained as 
M a ^ n a £^yyadi by th<» p«oplo» but* a t tbs t i n s of bis youtbt 
tbo mt ivos of ^ r a s oaXlod bin^ ' W i ' » dias to his •onpositin«< 
l« aioobuanni VoX.Z* Foot Soto NO. 2} p , 379* 
2 , M a i ^ n a s p . 793* 
Ohant; Bart I I l i p . 75. 
4*UUl8t.of Psrsiat Vol, IV| p , 252« 
5* Obaai; Part I l l f p . 103* 
ml^mt p . 2f7« 
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of hiKh qua l i ty , qaswlnlt furt twr^ quotes S a f l m o i - ^ u t ^ o 
i n b is foot-not* aAA aoiitioBS h i s tmmm a* Maulam Sayyad 
m&mrnmaA but pootleaXly koEwJaa W n Zbn M a j a Zaln-uddln-
' I I I b in Jaaal Uddln ^ I r a i i ronomwd aa K M j a 'Obadar Baf'« 2 
On tho ottaor bana« tba author of J f a a ^ l r - l - H a ^ X b^v^* 
W i * a roa l nano aa ( ^ a j a ^ y y a d i Mlbanaad) ^ • 
Th« Xakballua has a refarexraa to ttaa ooaupation of 
bla fathor* wbo« aa l & r o ^ to tba Maglatrato of ^ l r a a » bai 
to look a f t a r rel lgloua ( and W l (worldly) a a t t a r a . 
Aooordlx^ t o Haft IqllSf ^Urfl want by aaa to Dal^n In Hlnd-
iwtan i n tba yaar 992 wbora bla taXont waa not raoogni* 
sed. Taqi-uddin Xafiil alao aupporta th« aald atataaant of 
Haft XqllM and aaya tbuai ^^  
W f i » tbarafora* prooeadad to Fatebpur Sikri and aat 
Hakin Ab^ul Fatata a i l an l anft wrota tba following ( ^ l d a « 
expraaalng-iiiM: bla daalra to Join bla aarvloat 
U ' t e r tba death of Hakla a i lani* W i baaaM an attan-
d&nt of Abdur Rivbln and aonpoaad a Qaalday 
U ;Jai4thana:p. 21?. 
2 . Nlbftwandli voXai p* 295* 
ZqlXni vol,Zf p . 2^8» 
4 . MaXkbSnat Toot •Not a Me* Xjp. 216. 
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on t h i s oooASion «hloh begim as foXXovs i 
f^ IW ' I • A' / ' 
d f x J -.ciU'i^U^ 
^Urfl was lntro4yoed to court b j his ptitron naswd 
H« died a t tlM ag* of t h i r t y aix on StowiX 
999 ah . a t Lahor*. l a r AXla««uaL»i>auXa Qaswlni ooapoaed a 
2 
about tb« da to of bis domth which la aa foXXowat 
f JI d / ^ j j / c r ^ ' 
- 3 
mraa poat Xauraata of Muriaazi* aant a parson 
f roa liara^ to Labors to talcs ths dsad bodj of ^ r f i to Jfasbhad 
but» ton days b«fors ths arrlvaX of Faaib'a asaaangor at 
tabors 9 ths post ^ b l r of Isfahan took away bis body and burisdL 
i t i n tbs hoXy ground of Majaf • Ths dsad body of ^Urfi was 
taksn aooordine to^bis propbstlo uttsx^nos whlob hs aads in 
tbs foXXowins • s r a s i 
. 5 
muXana Rjunaqi Hanadani eoapoaed a liiMly in oonnsotion 
U Kalkbanafpr 220. 
I S p P * 4# Ibid 
M I - P- 2«5-e26. 
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-v i th Uv iat« of U r f l ' t body iAkeo by M r Sibir of Isfahan to 
M^mt a i^ I t i s as followa; ^ 
^^ /• -
'A { / f 
^ - . J , 
li«iio9i aeoordlag to th« l a s t haalst loh of tbs saia 
th« dat« Xm 102? A.B. Bloohoann wrltos l a his foo t -
nota of AiB-i-^mMkri whiXa eiving a dasorlptlon of ^Urf 1 of 
^ I r a s tbat tba f i r s t adl t lon of his poatieal worlcs ooatalnsA 
tw«iity s ix qptfidas» tvo hundred and savauty Ctfaasals« sevan 
hundred Q f t ^ s and iUihaiSt His N a t ^ w i * liajMiir'ul ^hkar i s 
^ • n wrongly called iiajiKi^ i^fkar* 7he Lahore edi t ion of 
- - f - - - 2 
Saqi Maaa of Ib^ulana Urfi ^ r & s i oon0i8t.8 of Forty three (43) 
Bai t s . iHm ohief adversaries^ with whoa he held poetioal 
oontests^ were l l a h t a s ^ SSshi« W a ^ i ^ ^ f Lahl j l , 
fiiisain eto* ^Urfl*s fa»e ohiefly res t s on QRSida» but 
he, hinself says that his sphere ia Qhasalt 
J 
Oloohmannj YO1« I ; roo%m%e fto«l«p«569« 
mlkba^rni p* 228. 
l o i . 
1 4 , -
5* Z u t ^ t was th« fMouc pcMt and pros* writ«r bis Age. 
Ho l ived \aA9r tb« ps t romss of SuX^h " ^ i l of iJsooMi. 
Prof . Na^r AfcuMd. an authori ty of ZvStaiA** *Lifs and works** 
wri tss tba t Z i J I^ ' s propsr znuts was i€ir-tid*i:^ Ki^aaaad, 
AS rsgards liis birthpXaoe* bo s ta tes that Zuburi was bom 
_2 
in ons of th« vilXtiges of tho d i s t r i c t or diirision of Qa/ln« 
Tba said s ta teasnt i s bacsd oa Ibrahia ^ubaii^^s vsrsion, 
tba author of BaBatiB**us*Salatinf vbo a t two plaocs asntionsd 
bin as Qaizii which would m^an tba t be was a nativo of Qayiii* 
furth«r» r e l i s s UiX>n the two l inas of ZvhwVm wbioh 
a rs tbs intetml evidsnes to prova tbat qayin was tbs b i r tb* 
pl&oa of f u l ^ i * Tb« f i r s t I ln* oootirs in Z u b ^ l ' s ^ q i 
iiaaa and tba otbar i n bis Qasida» oonposad in praiss of 
Ibrahia A d i l ^ b XI* in ooxuiaxion with bis loyalty 
oority to b in . Am ro(gards» £uhuri*s data of birth* aost 
of tha wri ters bold Giiffwroiit opinion but our laarnsd 
Jrrof« iiadir Mbaad ooneluded* a f t a r a datailau Suuay of various 
^ ' _ 6 
b i o g r a p i ^ , tba t l^uburi waa born in 944/^5:^7 A.i^. 
f« ZiOtStifPrn 8, 
Ib id ; Foot-Kota lio* 9* 
im ^bl^l p« 9 to 10 • 
Cm IBISt p* 32 to 
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AdoordlDR to hlUt »11 tb© bloj?rapb«ra un&ninously f i x the 
£l£t« of hU dmthf AH* 1024/1615 M l a detailed ^ o r l p -
t l o n about tlw date of Zufaui^U daath ic g i t aa in Chapter VX 
(s ix th) • 
We have a l read/ pointed out that i&uhurl was a poet as 
well as a prose writer* Aooordlr^ to Prof* m ^ r 
Zuhui^'s work nay be c lass i f i ed Into poetr^r and prose* 
1* Poetry« His oolleetlon of verses Is known &B Kullyat-^* 
Zidi^l* I t oonprlsea QpisidaSf QtoasaXs aiid li&^navls. The 
Msthnawls conslet of Baqlmna rrKS another ilnthn&wls* Ihs 
Saqinana begins with the fol lowli^ l i n e s i / 
h — 1 7 v 
6 a 6 / f . sli-^iJ^^i 
- j f A - ) / ^ . A . 
The other Mattuiawl eomprlses about tOOO l ines dealing 
with the followinK topiosi 
(1> Byn to God. 
(2> Prayers and suppXioatlon to God* 
(3> The pmlae of the-^plK propliet* 
(4> Ihe mXf Aseenslon* 
($> The praise of the oup«-bearer of K a ^ r * 
{€) !£he praise or Nawaa n ^ ' s bulldlne* 
jDhe mxt poem Is wri t ten in In l t a t ion of Mskhsan*!-amt^ 
1* ^uhuritp* 26 m 
XbMi P* 263i299* 
3* iStkhanafp* 365* 
1 3 
2 * Pros* vorkvt T H « proac-warka of 2UIIUF1 ooiwlat of TLIT 
foXXoifli^i 
(a> A Bhori I« t t« r ftdtir«»&«4 to HvuuInJSami ^ubiirl «m 
In Ahaad i n A • 995 or 996/1986 or tS67 a . d . 
(b) A l«t ter» whlota was addrea&ed to Faldl»writt«n during bia 
st&y in A ^ d Ma^r aaar about 996 A«H«/1367 
(a) Anothar l a t t a r whlob baa a h ia tor iaa l valua ia adclraaaad 
to i m d K^n of tho Mughal oourt* 
. • - - - _ 
(d) Whan Zi&i)^ woa In tho oourt of Ibmbin AdiX ^hah about 
1006 A.D*/1396 A,D. tba prafaaa to tha Sitab*i<»lfauraa waa 
wr i t t an . 
(a> i^refaoe to tba auXair^l-Xbrahioi waa wri t tan a f t a r fOO£ 
A.H./1599 A.D. 
( f ) Hia prafaaa waa wri t ten in 1 0 1 3 - 1 4 A .H./1604 A.D. to tba 
Oiawan*i-gbaXiX • 
Tba aoXXaotlon of tba abova Xaat tbraa prafaoaa* 
Xiabad undar tba titXa of tba ^ih Ha^v*^ writ tan during tba 
oouraa of eight yaara* Tba other important proae ivonca of 
Zuhiiri are aa foIXowt 
(1) The m m baaar* 
(U>The m^J RUQR. 
Ike iJti'oato work 'ittna Baaar' ia a deaoription of a 
•arket wbloh^heXd in two d i f f e ren t aeationa* One of the 
saotlom; of tha market waa f o r woven onXy an& the other one 
waa f o r tha naXa t radera . The noirt work ia a ooXXeotion of 
f i t e i'jvv i e t t» r« whiob ikre as fsXXowss 
Ciii) I ^ 
- M M ^ r 
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6» It^.ii&l; ' ^ x i a l v!»»fi tuo native Jt Hl« Lsjam 
Kjrgiijft Hus&ln (.tA VAC his j f u ^ m m * Tho n&ne of hla 
f j t ther w»8 Ghi&^uddln Hah&Ao^ of ^sUn^d. Lutf i l l 
th« author of says that ilUMln wm 
the son ot mrzs* (^svinl ^ i ^ J f t Gbiat^uadln 
Ali,^ the msift of hie f&tU«r referred t c in th« KftEthir*!* 
lifc^nial', i n foot-not*» to l i ^ o ^ t c r&tb«n& iajw 
Ghlat^uadin ^hAGuoid* The etatsiuent of Lutf Biits; 
inoorreat duft to tiao vronis I'euding of the C'^W 
iniy&t( '^baml \iuq Xu th« s^r'viotir of ^ulUIa lox^hia 
Mirsu* ^Ui aogtpo£t»d k. I^nfcgyrlo whiuh oe^ns with th« follow* 
i n lines* pr«aeut««d before the Sultian. 
^^^ ^ ^> 
After the death of Sul t i^ Ibreihiii i^iiraat hie eoa» fc^tolb 
Zewf^l beeajae Sultan. On t h i s oooasion Hueain Xhanii 
- ' 5 
presented h l w e l f before the ^ h with a ^ s i d a whose three 
l lnee Are as follows x 
v<hen ^ h Iiiaail IhAnl heard the said be f e l t 
1. Ai^ .* 90. 
2 . liaii^tTrja; p . 1«>e. 
3 . I b i d . 
Am I&idp p* 203. 
p« 804 
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and •xoXftiaMd TBAT i t did not aention h is IIM»{ and 
Rooused Ilia of hatiBg o r l e i m l l i ' oo»pos«d i t In Uonour of 
S u l ^ n Zbrfthln Mirxa* Hf»noe« du» to f«&ri fX»d to Xcdia 
And took vholtor under Enporor Jal&luddln Akb&r Bad§||ah 
_ ' 1 
Aooordii^ to Qufwlia* died e t lAhore in the year 995 ^^H 
b ^ he he* also referred to ^ u a ^ u and ^prenser 
i n hi a f o o t n o t e who aitntioned the year of hia death aa 995 
2 3 
A.H«/I5e6 ^.O* and 996 A.K./1587 A.D. respeotiveXj, ^ a j a 
miaain T^i ia i had a '3iWan» ooapriaitis three thousand dai t t» 
Sikandar V&m and SaQloaaa* sose of the v r y out«eet Xinea<^rt. 
; of hia ^ i n a a a are quoted belov aa f o r example i 
(sr uC> 
^J> jii^Ucl^ H 7 (jr 
/X ' ' " ' ^ f - -
o J 6/^y } 
^ / i 
w 
oJ^j d i- Glf. 
CXA Z^'y^^^'r^j-
-r^ I (jr^J 
Jlh) 0 
- L 
ioidi 
I [oidip* 206• 
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7« Bal ru i Khiat was ttm «on of Salf All Bm wm born * t 
BaAakhfliAa* 4ft«ic tbm dMth of h i s fatlior* bo proeoodod to 
f o r tbo Mko of o t u d j . At tbo ago of s lxtooat Balraa 
J ^ n ontorod tbo oorvioo of Raiiijim onA vao Appoistod guftrdian 
of miBMo AidMr IB tbo j o a r 963 A .H ./1555 At tbo aooo-
• • l o n of Akb^y bo was proMotod as Wakll on and Habl XX 963 
A«H* a t KalAimr and a lao rooolvod tbo t l t l o of ^ j an Baba. 
Ba l fM was Murrlod t o Sal iaa S i a ^ n Mgiw In 965 
t557 A«D« Af tor b i s assass ina t ion by a Lobanl Af||ban en 
Frldajr* I4tb JiMadl X* 968 A,H»/156D A.D. Mtit^r narrlod SallMi 
Sultan BjetaSf tbo widow of Bairaa Kbpm* Tbo vuodor-Mntionod 
2 
l inos boloi^od t o Balran / ' i 
6* m r a a ^ d u r RaMn ^kn-^-^OSmnt was ono of tbo oourt 
tuL » 
noblos of Akbar who dosorfod ^^fornost plaoo a s ^ s i q ^ r t o r of 
poroian a r t and l l t o r a t u r o aaone ttio oontonporary rulos of 
?0psia» Turl^ and India* Ho was a l s o a eproat patron of fo r* 
s lan pootrjr I n tbo East* M n j K ^ a m n was tbo son of Balraa 
HO was bom a t Laboro* U t b Safar 96^ A*K./t556 A.I). 
His aotbor was a daugbtor of Jaaa l of Mswat. At tbo 
doatb of b i s fa tbor* bo was four jroar old and was MU brought 
IIP and odiraatod undor tbo patronago of AldMir* gbah*l*^binan 
t rans la tod tbo W^lat- l*Baburi f r o n Turid In to l^rs lan* Aftor 
tbo doatb of Akbar* bo sorvod undor J a b a n ^ r f o r about f o r t / 
jroars. Hs diod In tbo j o a r 1036 A.B«/t626 A.D« and was burlod 
1* Bloobnannf Vol*XXtp*315« 
2* Af l f f r ip . t03* 
•i ' 
nMir ttm torn of Hliimiddin AiOljm In Tb« oon-
t«BpoFary b i s io r i aa i t otb«p ttwa Abul Ftkdl« Tii» BaA&oni^  
^ ^ Baqi lUbiwAiidl audi Mlwniddin Atoaftd spMk of b i t pootio 
t»s t« luid tlM ]»trei»ei» of poots ISJm Hft i^I • to • Ho 
WAS aXoo a aoholar of ikiiokrlt ao vo l l ao a poot of Uiudll* 
Wo havo aXroady aontlomd i n tbo Intvoduotion tbo 
naaoB of naajr aoro pooto^ who a o t y a l l j did not attend the oourt 
but rooolYod iwnard and admiration by tbo i^ mpmror* 
4 f t o r a brief skotob of tbo poeto* i t appoaro vortb 
wbiXo t o diaeueo tbo no tit inportant proao-writer of tbo oourt 
of Akbar* iioatlj* tbo jppOB* works are found in the obapo of 
bistorioo* tbo nanoo of tbo following bistoriano are aoto-woi^: 
1. iOiul M i l ^ ^ k b AbuX M X ^ X a i d was one of tbo ainioters 
oourt and Xator bo was proaotod to tbo poot of 
PriM Miniotoroblp* Hi was bom a t Agra on 6tb Mubarraa 
A.H. i«o« I4tb jraanary* AtD* dur i i« tbo reign of loXia 
Sbib* Hi WM tbo oeoond son of NUbarak of Nagaur. He 
bad s ix brothers• inoluding blnoeXf and four oiotere* AbuX 
FM^m ooB* mXX known ae SMiM ^ u r r a t a n A t M Dmn* bom 
on la th ^ b i a 979 A .H* Al^ar gave tbo naae of iOiuX FadX'o 
graad«00B as Biobeian. As a writer* iibuX FkdX stands unritaXl%-
• d . His styXo i s grand and tbo foroe of b is words* tbo s t ru* 
• tu re of bis sentenees* and the eXoganoe of b is pea« are suob 
tha t i t i s diffiouXt f o r a person to i a i t a t e . Uenso* on 
one oeoas|iioa» WitXU the King of Buiyfc|ara» said that be was 
aors a f r a id of AbtiX MX*s pen than of Akbar*s arrow* AbuX 
TS^ X was weXXHuiown as tbo great N u w ^ aXX ofo^ India , His 
AXootiMwnt UUU9* 
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X«tt«rft w*r» STUDIED 1B a l l JFRDIMMLIS • Tb« fol lonlne worlu 
of AbuX PMl mv iiot«*wortlir» 
(1) AlEbarniM* 
(8> lin-l-AkiMirl* 
(3> Ttw or X a t e - l - ^ u l FadX* 
(4) O i ^ f b . 
BooidM* tliMO WQXfcs* Abtil F l ^ ftlso WFOto a Rie&la-
c 
i«il»iii4£t or t roa t l so on frayoroi * Jas l *ul-lu6tiat t a 
srapbloa) wri t anl a Saa^ol* 
2m BMiabfllt HI* f u l l a m was Hulla ^ u X Qadlr and pootio-
a l l y a t / Iod aa Qadlx^* Ho was bom in tbo jro&r 9^7 or 949 
A«D* a t Badaon, ono of tbo proaent d i a t i r l o t s 
of tho prevlaoo of Uttar fradoah l a l a l d a . s w l ^ Ifuluk 
ilM fatl ior of ^ t a Qadlr» dlod l a 969 A.H*/t56t A.D. HO 
waa tbo pupil of tbo aalnt Soobu of Saabbal. BadaonI rooolvod 
« ~ r ^ -bla odl»atlon f roa S ^ l l A AbAulXa Badaoal and Mubarak 
Ma^uia* Oa aooouat of bla boaut l fu l bo waa appolntod 
oourt Zaia f o r VodaoaAaya* Ho vaa oa r l lo r latrodueod to Akbar 
by J a l a l item qarS^t^* iSadabai Xlvod with Muterak, 
Fa i j^ aa& Abul P a ^ f o r about fo r ty yoara but bo oould aot 
doirolop alaooro frlon&ablp wltb tbea booauso bo lookod dowa 
upon tboa aa here t i e s . Bo died in tbo year 1004 A .H./1595 
St 
AmDm Hla valuable worka aro aa followat 
(1) traaal&tloa of Baaajaa f roa Sanakrlt Into foralan l a 
1569 
(2) TraaaUtloa of Mabibbarat f r o a Hindi l a to Poralaa. 
JSxtxmot f roa tUo b la to r / of Ra^ld« 
I . i ^ f t U i . p . s s . 
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(4) AtbHU*, a wortc on th« JMllfc 
(5) llR4«tunm§bid, 
<6> l&iiKta^b*ut<vT««inMt « historloAl work. 
BloeloHma writes in tils foot-aot* in A i n - i - ^ t e r l 
tbftt in r«sp«ot of stjilof Badiolid was lauoh i n f e r i o r to Bakb* 
tiMar and Mi&araad Ka«ia« tlia wx*lter« of Hi ra i 'u l Alaa 
auA Alaaglr lliaa» raipaot lvalyi bui ha was tuparior to bia 
frlanft Hiraa tflaainiddin J^taad of Harit tba author of Tai9aqat* 
i-Akbarl ana ^ d u l Hadid tahori* tba wr i ta r of S i A ^ Haaa. 
Hiaaauddia Abaadi balongad to tba pedigraa of ^ w a j a "^^du-
l l a AnMVl of Harat. Hia f a tba r ' a nana waa K ^ a j a Muquia-l* 
i i l ^ l * Flra t of a l l * ltiiqia'*i*Hil[i^i aervad undar Babar and tha 
ba baaaa* Waalr of mraa ^akarl* tha than Hakim of Ou>rat* 
HlMauddin A l ^ d waa appointed aa Bakbahi of Oigarat in 29tb 
Jalua of AJcbar and l a t e r on ha waa proaoted to tha poat of 
Ba^ahi*ul Mulk. Ha died a t tba age of fo r ty f ive yeaxra i . e . 
on 23rd ^ f a r I003 A.H. or 28tb Oat* 1994 m waa tba 
author of ^baqat*i*AkbarX* I t ia a walX«4aiO«n hietory of 
IndiaI i t oonaiata of h ia tor ioa l aooounta from the period of 
S u l ^ n rnbmiSL Oahuktlgin t i U tba f i r a t t h i r t y aaven yeava of 
tha ra i sn of Aia>arl 373 A*H./983 A*!)* to 1001 A*U«/139e 
A.D. The aaid bo<^ begina aa followai ^ jt^  
V—• 0 ~ /-< « 
L U . bin^lP 1 . 0 . U t . P « , t a . t . 
and extended hia patronage to aobolara. Tba period of Jabangi-
r*a reign oonsiete of the following ao tanor thy goeta and 
writara* 
A n 
i ly-' 
MRulim ^itlclDi Xsfahiaif His ma* was Hutmrnamd mai miai 
WM tb» mtlv of I s fahan . Hull* ^ d u l BiTql Hlbaw«nli» tb« 
author of wrltoa t ha t SbakiM «aa th« son 
of Zoh^i-uAdin ^ d u l l a of Xafahan* ii« studied uxider tho 
•tewai^shlp of Aoir Taq^^dln ituteaaad of ^ i r a s . Hs l « f t 
Isfahan and rsaohsd Harat v ia Khmusani and aevslffpad oontaots 
with poatsy IDca ^ a j a Husaln Thanal^mrsa QuXl and 
Wall Oafht Baj i^ l* Whan ha haeaae popular as a poet» ha r s t * 
urmA to Shiras f o r a short whlla and, then oana t o India and 
Joined the oourt of ^hdur Hahia Khan-1-Khanan» abfckibl waa 
Introduoed toj itohahat to Jahangir with a Qasida, The 
underventlonet three Baits f o m the beglnnine of the said Qasi-
Taqiuddln AsbadI desorihes t l iat ^ k i h i was the s i s t e r 
2 - > ' _ 3 
son of Aoir fiaua Bfaan Sahri* who beard the news of his death 
OB Bajab 102? A,H«/1614 A.u. a t Agr^m idr I l l a h i Haaiadani 
g i t e s a chronogran of h is death aa followat ^ 
Bloohaasm i n the feot*note of the t r ana l a t ion of 
1 . imiktwxmip. • 
2 . Ibldfp* 906 • 
^ i d i IP- 306»307« 
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Ha^i-tUcbftri wri tes tba t ^ a k l M a t t t e ae* of s ixty 
mvfmn i n 1023 fiirtli«r Mntloatd tlM aliro--
aogrui» ooiipoMd b j Jaaai Hs—iinl on d«atlit 
But QRiwii^ w n t M 111 bXm NftlMbm t l » t h* 
dl«d In 1022 Obaklbl oonposed a mt^ngml wbloh 
b«glw wltli tba following l l a a s t 
j r •)<• cJ i - 'y / -^ 
2 • Afdal Xtajui Qftkanl t Hit proper was Hlrsi ' i l l anA was 
bom In tbo el t j r of QIH« In h i s o a r l j youth* ho oaao t o Dakan 
. u . M . m h . r t h . of 
Bohrl who ont l t lod h la as Afdal anAt tbore» bs adop* 
tod 'Fusunl ' as pon-naas* Abul Fs^l Montloas tha t ' F i n a ^ * 
was tbo aat lvo of ^ r a s and h i s mm was Hshpift Bis* Qstwlnl 
In his foot<wto of Ta«klra*l*NftI|^aBa wrltos t h a t A f ^ l 
PusHnl sorrod undor Akbar and Jahanglr* For a Xoi« tlnSf ho 
was i n Slndi and a t prosont* ho llvod i n Boagal. Ho fur thor 
11 
dosorlbos tha t Fusiinl diod In tho year 1028 A.H«/1626 A.O, 
U iloeknann< V o l J i fcoi iHoU p , 
l i -
i t ] 
I 
and bis oonsistfi of &l>o\at flT« thousivna (9000) Bait*. 
TtM following lln&ii am thii ufmoinmxm of h l i ooajx>«itloi]0 • 
y/.))' 
Mhulat* rntmamA ^ u f l MftsanSamz^ t was a mn of Sti^latlo 
naturtr on aoootmfr of his ml 14 and gentls nature . Ha was bom 
Xtk ^sandaxtln and lived about f l f i a a n jri9ar» l a »leooa* Latar 
on, ha livad l a Gujarat* wbara fron» ha prooaadad f o r tha 
iAl&Pim^m of Ilbwaja ib&imiddlii ati ls^tl and oat ^liab liuruddln 
HUhamaad Jahanglr l a tba / a a r loas A.Hv^t613 He vrota 
alid^y thouaand varaaa (60i000> and aaatd tba aoUaotion of 
tlHita varaaa aa *But O t o * ( > ) • Qatirlia Mntloai tlii 
y«ar of hla daath aa 1035 A.D* and bla obrono£raa 
of aaatb bfcioK • Tba landamjatiowrd varaaa 
appaar in t l ^ beslnnli^ of bla But Kbina. 
r . A i ^ n a i p , 
2» liallcyuiai Foot Hota 2 i p» 477. 
3* jblfixp^ 4TC« 
Ib i a i Ho.l ip, 4II0. 
i t i ' i 
4« v&s bora l a ll£umdiui<ia« iit the tiam ot hla 
d«pai*tur* f r o a Marw to iUndiwtaa^ ta* ooapos«A tlM foXlowlng 
QUfttraln. ^ • / ^ 
imi&i e&M t o i n t020 t o h U wltft 
ftnA t a l e n t s t b* was highly adali^d and appreoiated by Jabangls* 
and was aada Mtlllraab ( poet*-laiiraata ) l a f028 A.H^ 
1626 died l a the year 1036 4.U»/t626 A.D. 
5« j^klB Faghfur L ih l j aa l i Hla aaae waa Kt^aoad Kuaala and 
waa the aat ive of lAbljaa of a i laa* Hia f a the r layyad Ahaad 
waa the favour i te of Paaa A i ^ d aiXaid» the eoa of SuX^a 
aukB/iflie waa the tbea f i l le r of a i laa* reaohed via 
^Mdhir and Lahore where he ease i a eontaet with Halcia 111 
a i l a n i who latroduoed hla t o Jahanglr . Swallh Tabreil eoapoaed 
a ehroaograa over hla death aad I t waa eaeravtid on hla Xoob-* 
} 
atoae and I t la aa foXlowai y 
^^^^ I - />> 
6« Malilaai ^ t a l Jauapurlt waa a leam&d axid ta lea ted youag naa. 
He waa s k i l f u l l a ooapoalag te rsea and adopted Hi^wlC ) 
l« liki]|hana» p . 
2* I3»ldt p* 
Ib id ; Foot-Kote no»2jp»55f-552. 
5* I S H ; p« 
as his p«n-iMUM* His father* Mkulana Fa^ruddin* was onm of 
tb* nobl«s of Jaunpur wh«r« A ^ l was bora* H«jattaob«d witb 
Jabine^r A X ^ usad to X I T * a t Agra* 
Th* Mntioned poats f lourished during th« raign 
•f J a h a a ^ r . Tba aoat iaportant and •ainont wri ters are ths 
following who sooursd a plaee aaong ths h is tor ians of ths 
days of Jataiaiigir* 
1 • Jahaagir was tha son of AlCbar» the *ar«at Mughal * £aperor 
of Hindustan* Ho • hinself» wrote a Meaoir known as Tusuk*-i-
^ahangir i . I t I s a historjr upto the end of the seventeenth 
/ e a r of Jahangir ' s reign* He gives i n f o r m t i o n about his b i r th 
in h i s Tusuk as follows i . ^ ^^  
« I X ^ ^ ' 
I t i s a valuable asset to l i t e r a tu r e* He has desori -
bed the aost iajportant naaes of soholars and nobles of his 
t i a s and a l so aentlonsd the naaes of eainent poets among his 
sonteaporaries e*g* Baba Talib Isfahaza» Malla Hajratl Gilanlt 
nul la Haairi N i s ^ p u r i , Mulla Muhaaasd MasanOarani, i fa l i -
k u s h * ^ ! ^ ^ l i b - i - A a u l l » Salidai a i l a n i , Mir MMua KasU, 
Fusuni Kashi* Mulla i ^ ida r n i s a l i and ^ i d a * All the said 
nobles and soholars reoeived reward and honour on various 
ooeasloni by the EMpror Jahangir* 
I t ] " 
2 0 l i lm tu l l a the fcxrtr or of H» »«rf»d 
abaut t h i r t y yeam i n t h « ^ i X s a dvpurtneixi i n ttMi daj* of 
A&^ftr ^rA ooovpl9d tb« pott of Waqlai BHWIB unlor Jabangir f o r 
•Xoven yosira* Ho woo l i b r a r i a n with durins ^ ^ 
/ t a r 1^95 t-ni >fft» patronised by K ^ n Jatmi! Lttdl noar 
abcvt tho yoAr 1608 a*d* Tho f i r s t torn* otaaptero of JMc^aan*!-
^i^ae^iim Ooctl vi t l i tho biatory of LOdl and Sm*I dynastios 
ccd tho f i f t h onf» gives an aooount of tho ariooatoim of E ^ n 
(Tahin. Thr Xaat ovrnf. rel&too t o Khan Jaba&*a ro t i roaeut t o 
in 1612 
3 . KftBigtBr Hu?sain wroto ^ .a th i r^ i -^a tmnf i i^ i n 1630 a . d , 
v h t l o K ^ t i f lnishO ' l h i o l o h a l m j i a a f t o r 1632 
4 , i f o iu AlHlua lialil Q^swini waa Horii i n Qkswiiil* Uia f a tho r ' a 
naiRO iraa QpLlaf Big ( — w h o waa a genor&l aorobant* 
QARwird was a nan of Xottora and an oloquoat wr i to r and ooa* 
posed vor^oa un1*r th«» p o i f ^ i w of f l s s a t l ( d H o roaohod 
iJ.horo vta Qandhir a t tho and of tho yoar 1017 A*li./1608 
and thon wont to Aftxn i n 1016 A.H./1609 Wfoon iOrta 
m ^ i a l w&a tho Divin and Bal^ahi of Saa^itirt qpiswizii wroto a 
book namod Qaatur 'ul Fusat»« Zt oonsiBta of a tor iea and 
ta los« In the / o a r 1027 A*H«/1617 A.D«« ho dovoiopod his 
aaaooiat ion with Sardar ^ b ^ w a j a Xgd^art bpothor of ^Jc»dulla 
K ^ n r i ro s june and wroto Hf t ik^m i n tho naao of iterdar Khan 
and Saqinaaa too^ l a whioh ho uood hia pon-naao aa Ho 
wroto the Introdiistion of Mavadir'ul hlleayat* Ho waa al ivo 
in the 7oar 1041 4*11^1631 4 . 0 . 
i .3 0 
U^iUjuaan &I30 t r i ed to enclata th«) ex%Bple! of his 
j^i-cd^aaftAors in ip^apvet of th« l l t emry aot ivi t i*i i obtainlcs 
i n bis i.iaMi« H0 AAiroxiisod th« folXowinB p(Mts «Rd writ«r« 
&w&r«ua Xh6m sui table rewards atidl lion«urs* 
Xalii) K&lifi tc- plaoed in tlie f i r s t ipr^^e 
ar posts ^ h j & h a n ' s rei&n* Kails spsalcs blghly of Zmia 
Kkfja eoMpoesd tV.« followijQg lizi^s in i t s praiae* 
re^x-ds d&.te of birth* notbizig ot^ n said 
Ml rega.i'da hie o i r th pJ^oe, are d i f fs i 'cnt oplnlojos* 
Browi:^ Mi/e tha t w&s bom In mmtitiAn bhA Xivsd in 
iUlshEii t i l l o&fiis to India* Ths undsmentiuiisd l i n t givss 
1 
an idsa tha t but ne i ther bslongsd to Hanadan i p r E a s i ^ * 
r ^ I i n v;.8ited Inaia twioe* F i r s t of a l l* ha oaas to 
liidia i n tocr r«tum«d in l02C/16f8 A.ii. 
2 
Tbd foXlovine, vt^raee the ohronograa of his Jourzisy f roa 
Zijoifik to ^irEq. ^ 
^ ' i-rA ^ 
itsxt tiiM» hs again r««oh»d Xtxftia in %01S0 ik.H./1620 
A.D. and was awarded the titX» of poet laureata t o Shahjahan* 
1. Vftlin 499- )>• S.^1 
a . Xfaid; 70• 
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B» dl»d l a 1061 A.H«/16SI0 a t KMteir* ool lMUon of 
til» pMM oonftlfits of tti« folXowingt 
(1> QRMld <8> (3) QtesiOs (4) Siql Niaft (Tftrji ' 
Buift* TftrM^ BftaA ) (5) M ^ t ^ w i <6) Rub&ijit . 
Qiidsi MMttliAaii His rml mm mm MuttMuad Jan Qudtl 
p*]i«mii»« H» Aj^idvad i a Indl* and attodbad hlaaalf 
t o til* eourt of ^h^wArnnm Ho wmOm Qu&ai Mai l ing ^ i^ im* 
M A m oev^Md Tai^lb Band i a h is laralao and alao wroto a 
otireaoeima cnror lila doath whlob la aa foXloira^ - ^ 
Hoaoo« aoeordlss t o n o l a ' a ohronogram* Qudal died l a tbo /oa r 
1056 A«H«/1646 
2 
mraik Hubamad Qull SaXlai «a» a a a t l t o of Totoaa* iio 
paaaod bla o a r l j l l f o l a tbo oonpaqgr of Mlria ^Oidulla Waalr 
Lalila^aa and* tboa* IMI oaao t o Xadla l a tlw t l a o of a^hjabim* 
Sa i l s dovolopod hla frlon&ahlp wltb W u a Saliii Ma^lia^ wbo 
«ao hoaourod bjr tlio t l t l o of lAter oa» tbo ^ i a l»oeaao 
aad tboa naa oa t l t lod with the tltXo of ZaUn 
m ooaspoaod a ilRttowI l a pmlao of Xalaa ^ a a . SaUa diod l a 
l a 1057 4,H«/1647 _ 6 
Ttio foXXowlae Uaaa boloagod t o bla Qaalda. . 
U EtklUiObaaaX ]i».499i P« 
2* Afki r i p , 332* 
4* M A* 
4« MMitai B«tt«r Imanm m Hftkia Hukni XMtal* His proper mm 
IFIUI Rukntddin M M U A miA NMLTA V M h i s p»ii-imaw« His F A T T E R * * 
BMW ««• ^ l o i Hiiimiddiii. itealh ttoapossd « Mf t t^wl In bis 
f»tbsr*s pra iss l a vhloli bs Ossoribsd his pseuXsrltles sxid 
s t t r i toutss 
iiiulib w»s born In xiistaM and alfsrstsd to laAi** Hs resobsd 
tiMi sourt of Akbsr tbroiaeta t b s E f f o r t s of m r s i J s i s r ^ i f 
Slliia* Bttt» s f t s r s sbort wbiXs* bs proosodsa to iaisbsbsA sad 
in to « ooa |set wltb tbs prinoo.Statsn Ssl la* Mssib s r r l * 
9 ' ' 
Ysd tftj^Ajasr l a 1023 saA bMisas s t toadsa t to 
Msbtost Kbin> Vbsa Daporor ^ s b J s b i B osas t o tbo tbrons» 
Msslli prosoatod a obronosrMi on suooossioa boforo His 
Msjos t j sad rooelvod s rowsrd of rupeos twoaty tboiissBl(20fOOO • 
Ths obronoema I s ss follows i 
>>.1' (J if. I ojU^^ c r j f cJ^yf, 
l a tbs yssr 104I A.U«/t63l bs eot s ossb r«i|srd a 
3 (r^lfi-eUtht^ 
Of rup-sss flYo tboussnd (5000> ^ to ps r fora bis p l lg r l asss t o 
j a s f s s a t o ifcshb*d fpn«-^rhs Bapsmr. Hs dlsd tb s r s i n t066 iA'J 
T T i E i ^ s E T p r m : 
H M * 502* 
3« ainWt vox.zip.S04. 4 . Afkij^i p . 
/1653 or S6 
S* Moll* Munirt WM pro>»rlj aamd Ab^ul BMWkit and po«t-
NMMD 'Mmilr' • H* mm born i n t2tb of R M I ^ *ul 
liHibirKk, tbo 1019 AJ9II6IO A.D* a t Labor* • Ho wm tbo oon of 
mOU W u l Nkjld of Muliin* MIAMWA ^ I h Kanboli 
•ontioaod bio f a t h o r U mm a t WuX J a l l l Zbn ^ i s Abu loh-
aq* Nunir flourloboA In tbo dajro of 3^bjabin* Ho was tbo 
oompanion of Mnbaanad &lib» a vo l l knoim blotorian* Aooord-
_ • _ ^ 2 
ins to Qopawl Hlaftl* Mttnlr Alod in K>54 A.H*/t644 A.O, but» 
OB tlio otbor banfty I t i s winbioaoA in tbat bo died 
at tbo age of thirty s ix in 1055 A«U./t645 approxiastol/. 
Tbo iaportanoo of Munir l i o s i n pootry and as woXI as in bis 
proso* Sspooiallyt ho bad a ooanand on lo t tor writine* ^ 
oollootion of bis lottors i s Icnoirn as Instia«i*llunir| py»Xisbod 
i n t t e Awal Kisboro Fross» Lusknoir in tbo yoar 1679 A.D. I t 
bogins witb tbo fol lovine l inos i ^ ^ » 
In rospoot of pootrjrt Munir» tto, surpassod bis oonto-
•porsrios of Indian oriein* Sow of tbo spooiHsnsof bis 
vorsos aro quotod boiowi / , , . ' ^i/'X i/'.T 
'Af^l^'J^^A^f^y r 
U Nliquibf P* 871 • 
a . Afkarip* $3B» 
3* Ikiqustifp. 871* 
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Hagdif Also oewpMsd tb* folXovlne i f v a t tlw t i n t 
of Ix f tag i r ' t MMstkion I lk* otli»r po«t«, / 
^ ^ I & ^ ^ f ^^^ ^ ^ 
6*^  S t e t t e HAS bom mni broui^t up In FAteblw sBuri alft* 
rf.t«d t o ii» bolongoA to tlio olan of TiOau. His fa thor 
o«ii» to XnUa f r o a Mai^bad* fio w&s patron! aod b / Abdur Bebla 
S ^ j a h i n and Xalaa S ^ d a onterod tbo 
the aery loo of l ^ b j a b a n through tho (s^d o f f l o e ' t of Kban*l-
K b w n * lift vaa en&ovod with a pungont wlt» abi l i ty» i n t a l l l -
gaasa ant o r i g l n a l i t j . J ab iae i r a l so writoa about ^ I d a in 
bia TutUk-o^Jabaagli^ l a oonnaotioa with otbar poota* Aoaord* 
Ing t o Banarai Praaad Saxana* ba wrota a M R ^ ^ W I «MM* naa»d 
£aiaat-lH3idar on tba aodal of Hftl^Min-i^OanJw. S ^ d a want 
t o I & a W r l a bia Xatar U f a and diad tbara i n 1060 
1669 A«D« lia »ad a Dlwan a l ao . 
_ _ _ 
i f tuUni HUbatl Ybamawarl i Hia aaM af/ l toulani Miiba* 
ur 2 _ 4 • 
••ad ^ U b and aumaaad Nlabatl . Hla r a a l native land vaa 
Riat ( J ^ b ) • Ha oaao to India wltb hU f a t b a r and aettXad^ 
paraan»ntXjr» i n Tbanaaifar. AXtbou|^» ba i s raoknonad aaone 
tba Xndo-*Faralan poata but» ba aaXXad blnaaXf« ( ) Waat£ 
i n tba foXXowlns varaaa. ^ 
Uu; J ^ f c r ^ ^ ^ > ' 
2 , M f t l E ^ ^ t l p , 512 • 
I: 
t v i 
HisMi*« mm tiM bwea r^tmrvA toy Oliaiidrft Sbiii BnOwMi 
M • •Hint tlMUM«MLr« Th« •Aitor of MOdituiiiiNi^FinU 
"" f 
(MM wntloii td tb* jTMir of Itio AMtb b o t w m 1062 A*9 
t o 1010 A.H./I659 A.D* On ttM otbor liftaA^Oopiawi HiaAi wrltos 
tlMit IM Oiod i n l t00\«H«/l689 
8* Kl im Mutwuma pon m M A o ^ * wm son of ^ w r 
liottor known as At im ( > • Tlw Author of URti^uX 
Afleir writos tha t bo tmm wnone tho HMiiiiMini of f lvo bundr«4« 
Ho wFOto tbo daily ooetttwaeoB of t h i r t y yoaro of 
roiga* Aftor tho aooeaslon of lOraa Sahir l o f t f o r 
K a i ^ r and di«d thoro i n f061 A*D« 
9* Nulla ^ b was tbo nativo of B a d a M t ^ and roaobod UUioro 
via Kibia with a aorobant* MLM iCr waa bia aplrituaX ettido^ 
and Mull* booaaa bia diaoipio* Ho 9aaao4 bia a t m a r in Kaabdlr 
5 
and wintor i n lAboro* 
s ^ j a b a n * D m ^niliih and otbor nObloa of tho oourt 
bad f a i t h i n bin* Aooording to Boalo* ibohjaban uaod t o aay 
tha t thoro voro only tvo ||iaha i n ilindilitw* Tbo f i r a t ono 
i»aa Holla S|iah and tho aooond ^ b j a h a n # tha t ia» binaolf • 
Aftor tbo aaMiaaination of Dai« Sfalkib and ^ b j a b a n ' a i n ^ i a * 
onaont* ' X l a a ^ (Aurangsib) oallod bia by foroo f roa Xaabair* $ 
At l aa t bo roaobod laboro and proaontod tbo followins Toraaa 
a t tbo t in* of AurangdLb'a anoooaaion t o tbo, throno* , ^ 
K i i k ^ ^ k i i P, ^liS, &Mft I g ^ p , 
2 , AfiEKrip. 73t« 5* fitil* 
ikidIP* 6« M^uabtP* 873*674. 
i 1 i / ^ 
r««d t h « M milm ^ h WM fo rb i* 
dA«n to attcnA the oouri mA wna oz^s^d to l i^o In IJilior*. 
AsoorAine to ^ m l ' ^ ^ l l h t Ho In th« JM* 1072 
t66f MuUi eomsoA tola on tlio f u f l s t l o 
t 
pfttt«rn« Tbo uxKiorRwntlotMid v«rMs boXone to bis oo«pocl|U.oxif 
y f r^^ y^" f ^ ^ I y Tcrvcr^^ c r ^ ^ ' -1 
10. ^ I b Tftbrisli Tho m m of s£lb wa« Mlrsa Nutmaaiad All Bin 
ttlrma IbduT iftikhia Saib Tatorisif bot tor known m *3»jLbi" • Aftor 
Xoarnlng th* a r t of oonpoo&tion of po«ni f ron ^ I n Rokni-l* 
EitisI mnd BBkXm ^ I b roaobod KibuX via l iarit and a t t a* 
ohaAi^  hlnaolf)! v i t b Zafar tho tbon ru lar appointor b j 
^ b j a b a n * Ha oould not l lva pannaes t ly In India . At Xaat 
ba ratnraad to bia native plaoa and aougbt favour of SHaii 
^Abbaa T^uii^l wbo awardod hin tba tl tXa of poat«>Xaitraata« Ha 
aonposod tba voraaa under tba bead l i^» wblab ara aa foUowai 
« c^ly^j c/ryJ^-^IU c/^J'lc lu cs-MfJ^cV ^^^ c/u 
I . VoX»ZX$f>.204,2a9» 
IV 3 
Alltbm wri ters mrm vamaXmvmlf of tlM v i m t t e t ^ U i 
di«d in 1081 A t H v ^ l ^ But t t e autbor of I h t a i j ' u l Afkir 
(Ufforo on th i s point and v r i t o s t t e t ho dlod In I080 A«H./ 
1669 A«D. 
11. NRuXaim MMiin or nnolisit Aidn MmtiA H&sit tho outbor of 
Haft ZQIIS and mxAr^ both of tbo« m el lont on tho aooountH 
of hlo l i f o . Munlr wrltoo i n ono of hio lo t toro about Naal^ 
aa followat / 
I / o^^li^ ^ tf^^I far" ^Hy jl 
^ ^ i/ici 
^y l / ; ' /ycr; 
AaXn A t n ^ Raal oiOy <loaeriboa aa f oXXoira > ^  , , >> 
1. SukliMit Vol.IXfP* 209* 
2« AfkBrtp* 410* 
I « X< m a u i i q i i m ^ i i ^ a a a • 
IV4 
12* mvOim ^ d A r l s Aooordii^ to Aaln M3nmA Risi t lunplveA 
In India »t b&s y o u a e ^ fi^t favour* and aymiath/ f roa 
mmarnA oiimXm m a ^ p w d * ^ d a s l wrote a RuNll roXaUne to 
India t«Seti la as f oUowa t ' , ' / i 
' P T r 7 ^ 
H* alao eo«peaod a QMlda In praiaa of K ] ^ and 
got a reward of mpooa On* tliouaand ( 1000 )« Ha aoaurod 
aoooaa wltb ttia Emioror tbreui^ iha o f fo r t a of i f t r Mataanad 
n a n and proaontod a Qaolda wt^iob aa followat 
Aa eoon aa ha heard the aald 4aaida» tha Enperor award 
ed hlB two thousand (2000) o^ mpeea together with robea and 
horaea• 
13* W u l Ha«ld Lahori. .Ma wiaaKa* fba b i r t h lAaoa and the 
realdense of Haidd waa iJahore* He reeeived hla eduaatloa 
tinder the stewardship of i u i i d AbuX F a ^ . He began to Uve 
In '*Tath'* on aoooimt of unfavourable alreuiiatanoea» butt when 
ttie newa of hla IntelXeet and taXent reaohed %tm Snperor 
lahin* he waa oalXed by Hla NaUeaty and the work of writ ing 
hlatory of h i s period a f t e r the a ty le of AkbaT Mina waa entru* 
sted to h l a . Before ^bdul HadEd Lahortt ^be work of *£ids^h 
ItonaS assigned to Klrza ItchaMnd Aaln Bin Abul Haaan 
Qajwrnl.* He wrote the events of the f i r s t ten years whleh 
175 
ooui ls ted of of blrfch of ^feAhJiUiiii and tho podlgroo 
of Jfttoii^lr t o Ai^r Ilntti!' and aluo roforrod to proalnoxit ponio^ 
m l l t l o B . Tho ^ v t l Haadd Lahorl v»o wri t ton 
i n throo volunoo. 7bo f l n t volmo oontainod ovonto from 
1037 to t04T A.D.j ttw ooooad ont 
f r o * 1047 A,*H*/ieTr t o 1057 A.H./1647 A.D. and tho th i rd 
voluao oonsistod of ooourr«nooii ditrine ^057 A*H*/1647 to 
1067 A.H,/1656 A»D. Tbo iiMiporor esivo him an JOopbaat on Ath 
of jji^ xXL Haj 1054 A4I./1645 A.o* and ve^wAigliiNl i n eoXd to 
tbo tUWj^of niiioee throe thousand 13000) • Abdia Hamid diod 
on Ainsuat 30th« 1654 A.D. 
14. ifutemMKd ^ULih trnmoht Bm b o l o i ^ to tho podiero* of 
^ e i l ^ I m j a t ' u l l a of Lahoro and was hroueht up i n bis suard-
ianahip* Ho ontorod tbo r o f X sorvioo undor adviee from ^ i * 
' u l l a* Ho dioobargod tba dutiea of Bubodiir i n taboi:^, 
fie has ooisaploted a dotal lod hia tory of g ^ h j a h a n ' s roign in 
1659 whloh was nased ^ A m l - i - ^ l i h ' • ho alao wroto a 
Babar*-e-^ukban* I t ooapriaoa four parta» ^^ . ih died i n 1057 
A.H«/1665 A«D* o r 1065 A«H*/1674 
15» Asdzmi Qkawinis wao the f i r a t o f f i o i a l b i a to r i aa of ^ h * 
Jataan*a period* Aooordir^ to hia own aa&ertiont he entered 
the imperial ae r f ioe In the f i f t h y e a r ^ i e reign^when the t e r r -
i b l e famine oocui^d i n 1631^  A*!)* Ue waa under the t r a in ing 
of A f ^ l when the Emperor v i s i t e d KaajMr i n 1633 ox* 
1634 A.D. S^ahjahan vaa moh impreaaed b j Aidnal qaswlni and 
the fonaer appoic te l him as hi« oourt h i s t o r i a n . 
IV 3 
SadiAhaim of QRanlai hmA « peoullar i /p* of s ty le 
of saxtm 9«rsl«n* Zt« Isaguee* voxT alMPX* Mad gmoofuX. 
16* Jal&Xmadlii TBSOAstikit He alfto urote anotber f i d t ^ h * 
smaa of the n&m t /pe a s tbat of QaaWinl* i n wkiloh bi» desorlb* 
•d the aaoount^ of the early yeAM tlf tf ^th t o 6tb yeare of 
l ^ b j a t o B * ! rule* Zt itmm ooaipleted l a l6AO A«D« Xte etyle 
i e native JPeral«n and the XanBuae* blshXy ornate aaft plo-
tureaqiie* 
17* Muteanad warlth recorded the e tente of the th i rd eyole of 
^ h j a h a n * e t l a e i n the f^dB^ah M^kljwhloh was entraated to 
hin a f t e r the re t l i ^aen t of ^bdul ^ i d lAhoi^ due to hie old 
age* fhe deeorlptlon of the biilldlnge of ^ahjehambad le 
very graphle* 
t8« {ftthaiBnad i ^ i q i The f i r s t and the m s t Important work of 
ISdiq WAS ^ h j a h a a Nwa* He wrote the naae of p g ^ uneles» 
three of thev held responsible p o ^ s i n the e^^vemaent sevlee* 
Iful^ kMMLd Xar was awrely an Ahadi or eentleaan troopert Baqi 
KhMn was the governor of Akberatoad* while Aair was i d r 
Tutvk* His f o r t h unsle was the m r Sanaa of Mtistis M a ^ * He 
was not a eourt h is tor ian* 
Besides the ^jftebe nentloaed name of poets aiid wri ters 
aaons the oontemporaries of Gh&ndra Brahman* we nay add 
the following nanes^the l i s t of h is eoatenporarles • ^ 
airdhardas Kayath (ICayasth) t rans la ted the Banayaa l a 
I 2 
an^brl jsed fo r a i n the i^ re len Lai«(»ge i n 
t* I .O.L. Vol. l i t JIO. t p ^ i p* tO^* 
2 , Xbld* 
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o r 162V 1681 mrA MiwktaA his p o m t o tho smg^ror 
Mtmg^rn 1% bi^giai wltH tbo ttiJumUi^ l l a M t ^ 
fjcij ^ (J T^ ^ ^ ^ 
AW>th»r om 1* 'iJfaKxms Nfcrayiua Xba XAlyamAl Kaja^h 
WHO vrot« t07V^663 Brbinnt hiM«If» 
soikoo ft paoalng referenco to the follov^Jis poota 9MX wrlt«r«t 
«uoh M mOrnn Qea^ t pvimnuw RlnAi* Hu* Looh&nt Oovlnl OM sen 
of M Das Aiaimt ^nyal Ors Brahaan« AmAaiOM Soyothf 
broth9z* of f^w^imftl xauibeh* road « QMlte i a tho 
profionoo of A t p l Kteo hoforo a la rs* guthariiis Vftioh hogin* 
4 
HMWhond oloo ooey^wa i^orooo o«6* , / / r 
KtornJ* aindmbon S«iiii|hl» OMNI froM qanUmr to 
portlolpBto In tho fl»iiotioii«%thleh was oi^gimlood i n Alcbarabod^ 
th« than oapitaX* H» adoptod hla pon-naiia as Him anl vroto a 
hia toiy on the pov«^ of Biinaoiaa* Birnhman fu r the r qiaotoa tho 
naa»» of n w i ^ KaXyan iJao fiai Uftai Ohanft Kiakar» 
oaod « qaaidai Kii Bihari FiaOjter B m i i i j r t nulla Dana* 
i f i n B i t f l i ^ i ^ m f f f t r o aftaifttt i m i 
a . m ^ . . ^ 
C.C. N-^ Ferl.No. '^SO/. 
5m O.a.H.f foI.No. 9efStta« 
< 1 
llJdwl lAtif J J a l a l l , Wir BwhSn^ l i u l U ^ i l l i ( ^ ^ ^ ) 
of Amimbad* KoXla M u ^ m d Aoln ]C&«hi(dxl» Kurad; 
milM A m r QaslM m i i l y At>u Sf t^ i^ ^ i M b a d l t MulXi W u r 
Hahim MuB^i, Malli J i a ite^ MkWBftA Sl»Xkoti» MuUa ^ u z l had 
blt^l^win with hl«» Mulli MulwiBBftd Afldnt ifuXla Hlra 
iimd» MOlA Fftrdlt ^ te tmto i i r of ^ i i j a 
) | NUUA Mulla abaawucUiln 
I l l i h l » i d r Nftad Bil iiumhl eto* 
1. Fol.No, 28ft. 
q^gy^i^ Y 
Aft«r wOcliie detai led •tudy of Brahmn's norksand 
of various soureas of d l f f a ran t writers9 we are emboldened 
t e give a resuae of Brabaan's l i f e and works in the following 
pages. 
Rai ^kuiihi Ohandra Bhan Brataaan was bom in Labors 
i n the year 1S74 a,0«/982 A.H./16eOB« Ite was the son of l>bara>vi/ 
Das who was eaployed as a Munshi in the eourt* !is had two 
jrounger brothers* auMd* Rai Bhan and UOai Bhan* He had a 
son f e j Bhan as well as a datac^ter who waa sarr ied t e Bhagw* 
ant Rai Qalandar* Rai Bhan entertained the desire of |^<eedoa 
in his Bind i n his early youth but oould not l ive long and 
died a t the age of th i r ty* Brahaan's fa ther also expired i n 
his aax U f e t i a e and only U&ai Bhan survived hi«» Udai Bhaa 
reeeived his edusation under the stewarsdhip of i ^ l and 
also served under hia« After the death of Aqil Mai 
Bhan also followed i n the foot-stepsof his anoestors* ia>out 
Brahman^s aotber» however no aoeount i s traceable* ^ aay 
s iaply presuae tha t she also l e f t t h i s warld i n Brahman's l i f t 
t ine* The naae of his daughter i s a l so not t raoeable . Mulla 
As^iqi was the tu to r of Te j Bhan but Brahaan enquired f roa his 
brother* Udai Bhan* whehier Mulla Jan M^mmuA would be a 
eoapetent tuiror to teaeh hia* He also advised his son to 
behave towards his brother* UAai Bhan l ike a gentleman* 
i .3 0 
Brmhmn was broiiglit up by ^ImjmX ^ i a * tkw thmn Sub«dir of 
L&hortt* m eoHia«t«d his •duofttloa uator tb* •t«ward«hip of 
MttXli ^ t t l X«riM« m l o a m d froa Baaarsi 
Oaa* son of f r a t ap NaralB Kayaath* who waa tba trsaaiix7 OffioaA/ 
anA also praotlaed Ktet-a-Sbikasta. uadar tha guldanoa of 
JatMil Sudrali and Etet-««Ta^allq waa also aorraotad by Mullia 
^ ^ ullah* nulla Steh Badakbs^ul was his tu tor in igratieisa. 
OhaaOra Shan usad to writa tba word *Brataaan** in two aansas» 
as hla sumaaa aa wall aa hia paa»maa« Hs ooaposad his varsas 
uadar tha KOa da pluaa of. Brahaaa* Hs saeurad ths fatour and 
ayapathy of laayat ttaa^Nir Ibdul Kariis* Afdal K|}Sa« ^^hjahaa , 
Oara Shilcih and Auranssib. Fi rs t of a l l* ha a i ^ o d uad«r idr 
Abdul ^Wia and thaa tuidar A f ^ l K^a^who disohargad hia duiias 
aa a l i i i ^ and Miroi-Saaan whaa §^hjahaa was a priaoa;but 
Irtiaa §^li |ahaa baaaaa tha ru lar of Hindi»tan» AfiW KbM was 
proaotad to tha Prlaa Klniatarahip of Iztdia* Aftar tha daaisa 
of hia baloved patroa^ Afdal Khaa* Brahaaa was presantad t a 
tha Eaparor StMhJahaa by tha daoaaaads aaphswH Aqil ^ a aad» 
tbaraaftar« ha waa appoiatad aa a ohroniolar in tha oourt of 
Shahjahaa i«a» aarliar^ bafora 16^5 i ^ h j a h a a alao udad 
to ca l l hia aa cj\j> (s^ji^csjJ^ ( Fsraiaa kxiDwing Hindu ) f roa ths 
vary baginning* Aftar tha daoise of A f ^ l ^aa» Brahaaa oaas 
to ba aaaooiatad with Sa^^duUa Khan who» l a t a r oaf sao\a*ad 
tha post of Afd^a Khaa and baaaaa i^ims ^ n i a t a r * Us also 
usad to send his varsas for oorraotioa avary day to da^MuUa 
Etea* Brahaaa was ona of tha attandants of Xslaa Ktea upto 
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1645 A»I)« And h9 K ^ «• tna» t«*ob«r« Bm «Xio 
••rv^d unAvr Jafu* th9 Ohlef Mlnlatcr* 
Smp9v0v ii^hjafaiui assisiiod the po«t of MiUiEfvi 
i 
to Brm.\mm,n» WLI«N Z S I M I L ^ I A ««•• to Lahore fro« Boi^X m A WM 
aSPOlntod 01irin-«-Kul* Aft«r th* of So^^dull* 
BimhBHUt WM ppoMOtod to tho po«t of Ohlof S«orotM70tsip witli 
tho t i t l o of Rii on 9th Aprilt 1656 A«0* oni tbo work of di«f-
t i n s Famino wao ontruatod to liln* Brabaan also oonpoood a 
A I A A I to fo l io i tato Auranesito on hio aoeoosloa to tho tbroni ^ 
of Dolhl in 1658 A.D./1069 A.H. Ho * roquoated 4ura]«sio to 
aooopt bio rcftlgmtlon as b» would t»o unftOlo to look aftor tba 
•auaolaun on aooount of hlo olA ago* 'It la not oloar bowoYor 
froa tbo oald roquoat wbotbor bio roolgnRtlon was erantod or 
not* About tbo donleo of Brabaan* no autbontlo ovldonoo Is 
traeoabla. But wo oan onljr proouao froa tho l o t t o r of Brabaan 
wbloh was addrvssod t o AmnBslb about tho iiallla-l*liftiaiiAi 
teld « t th« aauooloua on tbo of thalTth Dlq^ l a tho 
slJith jroar of Atnmngslb'a aooosslon t o tho throno whloh oorro* 
apoads t o 1075 A.H./1664 tha t Brabmn was aXlvo a t loast 
t m the said dato of the dhrlstlaa Era. 
Bhandra Bhan Brahnaa sooured faoo and popularltjr In 
ZaAla as woll as l a forolga oouatrles l lko Iran and Ttiran duo 
to h is wits and ta lon ts as a poot« as a oalUgraphls t and a 
Xottor<^rltor* durlne the rolgn of ihahjahan* fienoe aooordlng 
t o the Internal evldeneo derlTed f roa tho Introduotlon of his 
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Mmifl^t w« iMKf e eoM loioif t l» t IM> ooaiOtM mom ot hU 
works l a tal» •«£» iJit^ ooii«l«tlae ^f dtesal* 
RiAmla* Mfe^ttowie* «nl ttlm^lm pros* irortai fiNMi tliojpolat 
of viow of litomturo m Itoolf, OuIAmW* OliaMr 
aiuuMm Ammr E&xvojhl* Ms^stt^l Fu&U* XidtfiktuI niMlia 
Faqur* Qom of his otbor vorlw My oltio bo oddoA to 
tho oforoooia H o t of his irori»» l i t e^ T U ^ t ' v l Vidid, 
< )» Qovohthi 
Bklam l i i l or ifttl^io-l-HiJi&t or i l ^ t M tho * 
0 ^ 0 0 of i n f o m a t l s n ooXlootol f roa the ootalosuoo of 4 i f f * 
oront l ibrar leo* 
t* Ifc m i j p i t -l-Bwtlaifcn i Zt I s & eoUeotion of l o t tors and 
oooaolozAlly sK»tod» tbo roeontXj ooapoood vorooo f o r oorreotlow 
or appr«olatlon aloae with th«so lot t«ro« 2a tbo boslaliiv of 
Muniiiait^an iatroduotloii «&a latroduood to throw, aaj^a llfibt 
over tho oontont of hla wo?k« 7hooo lo t to r s woro addreoaod 
to tho thon Baporor* ^ h j a h i a t A ^ n s s l ^ t othor dlenl ta* 
rloo of tho rojral ooart and also to soao of his fr londs miA 
poots.of h is da/s« -Sho f i r s t fottr l o t t o r s woro addrasaod toj 
Brshaaa to S^hjahiUt f roa ^ I p u r t whoa ho was ^ p s t u h e d on 
a po l l t loa l alssloa* to Infara His Majesty aoout tUs disoowso 
bold botwoon Brahaan and Ham of uaalpur to bring about rooaac 
o l l i a t l o a botwoea His Msjostj and Kaati* Us has also glvoa an 
aooount of a l l tho ovonts f roa tho beginning to tho end aiiA« 
htika« also deooribed ollaate* tho pooj^ot tho f r u i t s and 
ve^jotabli^s ieovn In that rogloa* fiSf f«B*thor» polntodl/ hss 
i. J J 
ti 
a r9termxM9 bC^aa old Mint of ••vontjr of ago wbo 
pmoB hU Xifo la soeluslOB fu> fro« th t wddiae orovAt but 
bis pe&oo of Biad haJ^boon ptrturtooA b j tlio s t r l f o trhlob took 
plaoo botwoon tho Ram auA tho iMporor* ^ h j a l i i n * BzmbBMi 
ha* wrl t toa mx t throo lo t to r s to Aiivaass^* of tbra 
was addrosaod to b la a t tho t i ao of h la aoooaaloa to tlw 
throat with a Rubai to f o l i o i t a t o hla aaA l a aaothor lottorf 
Brahaaa roQuoatod hla to aoodpt hla roalgaatloa hooauoo ha 
waa uaabla to dlaohargo hla dutloa to look a f t o r tha aautoloua 
oa aoeotuit of hla old a^a* Tbk th i rd oaa waa a daaorlptlva 
on* l a whloh ha dMorlbad tha oToats of t b t faat lYal of NaJlU 
IHikul^* hold la tha aaiaaolaua oa tha aleht of tho ITtbb » 
Dlqaiy tho sixth j—P from tha aaoaasloa of iuiraa6ai^-^a--MEa 
thpoaa. Tha othar lo t to ra vara oddraaaod by Brahaaa to l a l f 
Xha^ Afdal ^ a a » Zalaa Maat S a ^ u i l a Khiuit Mukhllo j^aat 
^ f a r J ^ a » ttLjl NuhaauMd Jaa OHdal* JUaia JMualr* Oanlt^aaai 
Khaa* Shayaata ^ a a » Jllrsa Sayjad Ja la l* Bahadur 
Ehaa» id r ^bdul Karlat ^ a l l ^ Qutitfit Xkraa i^aa» Iradat K6aa» 
oaud E^a* Ral BlaAra Baa» Badl^wuBaaaa. lfRbi» Qshlaa 
X^a* Ja1:ar Umi* m a t a f a t Mufcwwad Abld» Latlf» 
Raja Raghuaath. Baja Todar Hal/ Stpihjahaia* Lai Ohaad, 
Itel Makraad* Aaad K t ^ Aida Khi^ f&l Dalpat> ManA Ral» Hal 
BhaflMuit Daa or Bhaewatl Oaa» Rdaada Sidfthaa Ohaad* Aqa R a a ^ 
Aakar Khaa* Pidal ^ a a « Mu^siaa ^ a ^ Majibat Raalk Daa 
Sa^^dulla 5iaxd» Hi^d An&as Mutoaad jdrak or ihibarak* 
Deap ah&2i& Ruttaa l ^ a j a i^tah ahaaA* Ralaada &laa 
Daa^ Muaa|l Udal RiJ* Salaada Oopal 0aa» mi^iiim X&ahaiO:, 
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QiAlX K ^ n , ^ i l l h Jtuwut mknmX i ^ a Ttaidi» Hufa^ t Siui» 
Miuml wasir E p^Lb, Muiair Sbaat H&ilf 
Kisb&nl* H« also woi*t« soM of tb* Xtttt«ni to iiio reUtlToo 
UJEO hi* FATHOR« brothor MX BIMUI a a i UAai iHaaa ANI ftoa FOJ 
Btaiui* Soao of tlio aHwa of tbo noodjr poraom wrm also roo< 
oadod b j MtMaa i n hia Xottora Ilko Xadva Bhaa» IfanA LaX» 
KUaz^ ang s«a» iioX Singh* KnaJ Botiari Oaof aoa of Sublian 
Ohand* ^Qfaja EiataMar mM$ £*liankar Uaa vtab was on» of %tio roX-> 
ativoo of Rai V^ Bilf S m t aingli* Ikith* Shakir ifaXt 
llajaX Das* Qowardbaa UOai RaJ« TuUi Ram Satm> Muhaama 
Hatlda, Har Matli* n w a j a ammaA Kup» Han Singli* BliopaX Rai 
Munatii^LaX^ Cliaiii. 
2» Ohabar Obaaaai I t ia aaoi« tbo aoat iaporiant proao works 
of Bm^arnnm Xi oontaino foto* obaaaa i»o« four fXowor gardona* 
Xi ia a vaXuatoXo vork from the point of Tiow of h ia tox j tbougk 
i t do«s not doaX ajratoaatioaXXjr with ttio hiatorar of tbo porlod* 
fbo f i r a t two aootioaa of tbo Obaaan aro doaoriptivo* Xa tbo 
f i r o t Obaaan* Srabaaa deaoriboa tbo Xifo of S ^ j a b i n an& 
varioua oYeata anft tho ooXobmtion of faativaXa i n tbo rojraX 
oourt of ^ b j a b a n wbiob woro soon b / bia witb bia owa oyoa 
and aXao tbo foativaXa of tbo woigbing of tbo EmpBVor* Sow 
aooount of tbo aahiovoaonta of Tarioua a i a i o t o n ani dlgni tar* 
i«a of S^bjabaa and aXao tbo obiof qmXitioa of a ainiotor* 
a ooora tar j aa voXX aa a king pvonouasod by tboa wboa tboy oaae 
t 
to iMM x^*. do mXuo doaoriiaoa tbe dot^tfuX poiata raiood b/ bia 
a m otbor poraont boforo Sa^^^uXXa ^ n and tbo i r aaawora 
w«r« giv«B by ttM ^ i a dur ias ^ M a * Mln l s t tnh ip l a ttot 
fora of questloas mmmmm mA Bratiaaa a lso reoorteA ib t 
•vents of ooBdUPsts whloh tamA t&k«n plftoe In the t l a« of Sbili* 
Jahin* 
Th« soooxiA ohaaaa oonsistad of th* doftoriptioa of %\3m 
mm oaplUa* dbEhjabMbidt ^ ^ vikrioua oUlos aaA proivia-
oos of tbo NustAl £apir«» l iko ttw provinoos of dhshjahiaBbiUl 
i t s e l f ^ iOOiaraliid* Dolhi* lMhor*t Kbm^^v, Kaliul* Moliaat 
Tatb* AJaor* aiajrat» ikteO&tMiA axvl ttio pronHmmm of Doooaa ••e.^ 
tha provlaoo of Borirf ^ j iadeeb, Haulaiibi^^ I'oXaaginat Boai* 
Malwi, Avadh» •I3kb«bad» Slbar* BaXtt aad 8«da-
kbuhiia aad Oplssa* H* ha» also rooordod tho naaM of faaoui 
f o r t s I lk* i)Rul*tabad« Asl>» OaitaXiax* Obittor* XiJlaaJar» 
Gbuimi* liohtas aad Junagarh and tbo aaaea of th« porta too» 
aot«d i n h i t Ohaiaaii liico tha ports of Labor! Bandar 
and Hu6li. 
Tba th i rd abaaaa deals with the e a r l j Xife of drabaaa 
ttutw/ 
and the l e t tore addressed by bla to theijij ^ laperor* S^bjabaa* 
who was faaous as Uahib QiraB*l«T1|anl» lifiikX ^ a a * ^ i f Kbaa* 
Muaaaaa Khaa> Xsira Ja'far fbaa t i»a^4dttlia and JUmir 
Laborif I q i l Musaffar i b ^ Miimk Bak&ftbl* UaJ Uttbaaasd 
Jaa Qudsi« Deep Obaad* I ^ a j a Sitbban Ubaad* ^ a j a IAX Gband» 
I ^ a j a Fateh Obaad» K ^ a j a Biadrabaa» ftsisada a i u i]as» fa the r , 
brother ete* 
The fourth Obaaan ooaprises the l e t t e r s § wbleb were 
wri t ten tu bis son* Tej Bhaa* He expounded the aoral and 
re l igious teaehiage i n these l e t t e r e and advised bis soa to 
aet upoa tbea aeoordiagly* 
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Quldaet« t I t r « a n y a supplciaent to %tm Otialmr Ohawa* 
••^rahnan. Uiino*, i t i s an Inportanfc iizid Biisnifloatxt work of 
Brahdan* Xt throwa anple l l s h t upon tba routln* of Sliab 
t|ahaii*s Xifa and gives a vivid piotur« of bio poap and BI017 
and a e l iapta of ^ h j a h » j i * » na jaa t io Xifa and ttia ianor of 
hia feudal system of l i f e . I t a lso elves an Idaa of i^s r and 
oonasKind of axpraaalon of Bimhman in deaorlbins th« •vents and 
various pbases of the royal l i f e * 
4 . (Soshthl Baba L ^ ^ y a l or MaMsan-l-*Nllcat or »6Air*un Nlkat' 
This i s & Persian t rens la t lon of a di800urae« beld between l&t^ 
Shikiih and Baba UO, The questions raised by D m 
and t h e i r answers were given by the Hindu iiaint» Baba Lil J^ayai* 
I t was or iginal ly wr i t ten In Hindi and l a t e r on» i t was tran* 
s la ted into Persian by Brahmn* Ut i s an admixturs of Hindu 
a»i ^luslia fhlloeopl^ based on Hindu be l i e f s and r i tua l s* 
5* T i ^ a t ' u l Widi^t The wortE throws ampls l l ^b t on views of 
the author on ^yst leisn* 
6* T a m r l M - l - i i a J a h a i ^ l h l - i - H i n d u s t ^ i Bratoan gives in i t 
h i s to r ioa l notes on Kings andjBaperor who ruled Delhi* Hs 
benefited from the oa te r i a l whioh was ool leote i f roa tbs Hindi 
books as well as Bersian* l ike the Tabaqat»i«Akbari of Balfei^ 
Mi^*ud*9in who died In 1594 A.D* 
7* Hasuk-Kbayalat s Zt i s a t r ans la t ion in Persian of Atna* 
tb 
Vilasa* a Vedantio work In Hisiai* whioh i s aiioribed|Shankara 
Aohar/a translr^ted by Srahoan in Persian un&er the 
t i t l e of Nasuk-^bayalat* But* no authisntio •vidsaBt i s ava i l -
able to support i t s e redibi l i ty* 
IS 7 
6« Ulvacf popularity of Bmbsan do«s not r«st#» oaljrt oo 
bl» proee vorlcs. His f&ae also l i e s in his DIVAXI vhloh Is s 
co l lec t ioa of Lyric*.! poews ( Ofa&esls > sind (Hubals) qufttrsins 
itlso Mstfa^vls* Brshsifcn's fai^^cifi a post^rs&ohod Iran 
*n& liirftn &nA svsry cook sod oorasr of India during his f v f 
l l f s His Ghctsale noetly oomlsti^ of fl'Te oouplsts but 
sons of thSB have oors than flYs couplets vbloh ars ooaposed 
by hln to pralss and f s l l o l t a t e ^ h J a h M and tbsy aay bs 
temsd as Qasldas* The most fasclncvtlng and s t r ik ing feature 
of hi» Ghasal l i e s In i t s slmpJlolty of words* He writes the 
larcu^g^ of the oonoon e^n* He does not preter to use staggfl'* 
r ing hypei4M>le or resounding s l a l l e s* The subtle thoughts are 
exipressed i n vety slmxAe and gracefia s t y l e . Unlike other 
poats* he does not express the iQr«tioal and panthelstlo ideas 
in a verlmse and eo»plleated way* His ele^^nt and natural 
eitpresnloB &re the taall<«ark of his lyr ics* liis l y r loa l poe«s 
attract,]^ the reader ' s mini to ponder* and the reader never 
f ee l s exertion* 
9* Ma^mvle j Brahma also ooapoaed dladaotio Hathmwls l ike 
Prayer* Praise of pen| A heart sx^harged with divins lovei 
Trsnatatory nsture of the world? Moon l ight and effuleflgeooe 
of 3avn; Warning against Lust* etc* fhey are f u l l of vigour 
and ardour* Bmhoan f rees himself front a l l aorts of a r t i f i e * 
iaXity aoi obscurity* He oakes his verses an instj^ment for 
e-coroasln^c his ii«aa wl^h sinc^rftty, c l a r i t y and flow* After 
a atudy of I3rs'ahmn*s l^wan and Jiathnawi* we bold tha t he was 
very nuch i n f l u s ^ o d by the s u f l s t i e ideas and i t s sp i r i t ua l 
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ftxd morftX asjHiott and out oarn Mially unierstAnil f roa his pMtry 
wVttt the ld«a of the detaohswnt f roa the nait^rial vorld real ly 
• i f j i i f iM • 
He hae been acolalmed as a poet of Urdu alee» whieh i s 
hardly credible* 
l a ffcet i t la d i f f i o u l t t o enter into a ooapariaea 
between Brahaan and other v r i t e re due to d iaa iBl lar i ty of 
personal and external oireunwtandea between thea and also on 
aceount of ce r ta in ind in idml ia t io eomidera t iom and faotore 
tha t ooneiderabXy wiiiish in the o r i t i o a l ea t iaa te and asi^efett-
aent of a p&rtiouX&r |»eta l i t e r a r y aohieveaent* Hoifeirer« a 
eoapamtiire study of BrahTsan's poetical rederings with those e 
M, 
of other Hindl^ v e r s i f i e r s , would a t onoe reveal that the 
fomr^r's poeas i n general stbtnd auoh superior i n quality and 
worthy as eoapa|ed to those eoaposed by others« both in the 
na t t e r of eontent and t a u g h t * as well as i n point of fora and 
dietiQtt« Brshnan exhibits o r ig ina l i ty and poetieal sens ib i -
l i t y f a r bbote the averss** Those qua l i t i es are laoking i n ^ 
the verses of his ecunterparts • Flretly* we f ind that Brahaa^ 
l i t e r a r y out-p«iP i s auoh greater as ooapared to tha t of Mi 
others» The bulk or the lare^er part of bis h i ther to kxx>wn 
wot^s oovte down to , while in the oase of others* only 
selected or fraf^aentary portions have been preserved and those 
do not present a very enoouz^fElne 9r appealing iaags* Nirsa 
( or l^ubaaand ) Manohar, poetieal ly sumaaed TausaniC ^ J > 
is» no doubty n talented poet of Akbar's tiae» bUt his ideas 
a M po«iXo«l form as nature and Ispreaaive those 
ot Jsraliiaiia* For Ixiatanoa* be eiLplo/s I n the auuple^jbelc«» 
tl^e i»pithet ( phi^ae or word's aoi^i i iat ion >•**« ^^^^ 
( aJkut'eFaiiig or oa l l l ng tbe beloved ae one «ho d r ^ Qr erge/e 
beveragie) vhloh l e qui te apparently* queer an l odd* lie v r l t e e 
with a ftlisht toaeb of obetur i ty* . , ^ , 
01 tUou vbu slppeet &tort>et!do i j i t T l e i t the aeaeably oi m 
who drink the let^eft 
For our l i v e r s supply us v i t h roa6t-«eat» fend the vim 
oup la f l l l b d wltli our hearths blood. 
Hie Ideae are orl^^limlly dxtll and are devoid of ejof 
Uham;wliile)( i^hsran** vereee posaca frecihnasu of exj»>eesion 
and beauty and sublisi l ty of Ideas* However* even pezj^)U.ne 
fragBeatci.r'y apeoimexis of poetry avai lable In o e r t a i a 
auithulotslea* we do iiot dlfioover any notable novelty of ideas 
o r imiquertosa of expi^asion* another poet v i t h whoa we any 
ouopai'a our podt i s oviu ^uuiandi Da& Kays.ath» poet ioa l ly naaed 
\ (j^cj^)* /»itboxi6b from the follov5.ag veraes of a 
^ appeuris} to be qui te pedantic and foroefial in the 
expression of hia f e e l l n s s or ideas of i»<aise f o r his patron* 
f e r whoM he wr i tee i he Uaaioully lacks tbut inner oharai xhieh 
i s the eaaenoe of poetry* Muoh of h is poet iea l ooaposition 
has not ooMe JOMfn to u s | we have to oontent ourselves irith the 
o i t a t i o n of the fol lowins verses only* wUioh quit6 obviously 
r9ve<ii.4f tb f t ive r^ i f i e r as a philusophei* ra the r thau a pQbt* 
i 9 ^ 
grctoo Of ih}^ ^^a^ bulovedl baa tb* 
• n t i m mptjcx of t h i s uolir9rs«| 
the fkne of the ^ufttlo* of the ^ p e r o r viiia la U j ^ 
aiiftter of MM «K»rld. 
ThB \jniqm &M ahw a&tchl«»& pearl in the fttrliig; af the f ive 
AnS th'^ auibs'Umoe of the throe Klx^om of nature) i^ai tbe 
•ftrrow ( Sttmsl) of the four eloaoBtB* 
Th0 glow of 0-x disienBions ( siOos) an& the oandlo of 
t\a» tMrntaOilf of ths a»v«n olli3»ftf 
Ana til© cholo® of tbc two worltla. . 
From aBungat his e d i t e d ( as h i ^ as tti« Bki^s ) attenflanta 
( the t i t l e of the old dblmse klng^} ie one* and 
f roa airuUBi^ t the ohamberlalne of the thk^hhold of hla 
extijtetft ooiirt« Ktiaqan ie one* ^ / ^ 
At th© Bohool of thy fcCJcoiiplJ»hjaea.,a ( perfectiona) even 
^^ql-lnil* i s In the poena on of a pupil (at\i&ent> ( 
Like olillil wl-w:' ht e otart.»cl l immirc and a boy who reada 
the l e t tent* 
In order to bring oulr the Clfferenee between Brabaaa 
anfl other oontenporary poetat we nay aiBultaneouely quote bere 
•OM repreaentative and eelaeted veraee to aake our poiob 
ef view clear »nd vivid* l4anohar ^I'auaanl wrt.test 
The ^le iyi ia oto i^uua of hi® x l^ifsX^^Uf the ovttbm.ti a r t ^ uf 
bia idola t ryI ^ 
Hf vV-u ir Jnir-slcjUd v.ith the bir-utj^ cf tVifi FridxU li&e 
nothing to do with idolatry or f i d e l i t y * 
' i 9 l 
xt i& shaB«fiil f o r B«II to iwlm mUc« Mntion of soul or he&rt 
in oftfie of loy«; 
But our biBMc%m *r# Ilk* oone«»M blood and our souls &rs 
l iho tho b i t t e r bJ^at* 
Tikussnl frlir«8 reins to th« stooA of dfreiro In the f i e l d of 
Thoit sh«l t safol f c t t s i n tby desir* with Akbtr o>r] thy guids. 
^ y t f / 
Ths purpose of tb# oreation of sbadow la nothing but ttils« 
tba t no 021S sbould put bis foot on tb« ( aros of > Xiebt of 
•xalted SUB. 
Br*fa»sc wboso eftti<*«s of ide&s i s vtry wids &nd who 
poss#es«s VAristjr of tbs i^ t 
Oh I ons who i s beyond our in s s imt ion t supposition and oanoept; 
whj Ibou ar* soonest us and s t i l l bsyond 
i^hen tiio aaiovsd unfastexMid tbo band of h«r sown in ths oourt* 
jrard of ths th» si#«et-saM>lltns br«<iB«i aoq'iir^fl f resh 
of fr&granoa* 
ti V ^ 
UJUi 
I •^lotdAjlay beloYed of JiealityC the s te rna l being > with r^ ^ 
i u m r «y«ai 
sjpectaole of ( j^ysiuai) oyes i s an inpfedimeut. f o r a 
of vleionC MQmtlc)-
( V A free-laQoer» who hae ab«^oned a l l desires* does not t-llow 
the two worlds entry in to thti soli tude of the heart* 
kti«mver the eklftB have arvin a e^^raent to f i t i n f o r the 
body of the dear ones^ 
• t n i a or 
f quot® ^ ^ 
0' . . a , . ^ y -
fa^rt MB M t ii« U T u i w i I lk* t t e u i i i 
* w m M U l a ih* hM«t u •aaugh XlfcTt t . ^ u of t ^ 
i t t l l p . . 
vm tarn wrniOMfitm inW^ i s thB 
Wtail* our M^i^i U Mi»aB tlit iWiib«r* of « «Mmv*iit 
wiiofto«v«p oonild«r«d ttw of objootlvo m» l U 
rMkUBmtion, would m%iMin hi* mlm \ii%h l a path of lovo 
without 9M o f f o r t . 
In tho foUovliiB oouj^oto. metiStmux s t r i e t l y folXowo 
t i n i a - i « l U b l o MfiM of but with » peoul iw pootio 
imbiilty owB»t ho vloualitod fop tho fouaUt ion of tho 
1 1 t h o ^ S o i f i f ' x o f o o l o » whioh i . otPonB to fouaft^tion. 
30M topooo of Br»h»Mi opoiOt of ona ia l iooto ouoh 
ologonoot oidili«ity of ooHt.«t and toroonooo of thought aa l 
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dUtlOB tha t %iMf M X l a poink of Yalu* aueh hlfilMir tbaa 
of #tb«p poets* SuoH Unoo aro ^pioiod horo sofoof 
of our otatOBoiit* 
Tlio f l l g b t of I m e i m t l o B 4oo« not flaA i t * wa/ Into ttio 
ouXslmtlon of Hoalltf | 
Tlw world of ^ j o o t i v o i s boyoaft our laa6lx»tloa* 
Tlio toacturo of ruth«Mat produoos tbo saolX of tiypoerisj ds| 
oa sofoiml eooMloao* 
Oat should s i t on tho sround l lko tho toxturo of tho rush^aat* 
7)10 f i r s t oonditioB f o r tho protoetloa of tho socrot of lovo 
i s tha t vhatovor bofa l l s a hoart should not bs translatod 
through tho toagits* 
- > If ^ ^ J " ' ^ 
Tho hlossings of tho lovors aro boyoad ohjoetivot 
Thsybloss but thoy asvor rooal l tho objootivo* ^ 
C^ to fu lnss s i s tho f i r s t st«|» i n tho path of levorsf 
Thoj havo f luag thoaselvos awaj f roa tbo psdostal of ooaplaiBt-
f / i J. k / ^ ^ / i f d y c L^V 
What bofo l l Ftarhad duo to tho vioissi tudos of Shirl i£ 
I f Z voro to spoak g o n t l j about i t , t h o vorx stons iiT 
proas to v a i l . y • , 
I t i s bot tor i f tbo discourse of lovo i s not eivea ovor to 
sxprossioai 
I t i s alwa/s iapr ia ted a t hoart* but doos not rsaoh t t o toi^pis* 
IV 3 
Oaljr l a bmlt of tli* gulp or tbo <ir»uglit om oan toot tbo 
eood and tad q«ialltioo of o porooa ( l*o* wo oon dotorsiao 
tho quolit ioo of a ox* tlio ottribiitoo of ttao tad mmn 
through i t ) ao vhoa ttao ao t to r i s brouelit to toiteta**otoiii» 
tbo t ru th ao i t U» lo rovoaXod«ujb. 
Wbonofor X dooirod to bo noqimliitod wltb t ronqu i l l l t x (poaoo 
of aiiiA ) 
Tbo aor inins brooso brousbt fo r tb tbo otory of tby trosfioo* 
l o t oaotbor poot who bo aontlonod boro Just CU — 
oai^t^ljr f o r tho oako of ooaparloon with BrahMaa^io oao Bai 
Praa M%h$ havii^ tho poiuauoo* Araa. 3owm XXmm of a ObasaX 
of bio aro roproduood bolow to point out tbo dogroc of aor i t^ 
bo poooooood aa a poot i a ooatraat aa& ooapariooa with Ohaalra 
Bbaa Brahaaa* whooo vorooo wo bavo a l road j atudiod abovo« fo r 
tbo sako of asMoeias hio pootio oa l ib ro . ^ 
- ffM) M f ' / ^ - ^ ^^^csb/l/^/:^^. 
Vbat difforonoo dooo i t aako i f X happoa to bo poor} i^ faot 
X aa tbo ooaaaad^P of tbo aofoa oXiaoa* ' 
Though X aa Xiko tbo Xettora oagnYod oa tbo ooiao* but X 
aa f roo f roa tho boadago of goXd and aiXtor. 
X aa doatinid Xiko tbo ruo to bo oaat ovor tbo f i r o (fXaao of 
f i r o ) and X aa tbo burning aonaatioa of tbo boart of tbo 
aoth of Xovoi 
X do not know wbioh oandXo of tho aoaon^ly of Xovora baa 
taught a t ( givon Xoaaon to.|M ) to ooaouao a^-aoXf i n f i ro* 
And tb« foXXowing voraoo ofpbaaaXt / ^ // 
Lot uo now oroatea buXbuX ( nightingaXo ) out of our Xaaon-
t a t i o a and tho roao f roa tbo bXood of our boart ant aXao 
ouXtiYato and reoroate afroah a now worXd of auppXioatioa 
and varioty i«o« X O Y O « 
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TiM d^ t rao t»d Xev«r Ifc|i«m» has d«part«d M WSU M tiM 
ru l a i a d«a«rt of tli« l a M o l t / hi* lovo ( fo r iMjlm )» 
Sow %hm t i M oom that w« shouXA raerMt « mw whirl* 
wiaA out of our duet* - ^ / / 
^ I ) ^ J . ^ u / -
A Yory long t iao has passod slnoo wo hato doaouaeod or dota* 
ohod oitrsoives f roa tho doslros of t t o two worlds. 
On tho tahlot of aspiratlo&» t h o j wc^ld insorlho oaught 
with ro la t ioa to our-solvos* ^ 
km. wo soo« thoso aro Obsoiiro and du l l torsos and do 
not poMOfis aagr iioto«^rthy eraoo or oharm* Za aa aathoio^jr 
oallod tho Ta^ra^ i -Maqi la t ' a sh S h i ^ f ooapllod by s^'iXX. 
Qaai* wo ooao aoross tho aaaos and hriof notioos of 
oortaia Hindu pootB» suoh a Ohaadra Bhan« pootioalljr siimaaod 
Rihib« Oaulat J€i» and Dareahl Mai also appon^ to ho tho 
prodooosaors as woll as oontsi^raries of Chandra Bhaa Brahaaa* 
Hardly* on* or two stray vorsos aro available i a tho aforo«* 
said biography! tho i r pootioal spsoiaens havo booa quotod but 
thoy only sooi^to bo ainor ooapos^* Wo aay» aoro appropriate 
oly dosigaato thoa aot as poots but aoro pootastors* d i s p l a y 
iag no or iginal i ty or novolty of thought or fo r a . Z would* 
howovor* l iko to quoto thoso oouplots in support of ny oontoa* 
t ioa* 
Rahib says thust / ^ 
Za tho gardoa* tho aanifes ta t ion of tho ologaab ofthat 
oyproas l iko bolovod of oursi ^ 
Makos sloop iapossiblot oyoa fo r tho ring doto or tho turt lo* 
Tho oyprossf though i t joa l lod froo* booaao onslavod r ight a t 
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th* wmmxA wh»it i t b«li*ld tb* f l a t s ta tur* of Xhm b«Xof«d« 
Dftulat Rai wri tM the following versoi 
Lofo tuui boea V017 o l e s o l j i>«l*to4 wltb our oouli 
Zf jreti Aisbollovo i t» get *tt«olied to i t r ight now. 
iuiA Qftrgithi M»X oompooee M fellows» 
The** who are e t e r m l l y af f I ie tod» got ointaent f ro« the 
•yapftthies of tho hMurti 
ASA aho-oo over tamed tovarde h i t heart* beooae f r ee f roa 
a f f l i o t i o a or oare* 
£vea eoae poete of the period of f ^ h j a h a a l ike sfurat 
Singh ^Ahjahani and Baa Ohand of whoa Brahaan* hiaeelf» aakee 
aentloa i n h i s ChatM^ Ohaaan» f u l l too short to he able to 
stand a t par with Ohandra Bton Brahaaa is|*poetieal elegame* 
Brataum has quoted the following oouplet i n respect sf ourat 
i»lngh> 
Xf t he / do aot f i x up the pivot on the p i l l a r of his dwelling 
jtiLaee* 
How theajithe pivotless sky piit# up i t s t e a t so high* 
Zn the ease of Raa Ohand* he gives the following tav 
l ines as speeiaea* y 
I have f i r a l y resolved tha t X should r e t i r e t o themomer of 
se«li»ioB« 
aoA should oonfine a / se l f to a oomer l ike the f igure of the 
house* 
1 WD th« aouroe of a l l aotions and thousika&s of a f f a i r e ar« 
aooompllshed through BO| 
If no fux^lon or dood la aaalgnod to m^ I t la oa r ta ia l / no 
fiaiat of •In* what oaa Z do* 
FroB what we have noted above I t la^ however* oon-
elualveljT proved that Sr&haian by vir tue of hla nuneroua worka 
l e f t In thla f ield* and alao b j vir tue of hla oallbre and 
aptitude aa a aas ter poet«oum«wrlter» undoutotedly* ranka asoag 
the ai08t dlatlngulahed exponenta of the Xndo-*Peralan ^ h o o l 
of Porslan Poetry* Aa^literary fleure* he ooouplea a notable 
poaltlon aaons thoae who have oontrlbuted to enrloh that naaa 
of valuable l i t e r a tu re that haa baen produced l a India* more 
part icular ly during the glorloua epoch when the enlightened 
and g i f ted Klnga of the ^ u a e of TIBIB!* held away* and* a t 
tfctt e&ne tlaa* very rewirkably proaoted the o&uae of Peralan 
hM. 
lea^jlng and llteratiure under the i r benevolent oare &nd pat* 
ronage* 
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